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1. Introducció 
 
El “Plan Nacional sobre Drogas” realitza biennalment la “Encuesta Domiciliaria sobre 
Alcohol y Drogas en España” (EDADES) des de l’any 1995, amb l’objectiu d’obtenir 
informació útil per dissenyar i avaluar polítiques dirigides a prevenir el consum i els 
problemes de drogues. La població de referència, a la que es pretén extrapolar els 
resultats, és la població resident a Espanya, no institucionalitzada, de 15 a 64 anys. 
 
La finalitat de l’enquesta EDADES és, en el marc de la Estratègia Nacional sobre 
Drogues per al període 2009-2016, ajudar a identificar prioritats en les polítiques 
de prevenció en el camp de la salut laboral així com identificar els grups de més 
risc en l’àmbit laboral i proposar recomanacions que puguin millorar la informació 
disponible en la complexa relació entre el consum de substàncies psicoactives i la 
seguretat i la salut en el treball. 
 
En aquest treball, les dades provenen de l’edició del 2007 d’EDADES. Per tal de 
realitzar les anàlisis es van seleccionar els individus actius, que són aquells que 
treballaven o buscaven la seva primera feina en el moment en què es va realitzar 
l’enquesta i s’obté una mostra final de 15.082 individus. 
 
L’anàlisi es basa en el càlcul de la prevalença per a cadascun dels diferents 
indicadors de consum de diverses substàncies psicoactives (alcohol, tabac, 
hipnosedants, cànnabis, cocaïna, al·lucinògens i amfetamines), segons les 
característiques socioeconòmiques i laborals. S’engloben dintre les característiques 
socioeconòmiques el sexe, l’edat, el nivell d’estudis, l’estat civil i el país de 
naixement. I dintre les variables laborals es descriuen la situació laboral, el tipus de 
jornada a la feina, la categoria laboral i l’activitat econòmica. 
 
Aquest treball fi de màster presenta part d’aquest estudi i posa especial èmfasi a la 
metodologia estadística. En aquest treball de recerca s’introdueixen els principals 
conceptes en llenguatge específic i es desenvolupa la metodologia emprada per tal 
de fer les anàlisis. En concret, s’exposa la regressió logística, la seva definició, 
estimació i interpretació dels paràmetres, la seva validesa estadística, i les 
limitacions i possibles solucions que es poden tenir en compte en la seva aplicació. 
 
Una de les limitacions ve donada quan les dades no estan balancejades, ja que no 
sempre és possible estimar els paràmetres de la regressió logística de la forma 
habitual. Aquest treball és una extensió d’aquests models, i introdueix l’algoritme 
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de Firth, que permet trobar estimadors dels paràmetres per a aquests casos. El que 
es pretén aportar en aquesta recerca és la implementació d’aquest algoritme a les 
dades de l’enquesta EDADES amb el software R i comparar-ho amb els resultats 
obtinguts per l’estudi.  
 
El contingut del treball s’estructura de la següent forma: 
 
Al capítol 2 hi ha una petita introducció a l’enquesta Encuesta Domiciliaria sobre 
Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2007 del “Plan Nacional sobre Drogas”, es 
situa l’enquesta pel que fa als seus antecedents, la motivació i l’objectiu de la 
mateixa. Es mostra la metodologia estadística emprada, tant pel que fa al disseny 
de la mostra com a la recollida de la informació. I finalment es parla de les dades 
en que es centren les diferents anàlisis, tant pel que fa a la població de referència, 
els individus que ens interessen per a l’estudi com les diferents variables escollides. 
S’exposa el programari utilitzat i la justificació del mètode estadístic escollit, les 
regressions logístiques. 
 
Al capítol 3 es desenvolupa la teoria necessària per tal de poder aplicar les eines 
estadístiques utilitzades. Es fa una petita introducció als diferents tipus d’estudis 
epidemiològics, s’introdueix el concepte de la prevalença, des de la definició fins a 
l’aplicació. Es desenvolupa el concepte de regressió logística, començant per la 
motivació i definició, mostrant com es realitza l’estimació dels paràmetres i quins 
mètodes s’empren en la selecció de variables, fins a la interpretació dels 
paràmetres del model i la validació del model amb el test de Hosmer-Lemeshow. Es 
parla també de les limitacions d’aquesta tècnica i de les possibles solucions que es 
poden oferir així com de la seva implementació en el software R. S’acaba el capítol 
amb una discussió del mètode. 
 
Al capítol 4 es mostren els principals resultats de l’enquesta. Es comença per 
l’anàlisi descriptiva de les dades i els principals resultats dels diferents nivells de 
consum de les substàncies tant per homes com per dones i, segons les diferents 
variables sociodemogràfiques i segons les característiques laborals.  Es mostren els 
resultats de les regressions logístiques segons les característiques laborals i 
s’interpreten els resultats. I finalment es desenvolupa l’algoritme de Firth per a les 
nostres dades. 
 
Al capítol 5 hi ha la discussió i les recomanacions per tal de poder aplicar bé la 
tècnica estadística. Es tanca amb la bibliografia emprada, en el capítol 6; i 
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finalment s’inclouen com a annex les taules amb tots els resultats, la sintaxis de R 
emprada i el qüestionari de l’enquesta. 
 
2. Enquesta EDADES 
 
2.1. Antecedents de l’enquesta 
 
El consum de substàncies psicoactives està molt estès entre la població general1, 
sent els consums que tenen més prevalença els de les substàncies legals: alcohol i 
tabac i; també, el d'algunes substàncies il·legals com el cànnabis o la cocaïna. 
Existeix un ampli debat sobre les conseqüències derivades d'aquests consums, a 
múltiples nivells. Entre ells, i de forma particular per les seves conseqüències 
socials i econòmiques, a més de sanitàries: la situació laboral i les condicions 
d'ocupació i de treball. 
 
Un àmbit, el de la salut laboral en relació al consum de substàncies psicoactives, 
escassament estudiat fins ara
2
, especialment al nostre país. Així, per exemple, en 
estudis sobre economia informal i treball submergit s'esmenta la relació entre 
aquest tipus de relació laboral i el consum de drogues, encara que es discuteix el 
sentit causal de la mateixa. Això és, si la causa de l'abús és la situació laboral o és 
el consum de drogues és el que porta a la desocupació
3
 . D'altra banda, la qualitat 
de l'ocupació i l'estabilitat ocupacional han estat associades amb el consum 
d'alcohol, especialment entre aquelles persones que tenen sentiments negatius i 
baixa motivació sobre el treball. Alguns estudis mostren que la inseguretat en 
l'ocupació té efectes pronunciats sobre l'ús d'algunes drogues i l'alcohol
4
, mentre 
que les característiques de la pròpia activitat, com l'autonomia i la utilització 
d'habilitats tenen efectes menors. No obstant això, en aquelles ocupacions amb una 
major autonomia sembla augmentar el consum de cocaïna. La qualitat de la relació 
                                                 
1 European Monitoring Centre for Drugs and drug addiction. 2010 Annual report on the state of the drugs problem in Europe. 
EMCDDA, Lisbon. Disponible: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010 [Últim accés: 28/05/2012]. 
2 OED. Informe 2009. Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid 2010. Disponible: 
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/oed-2009.pdf [Últim accés: 28/05/2012]. 
3 Peck DF, Plant MA. Unemployment and illegal drug use: concordant evidence from a prospective study and national trends.. Br 
Med J. 1986. (Clin Res Ed). 11;293(6552):929-932. 
4 Kivimäki M, Vahtera J, Pentti J, Ferrie J. Factors underlying the effect of organisational downsizing on health of employees: 
longitudinal cohort study. BMJ 2000; 320: 971–715. 
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laboral apareix també com un factor que, igual que el suport social, afavoreix els 
individus que participen en programes de reinserció o de substitució per metadona. 
2.2. Motivació de l’enquesta 
 
La complexa relació entre el treball i el consum de substàncies psicoactives té un 
gran interès en el moment actual com a conseqüència de la crisis econòmica que 
estem vivint i que podria afectar a la tendència decreixent que s’ha anat observant 
durant anys en el consum de les substàncies més populars com són l’alcohol, el 
tabac i el cànnabis5. 
 
Un estudi recent que inclou els països de la Unió Europea detecta que un increment 
del 3% en la taxa d’atur fa incrementar en un 28% les morts relacionades amb el 
consum d’alcohol6. En resum, la relació de la qualitat del lloc de treball sembla ser 
un determinant social rellevant a nivell explicatiu tant per a la salut individual com 
col·lectiva7, fet que pot ésser determinat pel consum de substàncies psicoactives. 
 
Des de 1995, a Espanya, la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues 
en col·laboració amb les Comunitats Autònomes promou la realització de la 
Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) amb periodicitat 
biennal. Aquesta enquesta permet estimar el consum de drogues entre la població 
general de 15 a 64 anys, resident en llars familiars, així com descriure les grans 
tendències de consum. 
 
Les dades que proporciona l’enquesta, juntament amb altres provinents d’altres 
sistemes d’informació com són la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en 
Escolares de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) i dades provinents de centres de 
tractament, urgències i morts relacionades permeten obtenir la informació 
necessària i dissenyar les intervencions necessàries.  
 
Algunes de les enquestes inclouen mòduls que permeten explorar en detall alguns 
dels aspectes relacionats amb el consum, el que permet aprofundir més en la 
investigació de certes qüestions particularment importants. Concretament a l’edició 
                                                 
5 Moya C. Foro de la Nueva Sociedad. Disponible: http://www.pnsd.msc.es/novedades/pdf/ForoNuevaSociedad.pdf [Últim accés: 
28/05/2012]. 
6 Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crises and alternative policy responses 
in Europe: an empirical analysis. Lancet. 2009 Jul 25;374(9686):315-23. 
7 Benavides FG, Benach J, Diez-Roux, AV, Román C. How do types of employment relate to health indicators? Findings from the 
Second European Survey on Working Conditions. J Epidem Community Health 2000; 54, 494-501. 
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2007-2008 s’ha incorporat un mòdul laboral, on es pregunta per algunes condicions 
respecte al seu lloc de treball i algunes preguntes generals que permeten identificar 
determinades característiques sociolaborals dels enquestats. 
2.3. Objectiu de l’enquesta 
 
L’objectiu principal de l’enquesta és descriure de forma sistemàtica els diversos 
consums de substàncies psicoactives entre la població objecte d’estudi, població de 
d’entre 15 i 64 anys, segons les característiques socioeconòmiques i les condicions 
de treball recollides en el mòdul laboral de l’enquesta. La finalitat d’aquesta 
descripció és, en el marc de la Estratègia Nacional sobre Drogues per al període 
2009-2016, ajudar a identificar prioritats per a l’acció preventiva en el camp de la 
salut laboral i proposar recomanacions que ajudin a millorar i entendre la 
informació de la complexa relació entre el consum de substàncies psicoactives i la 
salut dels treballadors.  
 
2.4. Metodologia estadística: Mostra i recollida de 
dades. 
 
Aquest estudi es basa en la mostra inclosa en la setena edició de la Encuesta 
Domiciliaria de Alcohol y Drogas en España (EDADES 2007), que fa referència a la 
població entre 15 i 64 anys no institucionalitzada. La mostra inclou només la 
població resident en llars familiars, i queda exclosa aquella població que resideix en 
institucions (casernes, convents, residències d’estudiants, de gent gran, etc.), la 
població que resideix en establiments col·lectius (hotels, pensions, etc.) i la 
població sense sostre. 
 
La mida mostral final de l’enquesta va ser de 23.715 persones. La distribució de la 
mostra per comunitats autònomes (CCAA) no es proporcional a la població, ja que 
es volia obtenir una sobrerepresentació en les CCAA més petites. A més, algunes de 
les CCAA van finançar una ampliació de la mostra pel seu territori. La distribució de 
la mostra per EDADES tampoc es proporcional, la població jove està 
sobrerepresentada a la mostra (15-39 anys). 
 
El mostreig realitzat és per conglomerats trietàpic sense substitució, seleccionant 
en la primera etapa seccions censals de forma aleatòria amb probabilitat 
proporcional a la mida de la secció. En la segona etapa es seleccionen llars, seguint 
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un procediment aleatori sistemàtic. Finalment, en la tercera etapa, es selecciona un 
individu dintre de cada llar. No s’admeten substitucions ni de llars ni d’individus. El 
que es va fer a priori per tal de cobrir les entrevistes irrealitzables – negatives a 
obrir la porta, absència prolongada de la llar, negativa a respondre per part de 
l’individu entrevistat- va ser sobredimensionar inicialment la mostra. 
A la taula 2.1 es pot veure la mostra final obtinguda per l’enquesta per comunitat 
autònoma, gènere i edat. 
 
Taula 2.1. Distribució de la mostra per comunitat autònoma, gènere i edat. 
Nombre enquestats. EDADES, 2007/08 
CCAA  
EDAT SEXE 
Total 
15-34 anys 35-64 anys Home Dona 
Andalusia 990 1210 868 1332 2200 
Aragó 442 452 438 456 894 
Astúries 301 534 380 455 835 
Illes Balears 378 558 428 508 936 
Canàries 1262 1278 1212 1328 2540 
Cantàbria 313 577 334 556 890 
Castella-La Manxa 594 711 654 651 1305 
Castella i Lleó 520 561 538 543 1081 
Catalunya 1037 1023 1043 1017 2060 
Comunitat Valenciana 847 809 787 869 1656 
Extremadura 409 446 414 441 855 
Galicia 837 763 784 816 1600 
Comunitat de Madrid 1207 1072 1102 1177 2279 
Regió de Múrcia 717 895 678 934 1612 
Navarra 273 335 293 315 608 
País Basc 659 516 582 593 1175 
La Rioja 310 440 368 382 750 
Ceuta 103 115 107 111 218 
Melilla 98 123 91 130 221 
Total 11297 12418 11101 12614 23715 
 
La taula 2.2. mostra els errors associats respectivament de l’enquesta per 
comunitat autònoma, gènere i edat. 
 
Per exemple, per a Catalunya, permet una estimació de la prevalença amb un 
marge d’error màxim estimat del 2,2% pel total a Catalunya, de 3,0% i  3,1% pel 
que fa als homes i les dones a Catalunya respectivament. Igualment es pot veure 
que l’error màxim per trams d’edat a Catalunya és de 3,0% per al grup més jove 
(de 15 a 34 anys) i de 3,1% per al grup de 35 a 64 anys. L’error es calcula 
mitjançant la fórmula que es descriu posteriorment, en concret, en l’apartat 3.2. 
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El qüestionari de l’enquesta de 2007-2008 inclou algunes modificacions amb la 
finalitat de convergir al qüestionari estàndard proposat per l’Observatori Europeu 
per las Drogues i les Toxicomanies (OEDT), i manté la comparabilitat històrica amb 
els indicadors més bàsics. El qüestionari consta de dues parts: una part per ser 
administrada per entrevista cara a cara i una altra, que incorpora les preguntes 
sobre el consum de drogues, per ser autocomplimentada per l’entrevistat amb 
paper-i-llapis. 
 
Taula 2.2. Error mostral màxim per comunitat autònoma, gènere i edat (en 
percentatge)8. EDADES, 2007/08 
CCAA  
EDAT SEXE 
Total 
15-34 anys 35-64 anys Home Dona 
Andalusia 3,1% 2,8% 3,3% 2,7% 2,1% 
Aragó 4,7% 4,6% 4,7% 4,6% 3,3% 
Astúries 5,6% 4,2% 5,0% 4,6% 3,4% 
Illes Balears 5,0% 4,1% 4,7% 4,3% 3,2% 
Canàries 2,8% 2,7% 2,8% 2,7% 1,9% 
Cantàbria 5,5% 4,1% 5,4% 4,2% 3,3% 
Castella-La Manxa 4,0% 3,7% 3,8% 3,8% 2,7% 
Castella i Lleó 4,3% 4,1% 4,2% 4,2% 3,0% 
Catalunya 3,0% 3,1% 3,0% 3,1% 2,2% 
Comunitat Valenciana 3,4% 3,4% 3,5% 3,3% 2,4% 
Extremadura 4,8% 4,6% 4,8% 4,7% 3,4% 
Galicia 3,4% 3,5% 3,5% 3,4% 2,5% 
Comunitat de Madrid 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% 2,1% 
Regió de Múrcia 3,7% 3,3% 3,8% 3,2% 2,4% 
Navarra 5,9% 5,4% 5,7% 5,5% 4,0% 
País Basc 3,8% 4,3% 4,1% 4,0% 2,9% 
La Rioja 5,6% 4,7% 5,1% 5,0% 3,6% 
Ceuta 9,7% 9,1% 9,5% 9,3% 6,6% 
Melilla 9,9% 8,8% 10,3% 8,6% 6,6% 
Total 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,6% 
 
La primera part conté preguntes sociodemogràfiques, de salut, percepció de risc, 
disponibilitat percebuda, visibilitat del fenomen i opinions respecte a la 
problemàtica de les drogues i el mòdul laboral que inclou preguntes específiques 
respecte a una gran varietat de riscs laborals i recursos disponibles en les 
empreses. En la segona part, cap de les preguntes conté filtres, salts ni inclou la 
opció de “no sap/ no contesta”, i pregunta directament pel consum de substàncies, 
l’ús dels serveis sanitaris (urgències relacionades, tractaments per al consum de 
substàncies) i possibles problemes derivats del consum, a més del coneixement de 
consumidors d’heroïna o injectors de substàncies. 
                                                 
8
 El càlcul de l’error es fa sota el supòsit de mostreig aleatori simple i per al cas més desfavorable (p=q=0,5) , amb una confiança 
del 95% mitjançant la fórmula ±1,96*√(0,5*0,5/n), sent n és la mostra per a cada estrat. 
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El treball de camp es va portar a terme entre els mesos de novembre de 2007 i 
març de 2008. No es van realitzar enquestes al gener, per evitar la influència del 
Nadal en les preguntes del consum en els últims 30 dies. La taxa de resposta de la 
mostra seleccionada inicialment va ser d’un 50,3%. 
2.5. Les dades 
 
2.5.1. Individus 
 
En les anàlisis que es presenten al llarg d’aquest document s’ha seleccionat la 
població ocupada incloent aquells individus aturats que buscaven feina. És a dir, 
compren els individus que tenen alguna de les següents categories pel que fa a la 
situació laboral:  
1) que treballi actualment,  
2) que tingui feina, encara que es trobi absent temporalment,  
3) aturat que ha treballat anteriorment i busca feina i  
4) aturat en busca de la seva primera feina.  
 
Aquesta submostra que ha estat analitzada és de 15.082 individus, i correspon a la 
població de 15 a 64 anys ambdós inclosos que treballen o busquen feina9 residents 
en llars familiars. La mostra engloba també la població de zones rurals (municipis 
menors de 2.000 habitants) i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.  
2.5.2. Les variables en les què es centra l’anàlisi 
 
Partint d’aquesta mostra, es procedeix a ponderar la base de dades per CCAA, edat 
i gènere, per tal de tenir la mostra representativa a nivell poblacional.  Es procedeix 
al càlcul de les prevalences dels següents consums de substàncies, que es 
divideixen en dos grups segons parlem de substàncies legals o il·legals, tal i com es 
mostra en la taula 2.3. 
 
 
 
 
 
                                                 
9
 Formulació de la pregunta del qüestionari ¿En qué situación/es de las siguientes se encontraba la semana pasada? Nos 
referimos a la última semana completa, desde el últim domingo al lunes anterior.   
Veure la pregunta 67 del Qüestionari de l’Entrevistador inclòs a l’ annex. 
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Taula 2.3. Indicadors dels consums de substàncies psicoactives en l’estudi 
de la població activa. EDADES, 2007/08. 
Substàncies legals Substàncies il·legals 
1) Consum d’alcohol en l’últim mes,  10) Hipnosedants (tranquil·litzants o somnífers) 
en l’últim mes 
2) Consum d’alcohol diàriament,  11) Hipnosedantes (tranquil·litzants o somnífers) 
diàriament 
3) Atracons10 d’alcohol en l’últim mes,  12) Cànnabis últim any 
4) Borratxeres en l’últim any,  13) Cànnabis últim mes 
5) Bevedors de risc (més de 20cc/dia per a dones 
i més de 30cc/dia per a homes),  
14) Cocaïna base en l’últim any 
6) Bevedors d’alt risc (més de 30cc/dia per les 
dones i més de 50cc/dia per als homes),  
15) Cocaïna pols en l’últim any 
7) Consum de tabac diari,  16) Èxtasis en l’últim any 
8) Exposició al fum de tabac, la major part del dia, 17) Amfetamines en l’últim any 
9) Exposició al fum de tabac, la meitat o menys 
del dia,  
18) Al·lucinògens en l’últim any 
 19) Alguna droga il·legal (cànnabis, cocaïna pols y 
base, èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o 
heroïna) en l’últim mes 
 20) Alguna droga il·legal diferent del cànnabis en 
l’últim any 
 
D’aquests vint indicadors de consums, dels quals s’han calculat les seves 
prevalences i regressions logístiques tal i com es mostra a l’annex, s’han 
seleccionat aquells cinc que aporten més informació per tal de poder-los analitzar 
en major profunditat, com es mostra a la taula 2.4. 
 
Taula 2.4. Indicadors més rellevants del consum de substàncies 
psicoactives en l’estudi de la població activa. EDADES, 2007/08. 
Substàncies legals Substàncies il·legals 
1) Bevedors d’alt risc d’alcohol (més de 30cc/dia 
per les dones i més de 50cc/dia per als homes), 
3) Hipnosedants (tranquil·litzants o somnífers) en 
l’últim mes 
2) Tabac diari 4) Cànnabis últim any 
 5) Alguna droga il·legal (cànnabis, cocaïna pols y 
base, èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o 
heroïna) en l’últim mes 
 
Les variables que fan referència al lloc de treball que s’han utilitzat per tal de fer les 
anàlisis són les que es mostren a la taula 2.5.  
 
 
                                                 
10
 Ingesta de 5 o més begudes alcohòliques en la mateixa ocasió, entenent per ‘ocasió’ el prendre varies begudes seguides o en un 
interval de temps d’un parell d’hores. Inclou les begudes de les menjades.  
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Taula 2.5. Categories de les variables laborals en l’estudi de consums en la 
població activa. EDADES, 2007/08. 
Situació laboral Empleats; 
parats 
Tipus de jornada 
laboral 
Jornada partida (matí i tarda);  
jornada continua de matí;  
jornada continua de tarda;  
jornada continua o rotatori de nit;  
torns rotatoris excepte el de nit;  
jornada reduïda/ mitja jornada;  
horari irregular i altre tipus d’horari (inclou caps de setmana, interna) 
Categoria 
ocupacional 
directius i professionals;  
tècnics intermedis, inclou cap de departament;  
personal administratiu, inclou la resta de serveis;  
treballador manual qualificat, inclou capatassos i contramestres;  
treballador manual no qualificat, inclou treballadors agraris 
Activitat 
econòmica 
indústria, inclou producció d'energia;  
agrícola, pesquera, ramadera, extractiva;  
construcció;  
comerç, reparació vehicles a motor i articles personals;  
hoteleria;  
transports, emmagatzematge i comunicacions;  
administració, educació, sanitat i serveis socials;  
altres serveis (finances, immobiliàries, llars que empren persones i organismes) 
 
Finalment, s’han realitzat les anàlisis segmentant per gènere, ja que els consums 
de substàncies entre els homes és molt diferent als consums de substàncies entre 
les dones. Per les anàlisis realitzades s'han tingut en compte les següents variables 
que poden afectar la relació entre els consums i les variables laborals: L’edat, el 
nivell educatiu, l'estat civil i el país de naixement (indicadors de la taula 2.6.) 
 
Taula 2.6. Variables socioeconòmiques en l’estudi de consums en la 
població activa. EDADES, 2007/08. 
Edat Entre 15 i 34 anys; 
entre 35 i 64 anys 
Nivell educatiu Sense estudis / Estudis primaris; 
Estudis secundaris; 
Estudis universitaris 
Estat civil  Solter/a; 
Casat /a - En parella; 
Separat/a - Divorciat/a - Vidu/a 
País de naixement Espanya;  
Altres 
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2.5.3. Programari estadístic 
 
La base de dades EDADES, que és la font de la nostra informació, ve donada en  
format d’S.P.S.S. El software emprat per tal de fer l’anàlisi descriptiva i les 
regressions logístiques correspon a aquest programari versió 15.  No obstant, es 
procedeix a fer la comparativa dels resultats de les regressions logístiques en el 
programa de tractament de dades R versió 2.1511 i l’aplicació de l’algoritme de Firth 
també està disponible al paquet ‘logistf’12. 
 
2.6. Justificació de les regressions logístiques 
 
La regressió logística és una eina estadística molt utilitzada en camps com 
l'epidemiologia i/o la salut pública. En regressió logística tenim una variable 
resposta dicotòmica o binària, i variables explicatives que utilitzem per descriure la 
probabilitat de presentar la característica d'interès versus la categoria de 
referència. L'estimació dels coeficients del model acostuma a fer-se maximitzant la 
funció de versemblança com es veurà més endavant en l’apartat 3. 
 
Pel que fa al nostre estudi, es treballa per separat la prevalença de les diferents 
substàncies segmentat per gènere. Així, per cada substància es té una regressió 
logística per les dones i una regressió logística pels homes. Es fa aquesta 
segmentació perquè prèviament s’ha comprovat el que ja està escrit en la literatura 
sobre drogues, i és que, el consum per homes i per dones de qualsevol substància 
té un comportament molt diferent13. 
 
Per tal de poder treballar amb fiabilitat i evitar errors en les estimacions s'exclouen 
aquells indicadors de consum que tenen una freqüència de consum menor de l’1%.  
 
                                                 
11 R Development Core Team (2012). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/. 
12 Ploner M, Dunkler D, Southworth H, Heinze G. Firth’s bias reduced logistic regression. Package ‘logistf’. 2012.   
13 • Mendoza R, López Pérez P. El consumo de tabaco en el alumnado español pre-adolescente y adolescente: diferencias de 
género. ADICCIONES. 2007; 19. 341-356 
   • Batista-Foguet JM, Mendoza R, Pérez-Perdigón M et al. Life-Styles of Spanish School-Aged Children: Their Evolution 
over Time. Use of Multiple Correspondence Analysis to Determine Overall Trends over Time in a Sequential, Cross-Sectional 
Study. (2000). Ferligoj, A. (Ed.). New approaches in applied statistics (pp.173-210), Metodoloski zvezki 15. Ljubljana: FDV.  
   • Mendoza R, López Pérez P. El consumo de tabaco en el alumnado español pre-adolescente y adolescente: diferencias de 
género. ADICCIONES. 2007; 19. 341-356 
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Per a cada gènere, els resultats es presenten en figures, el que ens ajuda a trobar 
patrons de consum per a cadascun dels quatre indicadors seleccionats. No obstant 
en els annexos hi ha les taules amb les anàlisis per als vint. 
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3. Mètodes 
 
En aquest apartat es presenten els conceptes i els mètodes més rellevants que 
s’han aplicat en aquest treball de fi de màster.  En primer lloc, es descriuen les 
característiques dels estudis transversals i s’introdueix el concepte de prevalença. A 
continuació, es desenvolupa la metodologia emprada a nivell teòric per les 
regressions logístiques. A més a més, es fa especial èmfasi en un problema bastant 
més general del que es pot pensar a priori, el problema de la separació de les 
dades, i es proposa una solució, l’Algoritme de Firth. I per últim s’exposa el 
procediment aplicat per l’anàlisi de les dades en aquest estudi concret. 
 
3.1. Tipus d’estudis epidemiològics 
 
La Epidemiologia usa els estudis epidemiològics per trobar les causes que 
determinen la malaltia, o els factors de risc que fan més probable que una persona 
emmalalteixi, o bé per determinar els factors protectors o terapèutics (com els 
fàrmacs) que permeten curar la persona o prevenir la malaltia. 
Els estudis epidemiològics permeten establir la relació entre algunes 
característiques de la població (variables independents) i el desenvolupament (o 
no) de la malaltia (variable dependent). 
Els estudis epidemiològics es classifiquen de diverses formes donant lloc a tipus 
d’estudis concrets com són els estudis aleatoritzats o randomitzats, els estudis de 
cohort, els cas-control, els cross-sectionals o transversals i els estudis ecològics14. 
En aquest apartat es descriuen les principals característiques dels estudis cross-
sectionals o transversals, ja que és el tipus d’estudi al que fa referència aquest 
projecte.  
Els estudis cross-sectionals o transversals són estudis observacionals i retrospectius 
en el temps, en els quals a partir d’una població es selecciona aleatòriament una 
mostra representativa de la mateixa.  
Si suposem D la malaltia a analitzar, i E l’exposició d’interès, els estudis 
transversals permeten estudiar la relació entre D i E en un moment determinat, tal 
com mostra la figura 3.1. 
                                                 
14 Hernández-Avila M, Garrido-Latorre F, López-Moreno S. Diseño de estudios epidemiológicos. Salud pública Mex 2000. 42: 144-
154. 
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Figura 3.1.- Relació entre la malaltia D i l’exposició E. 
 
 
 
 
  
 
Una de les principals avantatges és que en aquest tipus d’estudi es pot estimar la 
prevalença de D, i a més a més, P(D), P(E), P(D ∩ E) i P(D|E)=P(D ∩ E)/P(E). Per 
exemple, per una persona exposada, es pot estimar la probabilitat de que estigui 
malaltia. 
I una de les principals desavantatges és que no es pot calcular la incidència de la 
malaltia, ja que no hi ha cap seguiment en el temps.   
En aquests estudis tampoc es sap a priori la proporció d’individus sota l’exposició o 
que tenen la malaltia. 
 
3.2. Prevalença 
  
En aquest apartat s’utilitza la terminologia del llibre ‘Statistics for Epidemiology’ de 
l’autor Nicholas P. Jewell. 
3.2.1. Definició 
 
La prevalença o proporció de prevalença P d’una malaltia D és la proporció de 
persones en una població que estan afectades per la malaltia en un temps 
determinat t: 
  
 
 
 
 
on X és el nombre de casos afectats i N la mida de la població en un temps 
determinat t. 
 
    
 
   ̅ 
 
 ̅    
 
 ̅   ̅ 
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La prevalença pot ser interpretada com la probabilitat de que un individu 
seleccionat a l’atzar estigui afectat per la malaltia D en un temps determinat t. 
 
La prevalença es pot expressar també en nombres absoluts de casos que estan 
afectats per la malaltia: X. 
 
El temps t, pot venir expressat en alguna de les següents magnituds: en dies, 
setmanes, mesos, anys, etc. 
3.2.2. Estimació 
 
Donada una mostra aleatòria de mida n d’una població determinada N, la 
prevalença pot ser estimada mitjançant el següent estimador: 
 
  
  
 
 
 
sent Xn el nombre de casos afectats entre la mostra. 
Assumint que Xn segueix una distribució binomial amb paràmetres n i P, una 
aproximació a l’interval de confiança es pot obtenir utilitzant la distribució normal: 
 
  (     )   ̂         √ ̂(   ̂)   
 
On (1- ) és el nivell de confiança i        és el (1- /2)*100% quantil de la 
distribució normal estàndard. 
 
Si la mostra n és petita s’ha de calcular l’interval de confiança exacte utilitzant la 
distribució binomial mitjançant un software estadístic. 
3.2.3. En el nostre cas 
 
La prevalença pot ser estimada en estudis cross-seccionals o transversals, com és 
el cas i es duu a terme en l’apartat 4 de l’anàlisi descriptiva de les dades. Es 
presenta l’estimació puntual i l’interval de confiança, aquest últim calculat 
mitjançant la fórmula anterior, que queda justificada pel teorema central del límit, 
ja que la mostra és molt gran. 
 
 
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3.2.4. El risc relatiu i l’odds rati. 
 
Suposem a continuació que es vol estudiar l’associació entre una malaltia (D) i una 
exposició d’interès (E). 
 
 
Es defineix el risc relatiu o risc rati (RR) com el rati del risc de patir una malaltia 
(D) en el grup dels exposats (E) comparat en el risc dels no exposats ( ̅) . 
  
   
 (   )
 (   ̅)
 
 
Si el risc rati és més gran que 1 hi ha més probabilitat de patir la malaltia entre les 
persones exposades que entre les no exposades. És a dir, l’exposició E és un 
possible factor de risc per la malaltia D. 
 
Si el risc rati és menor que 1 l’exposició E és un possible factor protector per la 
malaltia D, ja que hi ha menys probabilitat de patir la malaltia entre els exposats 
que entre els no exposats. 
 
Si el risc rati és igual a 1 no hi ha diferència entre els dos grups exposats i no 
exposats pel que respecta al risc de la malaltia. És a dir, la malaltia D i l’exposició E 
són independents. 
 
Degut a que la P(D|E)<=1, el risc rati té un límit superior que és la funció de risc 
entre el grup de no exposats. 
 
   
 (   )
 (   ̅)
 
 
 (   ̅)
 
 
En els estudis transversals es parla també de la rati de prevalences (PR: Prevalence 
Ratio) ja que P(D) és la prevalença de la malaltia.  
 
El risc d’una malaltia D també es pot expressar mitjançant els odds, que ve donat 
pel quocient de la probabilitat de patir la malaltia entre la probabilitat de no patir-
la: 
    ( )  
 ( )
   ( )
 
 
Si P(D)<0.5 llavors l’odds(D)<1 i si P(D)>0.5 llavors l’odds(D)>1.  
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L’odds rati és el rati dels odds de tenir la malaltia (D) entre els exposats (E) 
comparat per l’odds de tenir la malaltia (D) dels no exposats ( ̅). 
 
   
 (   ) (   (   ))
 (   ̅) (   (   ̅))
 
 
Si l’odds rati és menor que 1 l’exposició E és un possible factor protector per la 
malaltia D, i si l’odds rati és major que 1 l’exposició E és un possible factor de risc 
per la malaltia D. 
 
Hi ha una relació entre aquests dos indicadors que és la que s’exposa a continuació. 
 
Relació entre el risc rati (RR) i l’odds rati (OR) 
 
Degut a que 
   
 (   ) (   (   ))
 (   ̅) (   (   ̅))
    
   (   ̅)
   (   )
 
 
el Risc Rati (RR) és sempre més proper a 1 que l’odds rati (OR). 
 
 
    
    
    
}  {
       
       
       
 
 
 
La direcció de l’odds rati i el risc rati és sempre la mateixa. La diferència entre 
ambos indicadors és, que l’odds rati, contràriament al Risc Rati no té límit superior.  
 
Una de les avantatges de l’odds rati és que es pot estimar en qualsevol tipus 
d’estudi. En el cas dels estudis transversals es parla també de l’odds rati de les 
prevalences (POR: Prevalence odds ratio). 
 
A més a més, el principal avantatge de l’odds rati fa referència a la regressió 
logística, i és que el model obtingut pot ser interpretat en termes d’ odds rati, i en 
canvi no, en termes de Risc Relatiu. 
 
Quan es compara el risc de la malaltia per a més de dos grups de la variable 
exposició, en un estudi transversal, una categoria ha de ser escollida com a 
categoria de referència i l’odds rati es calcula per les altres categories respecte a la 
de referència. D’aquí la importància de l’odds rati. 
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Una vegada definida l’odds rati, i vista la seva importància i aplicabilitat en el 
context de les regressions logístiques, es procedeix a definir l’interval de confiança 
associat per les estimacions puntuals de l’odds rati. 
 
Es pot assumir, per a mostres suficientment grans, que: 
 
   (  ̂)     
 ̂ 
   ̂ 
    
 ̂ 
   ̂ 
  (   (  )     (   (  ̂))) 
 
I per a un nivell de significació  , l’interval de confiança (1-  )100% per al 
logaritme de l’odds rati és: 
   (  ̂)        √    ̂(   (  ̂)) 
 
i si es fa la transformació fent l’exponencial s’obté, per a un nivell de significació  , 
l’interval de confiança (1-  )100% per l’odds rati: 
 
  ̂      (       √    ̂(   (  ̂))) 
 
S’observa que els intervals de confiança per l’odds rati són asimètrics, degut a que 
la distribució de l’odds rati també ho és. 
 
3.3. Regressions logístiques 
 
 
En aquest apartat s’introdueix el concepte i desenvolupa la metodologia de les 
regressions logístiques a nivell teòric. La nomenclatura utilitzada i en què es basa 
aquest apartat fa referència al llibre de Hosmer, D. i S. Lemeshow15.  
3.3.1. Motivació 
 
L’anàlisi de les associacions entre variables dicotòmiques es pot dur a terme 
mitjançant l’anàlisi de taules de contingència. Aquestes tècniques són vàlides per 
tal de realitzar unes anàlisis exploratòries, no obstant, hi ha altres tècniques que 
poden ser emprades quan hi ha moltes variables a considerar.  
 
                                                 
15 Hosmer, D. i S. Lemeshow (2000). Applied Logistic Regression. Second Edition. New York: John Wiley & Sons 
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De forma similar a les tècniques de regressió lineal, el model de regressió logística 
és una eina emprada quan la variable resposta és una variable dicotòmica.  
 
Si es vol analitzar la relació entre una malaltia i una exposició, controlant per 
diverses variables confusores, la regressió logística pot ser la tècnica adequada per 
estimar el grau d’associació entre la malaltia i l’exposició. Les variables confusores i 
les d’exposició poden ser contínues o bé categòriques amb diferents estrats.  
Sigui X el vector que inclou tant la variable exposició com totes les covariants 
  (       )   
3.3.2. Definició 
 
 
Sigui D la variable malaltia, sent: 
 
  {
                                       
                                        
 
 
Com que D és una variable binària, el model lineal següent no té sentit.  
 
                  
 
En canvi, la probabilitat d’un esdeveniment sí que podria ser utilitzada com a 
variable resposta del model de regressió.  
 
   (     )   (           ) 
 
Però com pЄ[0,1], el model de regressió logística modela la transformació lògit de 
p, amb rang  , com una combinació lineal de les variables independents 
             
     ( )    (
 
   
)                 
Equivalentment: 
  
    (             )
      (             )
 
 
Això implica que    és un factor de risc per a D si   >0 i que    és un factor 
protector per a D si   <0. D és independent de Xi si   =0. 
 
El model de regressió logística assumeix que l’associació entre p(D=1) i la 
covariable contínua X pot ser modelitzada per una corba logística. 
S’obtenen funcions de diverses formes segons quins siguin els paràmetres   i  . 
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Figura 3.2.- Funcions logístiques per a diferents paràmetres   i  . 
 
Si una de les variables regressores    és una variable discreta amb nivells 1,2,...,s, 
s>2, es poden incloure al model les s-1 variables binàries següents. 
 
 
    {
                 
               
 
... 
      {
                 
               
 
 
 
En aquest exemple el nivell de referència de la variable és   , però podria ser-ho 
qualsevol dels s nivells de la variable. 
 
No obstant, si Xk és una variable ordinal, és preferible escollir el primer (Xk=1) o 
l’últim nivell (Xk=s) com el nivell de referència per tal que sigui més fàcil la seva 
interpretació sempre i quan el nombre d’observacions de l’estrat no sigui massa 
petit. 
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3.3.3. Estimació dels paràmetres 
 
Els paràmetres del model poden ser estimats mitjançant l’estimació de la màxima 
versemblança.  
 
Assumint una mostra independent (Di, Xi) , i=1,...,n, l’expressió de la funció de 
versemblança és la següent: 
 
 (       )  ∏  (     ) (  )
 
   
 ∏ (     )  
 
   
 
 
 ∏ (     )
  
 
   
  (       )
      
 
 ∏(
   (      )
     (      )
)
   
   
 (
 
     (      )
)
    
 
 
 
on   (       )
  i      si     , o bé,      si     . 
 
Per tal de maximitzar  (       ) s’apliquen mètodes numèrics i s’obté l’estimador 
màxim versemblant, sota les condicions de la mostra de m.a.s., dades 
independents i a partir d’una n considerada gran (n≥30). 
 
La seva distribució asimptòtica és: 
 
 ̂    (     ( ̂  )) 
 
on θ representa qualsevol dels paràmetres del model            
 
La variància    ( ̂  ) és l’element corresponent de la diagonal de la inversa de la 
matriu d’informació de Fisher i pot ser estimada utilitzant la matriu d’informació de 
Fisher observada. 
Per tant, els intervals de confiança dels paràmetres del model poden ser calculats 
de la següent forma: 
  (     )   ̂            √    (̂ ̂  ) 
 
on        representa el (     )-n quartil de la distribució normal estàndard. 
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3.3.4. Tests d’hipòtesis 
 
A continuació es mostren diverses proves d’hipòtesis sobre els paràmetres θ del 
model. 
 
El test de Wald és emprat per tal de testar si una covariable específica Xk està 
associada significativament amb D, suposant que la resta de variables resten 
constants. 
 
L’estadístic de contrast corresponent a la hipòtesi següent, 
H0: βk=0 vs H1: βk 0, és: 
 ̂ 
√   ̂( ̂ )
  
  (   ) 
 
o el que és el mateix: 
 ̂ 
 
   ̂( ̂ )
  
   
  
 
El test del rati de versemblança permet comprovar la significació de varies 
covariants en el model de regressió logística, és a dir, testar: 
 
                   ;              
 
L’estadístic de contrast és la diferència de les deviàncies del model sota les 
hipòtesis nul.la i del model complert. 
                   (
 ( ̂    ̂  |   )
 ( ̂  ̂|   )
)   
  
 
Aquest test pot ser utilitzat per comprovar si algun dels s nivells de la variable 
categòrica és un factor de risc per a D. 
 
 
3.3.5. Interpretació dels paràmetres del model 
 
Els paràmetres del model de regressió logística poden ser interpretats en termes de 
log(odds rati). Vegem com: 
 

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Sigui Xk una covariable dicotòmica del model de regressió logística. L’odds rati 
associada per Xk=1 i ajustada per les altres covariants pot ser expressada com: 
 
    
    (                )
    (                )
     (  ) 
 
És a dir, el rati de l’odds de tenir la malaltia entre els que tenen la categoria Xk i 
l’odds de tenir la malaltia entre els que no tenen la característica Xk  coincideix amb 
l’exponencial del paràmetre βk. 
 
Per tant, l’estimador de la      i el corresponent interval de confiança són: 
 
  ̂       ( ̂ ) 
 
  (        )    ̂       (       √   ̂( ̂ )) 
 
 
I si Xk és una variable continua, per exemple l’edat, l’odds rati associada 
comparant els dos nivells d’exposició que difereixen en c unitats és: 
 
     
    (                  )
    (                )
     (    ) 
I el seu respectiu interval de confiança és: 
 
  (        )      (   ̂ )      (          √   ̂( ̂ ))   
 
          (          √   ̂( ̂ )) 
 
Odds rati associada a dues covariables 
 
 
Siguin X1 i X2 dues covariables, per exemple X1 és la variable sexe i X2 és la variable 
edat per trams (categoritzada). 
  
   {
        
         
  i          {
               
                
 
 
L’odds rati associat comparant els nivells d’exposició X1=X2 =1 i X1=X2 =0 és: 
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    (                   )
    (                   )
     (     ) 
 
 
És a dir, l’odds rati és el producte de OR1 per OR2: 
 
 
          (     )          
 
I l’interval de confiança és: 
 
  (          )    ̂    ̂      (     
 
 √   ̂( ̂ )     ̂( ̂ )       ̂( ̂   ̂ ) 
 
 
 
Interpretació del model constant 
 
 
La interpretació del model constant α fa referència a la probabilitat per la variable 
resposta D de un individu amb zero valors a les covariants: 
 
    (     )  
   ( )
     ( )
 
  
    
     ( ) 
 
Per tant, per què el model constant es pugui interpretar, les variables continues es 
poden centrar, per exemple, respecte a la mitjana. 
 
      ̅ 
Es té: 
      ̅ 
 
    (   
   )   (     ̅)  
   ( )
     ( )
 
 
 
Interacció de dues covariables binàries 
 
 
Siguin X1 i X2 dos variables binàries d’un model de regressió logística i es vol 
comprovar si existeix interacció respecte la probabilitat de la variable resposta.  
 
El model a considerar per ajustar és el següent: 
 
     ( )      ( (         ))                     
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Per tant, per tal de comprovar si la interacció és significativa s’han de testar les 
següents hipòtesis: 
          vs              
 
Es pot contrastar, per exemple, mitjançant El test de Wald 
 
En cas que no es rebutgés la H0, la interacció no seria significativa i el terme        
es podria treure del model. Així quedaria:  
 
     ( )      ( (         ))              
 
Si, pel contrari la interacció fos significativa, quedaria dintre el model i la odds rati 
associada d’una variable dependria dels nivells de l’altra variable. 
 
Per exemple, l’OR associada a X2 seria: 
     {
   (  )                 
    (     )       
 
 
I els corresponents (   )       intervals de confiança serien: 
 
 {
   ( ̂           ̂ ̂ )                                                      
    ( ̂   ̂          √ ̂ ̂   ̂ ̂     ̂ ̂  ̂  )       
 
 
on  ̂ ̂  √   ̂( ̂ )    {   }  i   ̂ ̂  ̂      ̂( ̂   ̂ ) 
 
Es pot generalitzar la interacció per factors de més de dos nivells. 
3.3.6. Mètodes de selecció de variables 
 
Un dels principals problemes quan s’analitza un model de regressió logística en 
diverses variables confusores és saber quines són rellevants per tal d’explicar 
aquella variable dicotòmica d’interès. 
 
En primer lloc el que s’aconsella és que tant els factors de risc d’interès com les 
variables confusores sexe i edat s’incloguin en el model a ajustar. També s’ha de 
tenir en compte que ha d’haver un mínim d’esdeveniments per variable. 
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En el cas que hi hagi diverses variables predictores s’ha de ser molt meticulós en 
les col·linealitats, i per tant triar molt bé les variables a entrar en el model per tal 
que aquestes col·linealitats siguin el més febles possible.  
 
Per fer una bona tria de les variables regressores, s’han de considerar tant els 
aspectes estadístics com els aspectes específics de la recerca en concret. 
 
Hi ha diferents tipus de mètodes de selecció de variables com poden ser el mètode 
stepwise forward o backward, que poden servir per fer un primer screening de les 
variables. 
 
La estratègia recomanada per Hosmer-Lemeshow16 per tal de construir un model és 
la següent: 
 Ajustar els models logístics simples per totes les variables explicatives 
d’interès i mantenir aquelles que tenen un nivell de confiança de  <0,25. 
 Ajustar un model logístic amb totes les variables obtingudes en el pas 
anterior. 
 Es poden extreure les variables del model que compleixin alguna de les 
següents condicions: 
o Que no siguin significatives estadísticament. 
o Que el paràmetre estimat sigui similar al del model simple. 
o Els coeficients de les altres variables no canviïn en extreure aquesta 
variable del model. 
 S’ha de comprovar si les variables prèviament descartades són ara 
significatives. 
 Comprovar també quines variables contínues deurien estar incloses en el 
model. A l’hora de modelitzar una variable contínua es pot discretitzar i per 
fer-ho s’han de tenir en compte diversos criteris com són: identificar els 
grups que més ens interessi i de forma que aquests tinguin sentit. Per 
exemple, a partir de la edat contínua es poden fer 2 grups d’edat, 
identificant els individus més joves i els d’edat més avançada. També s’ha 
de tenir en la mostra per a cada grup. 
 S’han de considerar les possibles interaccions entre les variables incloses, i 
en cas que hi hagi interaccions sempre s’ha de posar les variables originals. 
No pot haver una interacció d’una variable en el model que no hagi estat 
introduïda en el mateix. 
                                                 
16  Hosmer, D. i S. Lemeshow (2000). Applied Logistic Regression. Second Edition. New York: John Wiley & Sons 
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 I finalment s’ha de comprovar la bondat d’ajust del model final, com es 
mostra en el següent apartat. 
 
Ara bé, en epidemiologia17, l’estratègia recomanada per construir models 
multivariables es basa en la relació entre l’exposició i les possibles variables 
confusores, i no basat en el nivell de significació estadística de les potencials 
confusores: 
 
 El primer pas és fer una anàlisi estratificada. La contribució més alta de 
l’anàlisi multivariable als models causals permet el control simultani de 
diversos factors confusors. La modelització multivariant, per tant, ha de ser 
pensada com un suplement de l’anàlisi estratificada utilitzada quan hi ha 
massa confusores per ser tractades en una anàlisi estratificada. Inclús en 
aquestes circumstàncies, és comú que la majoria de la confusió provingui 
d’una o dos variables i l’anàlisi multivariant doni essencialment el mateix 
resultat que un adequat anàlisis estratificat. 
 Determinar quines variables confusores incloure en el model. Començar en 
un subconjunt de variables predictores de la variable resposta basat en una 
força de la relació amb la variable resposta, analitzant cada factor 
separadament o un model inicial on totes les variables confusores potencials 
estiguin incloses. A partir d’aquí, construir un model introduint les variables 
confusores una a una. Desprès d’introduir cada covariable, analitzar el nivell 
de canvi en els coeficients de la variable exposició E. Si el coeficient de la 
variable exposició canvia considerablement (la majoria d’investigadors 
utilitzen el 10% com a referència), llavors la variable s’afegeix al model com 
a confusora. Prèviament s’ha de comprovar que aquesta confusora quedaria 
inclosa en el model simple terme. 
 Estimar la forma de la relació exposició-malaltia. Si la variable exposició és 
dicotòmica, desprès que hagin entrat al model les confusores es pot estimar 
l’efecte exposició directament del coeficient del terme de la exposició. No 
obstant, si l’exposició és una variable continua el terme exposició ha ser 
redefinit desprès que les variables confusores hagin entrat al model. Per 
evitar aquesta dificultat un bon enfoc és categoritzar la exposició. El conjunt 
                                                 
17
 Algunes referències són: 
 Rothman KJ. Epidemiology. An Introduction. (2002) Oxford University Press.  
 Szklo M, Nieto FJ. Epidemiology: Beyond the Basis. (2007). 2nd edition. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers. 
 Maldonado G, Greenland S. Simulation study of confounder selection strategies. Am J Epidemiol 1993; 138:923-35. 
 Sonis J. A closer Look at Confounding. Fam Med 1998; 30 (8):584-8 
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de coeficients resultants en el model ajustat indiquen un efecte estimat per 
a cada categoria o nivell en que s’ha categoritzat la variable continua. 
 Avaluar la interacció. Per avaluar la interacció adequadament, l’investigador 
pot redefinir les dues exposicions considerant-les conjuntament com una 
simple variable d’exposició composta i entrant les combinacions de la 
exposició en el model com un conjunt de factors.  
3.3.7. Bondat d’ajust. Test de Hosmer-Lemeshow 
 
 
Una vegada escollit el model, s’ha de comprovar la bondat d’ajust del model i una 
de les formes més habituals de fer-ho és mitjançant el test de Hosmer-Lemeshow. 
 
Partint de la hipòtesis que el model de regressió logística descriu les probabilitats 
d’una variable resposta dicotòmica, el que hom espera és que el nombre 
d’esdeveniments predit pel model sigui similar als esdeveniments observats. 
 
El test de Hosmer-Lemeshow ordena els individus en funció del seu risc predit per 
la presència de la variable resposta positiva (risc d’una malaltia, per exemple) 
   ̂(     ) i ho divideix en cinc o deu grups del mateix tamany. Dintre de 
cadascun dels g grups el nombre d’esdeveniments observats (O), és, comparat al 
nombre d’esdeveniments esperat (E): 
 
  ∑  ̂  
 
∑ ̂(      )  
 
∑
    ( ̂   ̂   )
      ( ̂   ̂   ) 
 
 
La Hipòtesi Nul·la que es vol contrastar és si el model descriu de forma correcta la 
probabilitat de la variable resposta. 
 
El test de Hosmer-Lemeshow es calcula mitjançant el següent estimador, i segueix 
una Khi-quadrada amb (g-2) graus de llibertat 
 
   
  ∑
(     )
 
  
  
     
 
 
    
essent g el nombre de grups, en que divideix els individus. 
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Tal i com comenten Hosmer, Le Cessie i Lemeshow18 hi ha punts forts i dèbils de 
l’estimador que s’han de tenir presents.  
 
S’observa que els grups poden ser definits pels diferents patrons de covariants, si 
no n’hi ha variables continues i poques variables categòriques. Un inconvenient o 
desavantatge del test de Hosmer-Lemeshow és que depèn del nombre de grups i de 
quants individus estan assignats a ells en cas de que hi hagi empats. És per això 
que el test de Hosmer-Lemeshow no és un test molt potent. 
 
A més, s’hauria de comprovar la contribució de cada individu al test i fer les anàlisis 
dels residus per veure quan influeixen en els residus. 
 
3.4. El problema de la separació en regressions 
logístiques 
 
A continuació s’explica un possible problema amb la regressió logística anomenat el 
problema de la separació. Aquest apartat està basat en l’article de Heinze i 
Schemper19. 
 
El fenomen de la separació s’observa en el procés d’ajustament del model logístic 
quan la versemblança convergeix però en l’estimació d’almenys un paràmetre 
divergeix a infinit. Això passa quan les respostes i no respostes estan perfectament 
separades per algun factor de risc o una combinació lineal de factors de risc. 
 
La separació completa es dóna quan tots els registres amb valor de la variable 
resposta igual a 1 es poden separar perfectament dels registres amb valor de la 
variable resposta igual a 0 utilitzant les seves variables explicatives. 
Aquest fenomen es dóna principalment quan les mostres són petites i quan els 
factors de risc que són altament predictius no estan balancejats. 
 
 
3.4.1. Exemple de separació de dades 
 
                                                 
18 Hosmer D, Hosmer T, Le Cessie S, i Lemeshow S. A comparison of Goodness-of-fit Tests for the Logistic Regression Model. 
Stat Med 1997. 16, 965-980. 
19
 Heinz G, Schemper M. A solution to the problem of separation in logistic regression. Stat Med. 2002. 21:2409–2419 
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Es té el següent cas, en el què hi ha 200 individus, dels quals 50 tenen la malaltia 
d’estudi ( ), i 150 no tenen la malaltia ( ̅) i la meitat estan exposats a l’exposició 
( ), i l’altra meitat no ( ̅) de la següent manera: 
 
Figura 3.3.- Exemple de separació de les dades. 
 
 
 
 
 
Si es fa el càlcul de l’odds rati es veu que hi ha problemes, com es mostra a 
continuació, ja que l’estimació de l’odds rati és infinita. 
 
   
 (   ) (   (   ))
 (   ̅) (   (   ̅))
 
(
  
   ) (  
  
   )
(
 
   ) (  
 
   )
 
(   ) (     )
  (   )
 
       
   
 
 
 
 
 
Tot seguit es crea la base de dades de l’exemple i amb l’ajut d’algun programari 
estadístic, en aquest cas S.P.S.S, es procedeix a calcular la regressió logística 
Malaltia~exposició. 
 
Taula 3.2.- Sortida de resultats de l’ S.P.S.S. 
 Resumen de los modelos 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrada de 
Cox y Snell 
R cuadrada 
de 
Nagelkerke 
1 138,629(a) ,350 ,519 
a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 20 porque se han alcanzado las iteraciones 
máximas. No se puede encontrar una solución definitiva. 
 
Variables en la ecuación 
  
  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
I.C. 95,0% para 
EXP(B) 
Inferior Superior 
Paso 
1(a) 
exposicio(1) 
21,203 4019,293 ,000 1 ,996 2E+09 ,000 . 
  Constante -21,203 4019,293 ,000 1 ,996 ,000     
a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: exposicio. 
 
 
S’observa que hi ha alguna cosa que va malament, ja que ens en primer lloc ens 
informa que no s’ha pogut trobar la solució definitiva per al càlcul de la raó de 
versemblança, perquè hi ha problemes d’iteració. 
    ̅  
  50 0 50 
 ̅ 50 100 150 
 100 100 200 
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El model final obtingut és molt estrany, perquè el valor puntual de l’estimació del 
coeficient és 21,2, i el corresponen OR és un valor molt gran, el límit inferior és 
zero i el límit superior no s’ha pogut calcular. 
 
Anàlogament, si es fa el càlcul mitjançant el programari R (taula 3.3) també 
s’observa que hi ha alguna cosa que no funciona bé, ja els resultats tampoc són els 
esperats (OR de l’exposició és 314366025,28) i no és possible calcular l’interval de 
confiança corresponent (0,∞). 
 
Taula 3.3. Sortida de resultats de l’R, emprant el glm per estimar els 
coeficients del model. 
 
> mod.glm<-glm(malaltia~exposicio,dades,family='binomial') 
> summary(mod.glm) 
 
Call: 
glm(formula = malaltia ~ exposicio, family = "binomial", data = dades) 
 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-1.17741  -0.29441  -0.00008   0.29429   1.17741   
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept)     -19.57    1075.40  -0.018    0.985 
Exposicio        19.57    1075.40   0.018    0.985 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 224.93  on 199  degrees of freedom 
Residual deviance: 138.63  on 198  degrees of freedom 
AIC: 142.63 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 18 
 
> library(epicalc) 
> logistic.display(mod.glm) 
 
Logistic regression predicting malaltia : Malalt vs Sà  
  
                        OR(95%CI)             P(Wald's test) P(LR-test) 
exposicio:              314366025.28 (0,Inf)  0.985          < 0.001    
                                                                        
Log-likelihood = -69.3147 
No. of observations = 200 
AIC value = 142.6294 
 
 
 
La probabilitat de separació depèn, tal com indica la taula 3.4., de la mida de la 
mostra, del nombre de factors de risc dicotòmics, de la magnitud de les odds ratis 
associades als factors i del grau de balanceig dels grups. 
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Taula 3.4.- Probabilitat de separació (en percentatge) en regressió 
logística amb factors de risc dicotòmics. Cada entrada està basada en 1000 
mostres. El balanceig marginal esperat de respostes i no-respostes està 
fixat a 1:1. 
Mida de la 
mostra 
Nombre de 
factors de risc 
dicotòmics 
Grau del balanceig dels 
factors de risc (1:1) 
  
Grau del balanceig dels 
factors de risc (1:4) 
OR   OR 
1 2 4 16   1 2 4 16 
30 3 0 3 10 53   17 25 43 74 
  5 2 7 24 75   30 41 58 85 
  10 12 38 78 98   56 71 86 98 
50 3 0 0 1 18  2 5 15 46 
 
5 0 0 2 32 
 
6 9 22 53 
  10 0 1 20 78   10 19 36 74 
Font: Heinz G, Schemper M. 2002. 
 
A mode de resum es pot concloure el següent: Com més petita és la mostra, més 
factors de risc hi ha al model, i més gran és la magnitud de l’odds rati i menys 
balancejada estigui la base de dades hi ha més probabilitat de separació de les 
dades tal com indica la taula 3.5. 
 
Taula  3.5.- Taula resum per la probabilitat de separació. 
Mida mostra Factors de risc OR Balanceig Probabilitat de separació 
+ gran - factors - magnitud + balancejat - probabilitat de separació 
+ petita + factors + magnitud - balancejat + probabilitat de separació 
 
3.4.2. Possibles solucions al problema de separació: 
Algoritme de la funció score modificada de Firth 
 
Si es detecta separació per algun factor de risc determinat hi ha varies alternatives 
per a procedir: 
1. Treure el factor de risc del model 
2. Canviar el tipus de model estimat 
3. Fer un ajustament ad hoc per manipulació de les dades 
4. Utilitzar la regressió logística exacta 
5. Realitzar una anàlisi estàndard i considerar el coeficient del factor de risc 
problemàtic com un valor alt enlloc de infinit. 
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Aquestes alternatives presenten inconvenients: 
1. No és recomanable ja que no dóna informació del factor en concret. 
2. Per variables resposta dicotòmiques s’utilitza i resulta fàcil d’interpretar els 
factors de risc en l’escala del log(odds ratio). En altres tipus de models els 
coeficients no són fàcilment interpretables. 
3. L’ajustament ad hoc pot arribar a produir estimadors finits afegint respostes 
artificials i no-respostes per a cadascun dels g grups per als diferents factors 
de risc a la base de dades. Es desconeixen les propietats d’aquest 
procediment, ja que és molt recent i no està desenvolupat al 100%. 
4. Utilitzar la regressió logística exacta permet substituir l’estimador de la 
màxima versemblança no adequat per la mediana no esbiaixada estimada. 
Aquest model no pot ser aplicat quan hi ha factors de risc o variables 
explicatives contínues. 
5.  L’opció 5 implica deixar un valor alt pel factor problemàtic, i repercuteix en 
la inflació de la variància d’aquest coeficient. Això ens porta a un test de 
Wald que pot ser no creïble per a efectes grans. Es pot calcular l’interval de 
confiança de l’estimador per altres mètodes, però el fet de triar 
arbitràriament un valor alt per l’estimador no és satisfactori. 
 
Per solucionar aquest problema Firth ha desenvolupat un procediment per reduir el 
biaix de la màxima versemblança estimada. Mitjançant l’estimació de la màxima 
versemblança penalitzada s’obtenen paràmetres finits.   
 
Els intervals de confiança es calculen també a partir de la versemblança penalitzada 
enlloc del mètode de Wald. 
 
Algoritme de la funció score modificada de Firth 
 
Es mostra a continuació un procediment que evita l’elecció arbitrària de l’estimador 
del factor problemàtic i troba una estimació finita per al coeficient del factor de risc 
problemàtic a partir de la modificació de la funció score de la regressió logística. 
Aquesta modificació va ser creada per Firth per reduir el biaix de la màxima funció 
de versemblança estimada per als models lineals generalitzats.  
 
El mètode de màxima versemblança estima els paràmetres de la regressió βr 
(r=1,...,k) com les solucions de les equacions score 
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  (  )    
sent L la funció de versemblança. 
 
Per tal de reduir el biaix degut a la mostra d’aquests estimadors Firth defineix la 
funció score modificada: 
 
 (   )
   (   )  
 
 
      [ ( )  {
  ( )
   
}]    
 
per           i on  ( )   és la inversa de la matriu de informació de Fisher avaluada 
en β. 
 
Amb aquesta definició es calcula la funció del logaritme de la versemblança 
penalitzada i la funció de versemblança.  
 
A partir del model logístic 
    (         )     {      ( ∑     
 
   
)}
  
 
 
s’apliquen les funcions score modificades  
 
 (   )
  ∑{        (      )}   
 
   
   
per r=1,...,k i on hi són els elements i-èssims de la diagonal de la matriu barret 
       (     )        . 
 
Els estimadors FV (Firth-versemblants) s’obtenen dividint cada observació original 
en dos noves observacions que tenen valors resposta yi i no resposta 1- yi 
respectivament. D’aquesta forma s’obtenen estimadors finits. I és així com el 
mètode de Firth elimina per complet tots els problemes derivats de la separació. 
 
Els paràmetres estimats FV són més petits en absolut que els obtinguts per màxima 
versemblança. Els errors estàndards associats a FV són més petits que els associats 
a màxima versemblança. 
 
Finalment, per calcular l’interval de confiança de l’estimador a un nivell   es fa 
mitjançant la distribució khi-quadrada amb un grau de llibertat. 
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Un estudi empíric 
 
Es va portar a terme un estudi de simulació per comparar el rendiment empíric de 
la prova estàndard de la màxima versemblança (MV), la prova de Firth (FV). Els 
resultats es poden observar en la següent taula. 
 
Taula  3.6.- Biaix promig x 100 dels paràmetres estimats en regressió 
logística (basat en 1000 simulacions de les dades). Cada entrada està 
basada en 1000 mostres. El balanceig marginal esperat de respostes i no-
respostes està fixat a 1:1. 
Mida de la 
mostra 
Nombre de 
factors de 
risc 
dicotòmics 
Mètode 
Grau del balanceig dels 
factors de risc (1:1) 
  
Grau del balanceig dels 
factors de risc (1:4) 
OR   OR 
1 2 4 16   1 2 4 16 
paràmetres del 
model=ln(OR) 
  
paràmetres del 
model=ln(OR) 
0 0,69 1,39 2,77   0 0,69 1,39 2,77 
30 3 MV -4 32 102 566   -7 88 186 424 
    FV -3 1 1 -6   -2 -1 5 -19 
 
10 MV -27 574 1118 1168 
 
-8 326 897 1292 
  
FV 0 3 -23 -130 
 
2 8 -6 -89 
50 3 MV 0 4 10 34   1 5 9 58 
    FV 0 1 2 2   1 -2 -3 -1 
 
10 MV 1 11 34 429 
 
1 15 32 233 
    FV 1 0 2 8   1 3 4 5 
Font: Heinz G, Schemper M. 2002.  
 
Resumint es pot dir que: el biaix de l’estimador, que depèn del valor del paràmetre 
varia en funció de la mostra, del nombre de factors de risc, de la magnitud de 
l’odds rati i del balanceig de les dades. En concret hi ha més biaix quan menys 
mostra, més factors de risc, més magnitud de les OR i menys balanceig de les 
dades (taula 3.7). 
 
Taula 3.7.- Resum del biaix segona la mida de la mostra, el nombre de 
factors de risc, l’odds rati, el balanceig de les dades i el valor del 
paràmetre. 
Mida mostra 
Factors de 
risc 
OR Balanceig 
Valor del 
paràmetre 
Mitjana del 
biaix 
+ gran - factors - magnitud + balancejat + petit - biaix 
+ petita + factors + magnitud - balancejat + gran + biaix 
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També es pot concloure que en general, el mètode FV és millor que el MV, sobretot 
en situacions amb valors del paràmetre alt. Especialment en aquestes situacions, la 
inferència s’ha de basar en la raó de la versemblança penalitzada enlloc del mètode 
de Wald. 
 
Un exemple. Càncer d’endometri  
 
Es va detectar separació en l’anàlisi d’un estudi de càncer d’endometri. El propòsit 
d’aquest estudi, de 79 casos de càncer d’endometri, era explicar la histologia (HG) 
de l’endometri a través dels factors de risc següents: un factor dicotòmic: la 
neovasculació (NV), que es classificava com a 1 si era present i 0 si era absent, i 
dos factors continus: l’índex de pulsació de la arteria uterina (PI) i l’altura de 
l’endometri (EH). 
Com que no hi va haver cap observació amb NV=1 i HG=0, es va tenir separació, 
portant a una estimació infinita de l’efecte NV. 
 
Com que interessava l’efecte del NV van descartar l’alternativa d’ometre el factor 
d’estimació infinita en el model. I com que hi havia 2 factors de risc continus, es va 
descartar també la regressió logística exacta.  
 
A la taula 3.8. es pot veure les OR estimades i els intervals de confiança obtinguts 
amb els mètodes FV i MV. 
 
Les estimacions puntuals per PI i EH van ser lleugerament més petites per mètode 
de FV que pel MV, tal com s’hauria d’esperar de la reducció del biaix del mètode de 
Firth. 
 
Tal com es veu a la taula 3.8, pel mètode MV els límits de confiança pel mètode de 
Wald no donaven cap informació de l’OR del factor neovasculació. I només s’obtenia 
un interval unilateral d’aquest OR fent servir el perfil de la versemblança. 
 
També es pot observar que els intervals de confiança de Wald i els de la 
versemblança penalitzada són bastant semblants pels factors PI i EH, però no per 
EH. Això es degut a que pels valors alts dels paràmetres, com és el cas del factor 
NV, les distribucions dels paràmetres estimats tendeixen a ser asimètriques i llavors 
és preferible fer intervals de confiança del perfil de la versemblança. 
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Taula 3.8.- Odds rati estimades i interval de confiança per al 95% de 
confiança (bilateral) per a l’estudi del càncer d’endometri. 
Mètode 
Factor de 
risc 
OR 
Interval confiança al 95% 
Perfil de la versemblança Wald 
MV1 NV 4,23E+06 3,60 - 3,2E-171 5,5E+181 
  PI2 0,66 0,25 1,47 0,28 1,56 
  EH 0,06 0,01 0,24 0,01 0,29 
FV NV 18,71 1,84 2577,46 0,90 391,02 
 
PI2 0,71 0,29 1,50 0,33 1,54 
  EH 0,07 0,01 0,29 0,02 0,34 
* Valor no disponible 
1 MV estimació per PROC LOGISTIC of SAS/STAT (versió 8), vertadera OR estimada i interval estimat de 
Wald per NV sent +  i [0,+  , respectivament. 
2 Odds rati basat en canvis de 10 unitats de PI. 
Font: Heinz G, Schemper M. 2002. 
 
Per tant, fent servir el mètode de Firth i utilitzant els intervals de confiança de la 
prova de la versemblança penalitzada, s’obté una millor informació sobre els factors 
de risc que fent servir el mètode MV. 
3.4.3. Paquets implementats en R 
 
El programari R20 disposa d’un paquet que conté varies funcions per tal 
d’implementar el mètode desenvolupat per Firth. El paquet es diu ‘logistf’. Les 
funcions són les següents, entre altres: 
 logistf  Implementa la regressió logística a partir de la funció penalitzada 
de la versemblança de Firth. La seva sintaxis és: 
logistf(formula=attr(data, "formula"), data=sys.parent(),pl = TRUE, alpha = 0.05, maxit = 25, 
maxhs=5, epsilon = .0001,maxstep = 10, firth=TRUE, beta0) 
 
 logistfplot  Dibuixa el perfil de la funció penalitzada de la versemblança per 
un paràmetre determinat. 
logistfplot(formula = attr(data, "formula"), data = sys.parent(), which, pitch = 0.05, limits, 
alpha = 0.05,maxit = 25, maxhs = 5, epsilon = 0.0001, maxstep = 10, firth = TRUE, legends = 
= TRUE) 
 
 logistftest  Aplica el test del rati de la funció de versemblança penalitzada 
als factors escollits. 
logistftest(formula=attr(data, "formula"), data=sys.parent(), test, values, maxit = 25, 
maxhs=5, epsilon = .0001,  maxstep = 10, firth=TRUE, beta0) 
 
                                                 
20
 Ploner M, Dunkler D, Southworth H, Heinze G. Firth’s bias reduced logistic regression. Package ‘logistf’. 2012.   
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3.4.4. Discussió 
 
S’ha pogut observar que la separació no és un problema que es pugui obviar en la 
regressió logística i que una solució ideal a aquest problema és la modificació de 
Firth, aquí exposada, per reduir el biaix de la màxima versemblança estimada. 
 
També s’ha pogut veure que per estimacions grans dels paràmetres, la modificació 
de Firth sembla ser la més útil, i la inferència basada en la versemblança 
penalitzada és preferible a la inferència de Wald. 
 
Exemple pràctic 
 
A continuació s’analitzen les dades de l’exemple que s’introdueix al punt 3.4.1, 
corresponent a les dades de separació completa, mitjançant el programari lliure R. 
 
Com s’ha vist en aquell punt, la regressió logística com és coneguda en la forma 
habitual, no estima correctament els paràmetres quan hi ha separació de dades, i 
l’odds rati de l’exposició per a alguna categoria dóna infinit.  
 
La solució que aquí s’exposa és utilitzar l’algoritme de Firth, i el resultat, aplicat a 
l’exemple, és el que es mostra en la taula 3.9. Aquest model estima correctament 
el paràmetre i permet calcular l’odds rati associada a la variable exposició. El 
coeficient del model és 5,30 i el valor puntual de l’OR és 201 i (27,796 – 25567,84) 
l’interval de confiança associat al 95%. 
 
Taula 3.9. Sortida de resultats de l’R, emprant el mètode de Firth per 
estimar els coeficients del model de regressió logística. 
> ## Firth algorithm 
> library(logistf) 
> logist.mod<-logistf(as.numeric(malaltia)-1~exposicio,dades 
> summary(logist.mod) 
logistf(formula = as.numeric(malaltia) - 1 ~ exposicio, data = dades) 
 
Model fitted by Penalized ML 
Confidence intervals and p-values by Profile Likelihood  
 
                   coef se(coef) lower 0.95 upper 0.95 Chisq p 
(Intercept)   -5.303305 1.424798 -10.139269  -3.379267   Inf 0 
Exposicio      5.303305 1.438766   3.324898  10.149091   Inf 0 
 
Likelihood ratio test=81.95391 on 1 df, p=0, n=200 
Wald test = 13.58665 on 1 df, p = 0.0002277993 
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Covariance-Matrix: 
          [,1]      [,2] 
[1,]  2.030049 -2.030049 
[2,] -2.030049  2.070049 
> OR<-round(exp(logist.mod$coef[2]),3) 
> IC<-round(exp(c(logist.mod$ci.l[2],logist.mod$ci.u[2])),3) 
> cat('OR: ',OR,'; 95%-CI: [',IC[1],', ',IC[2],']\n',sep='') 
OR: 201; 95%-CI: [27.796, 25567.84] 
 
 
Petit estudi de comparació per veure les diferències entre els 
estimadors de Firth i els de màxima versemblança 
 
En aquest exemple es pretén fer una comparativa entre els estimadors de Firth i els 
de estimadors obtinguts a partir de maximitzar la funció de versemblança, que són 
els que habitualment s’utilitzen en regressió logística. Es creen diferents dades, 
començant pel cas extrem de màxima separació de les dades (que s’acaba 
d’exposar) i es va incrementant en cada pas en 1 unitat els individus exposats i  
que tenen la malaltia. Els individus no exposats es mantenen constants. En concret 
el nombre d’individus no exposats malalts és igual al nombre d’individus no 
exposats sans i és igual a 50. 
 
A la taula 3.10 es veu que en el cas de màxima separació de les dades els 
estimadors són molt diferents entre ells, i a mesura que les dades van sent menys 
separades els estimadors de Firth i de màxima versemblança (aquest calculat 
segons glm) s’aproximen cada vegada més, tant pel que fa al valor puntual de 
l’estimador com a l’interval de confiança.  
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Taula 3.10. Comparativa de les OR aplicant els següents estimadors: 
estimadors de màxima versemblança (glm) i estimadors de Firth (logistf) 
per diferents simulacions de les dades. Mida de la mostra 200 i un factor 
de risc E. 
Nombre 
individus 
Exposats 
i Malalts 
Nombre 
individus 
Exposats 
i Sans 
Mètode  OR I.C. 95%  
Diferència 
OR(glm) i 
OR(logistf) 
Variació 
OR(glm) i 
OR(logistf) 
(%) 
0 100 glm 314366025 (0 – Inf) - - 
    logistf 201 (27,796 - 25567,84) 314365824 156400907,5% 
1 99 glm 99,000 (13,286 - 737,721) - - 
  
logistf 66,333 (17,1 - 597,881) 32,67 49,2% 
2 98 glm 49 (11,451 - 209,674) - - 
    logistf 39,4 (12,697 - 196,398) 9,6 24,4% 
3 97 glm 32,333 (9,603 - 108,862) - - 
  
logistf 27,857 (10,168 - 105,221) 4,48 16,1% 
4 96 glm 24 (8,199 - 70,251) - - 
    logistf 21,444 (8,495 - 68,686) 2,556 11,9% 
5 95 glm 19,000 (7,124 - 50,674) - - 
  
logistf 17,364 (7,295 - 49,789) 1,64 9,4% 
6 94 glm 15,667 (6,283 - 39,063) - - 
    logistf 14,538 (6,387 - 38,485) 1,129 7,8% 
7 93 glm 13,286 (5,609  -31,472) - - 
  
logistf 12,467 (5,674 - 31,056) 0,82 6,6% 
8 92 glm 11,5 (5,055 - 26,162) - - 
    logistf 10,882 (5,097 - 25,844) 0,618 5,7% 
9 91 glm 10,111 (4,593 - 22,259) - - 
  
logistf 9,632 (4,62 - 22,006) 0,48 5,0% 
10 90 glm 9 (4,201 - 19,28) - - 
    logistf 8,619 (4,218 - 19,074) 0,381 4,4% 
 
 
3.5. Metodologia. Procediment aplicat 
 
L'anàlisi es basa en l'estimació de la prevalença estratificada per gènere, en el 
càlcul de l’odds rati21 (OR) i el seu interval de confiança al 95% (IC95%) per tal de 
comparar la prevalença de cadascuna de les substàncies analitzades segons les 
variables laborals, prenent com referència la categoria laboral que es va valorar 
com la més favorable per a cada variable: empleat (situació laboral), jornada 
partida (tipus de jornada laboral), directiu i professionals (categoria ocupacional) i 
                                                 
21
 Definició de l’odds rati (OR)= odds(X)/ Odds(categoria de referència) 
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indústria (activitat econòmica). Els coeficients de les regressions calculats d’aquesta 
forma s’anomenen odds rati crues. 
 
Una vegada estimades les OR crues per cada regressió, les OR es van ajustar per 
les variables sociodemogràfiques: trams d’edat, nivell educatiu, estat civil i país 
d'origen.  És el que s’anomenen odds rati ajustades.  
L’estratègia per determinar quines variables confusores s’inclouen en el model és la 
explicada en l’apartat 3.3.622: quan el quocient entre l’OR crua i l’ajustada és 
inferior o igual al 10% es considera la regressió de l’OR crua com a vàlida. Si el 
quocient és superior al 10% es calcula la nova regressió ajustada per les variables 
sociodemogràfiques corresponents, i dóna lloc a l’OR ajustada. 
 
A més, es conclou aquest treball fent una comparativa entre els estimadors màxim 
versemblant i els estimadors de Firth en regressió logística per a una submostra de 
la base de dades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22
  Procediment aplicat en epidemiologia, basat en: 
 Rothman KJ. Epidemiology. An Introduction. (2002) Oxford University Press.Pages 193-194. 
 Szklo M, Nieto FJ. Epidemiology: Beyond the Basis. (2007). 2nd edition. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers. 
(capitol 7) 
 Maldonado G, Greenland S. Simulation study of confounder selection strategies. Am J Epidemiol 1993; 138:923-35. 
 Sonis J. A closer Look at Confounding. Fam Med 1998; 30 (8):584-8 
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4. Resultats 
 
En aquest apartat s’estudien les prevalences d’algunes substàncies tant legals com 
il·legals. Com que el consum és molt diferent en funció de la substància, les 
temporalitats a que fan referència també ho són. Així, per exemple, es parla del 
consum del tabac diari, mentre que es fa de consum de cànnabis en l’últim any. 
S’exposen els resultats de les substàncies que s’han considerat més rellevants, la 
resta de resultats s’inclouen en l’annex. 
 
En primer lloc s’analitzen les dades a nivell descriptiu, i es mostren les prevalences 
d’algunes substàncies per al global de la mostra, i segmentat per gènere. 
S’analitzen els resultats segons les variables sociodemogràfiques i segons les 
variables que fan referència a característiques laborals. 
 
A continuació s’inclouen els resultats de les regressions logístiques que relacionen 
els consums en les característiques laborals.  
 
I finalment es mostren els resultats de la regressió logística aplicant l’algoritme de 
Firth i es fa la comparativa amb les regressió logística obtinguda amb el mètode de 
màxima versemblança. 
 
4.1. Anàlisi descriptiva de les dades 
 
Es procedeix a realitzar l’anàlisi descriptiva de les dades.  
Per tal de poder dur a terme aquesta anàlisi s’escullen les substàncies de consum 
que s’inclouen en aquest treball, així com les referències temporals de consum per 
a cada substància.  
 
4.1.1. Distribució dels consums segons gènere 
 
Resulta interessant veure com aquests consums són diferents en quant a gènere.  
La taula 4.1. mostra les prevalences de consums de les substàncies legals per al 
total de la població i segmentades per gènere.  
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Taula  4.1.- Prevalences, en l’últim any, de consum d’alcohol diari, 
bevedors d’alt risc23, de tabac diari i d’exposició al fum de tabac en el lloc 
de treball (en percentatge i interval de confiança al 95%). 
GÈNERE 
Base  
poblacional 
Consum 
d’alcohol diari 
Bevedors 
d'alt risc 
Consum de 
tabac diari 
Exposició al fum 
del tabac, la 
major part de la 
jornada 
Home 8172 15,3 (14,6 - 16,1) 5 (4,5 - 5,5) 35,2 (34,1 - 36,2) 13,5 (12,7 - 14,2) 
Dona 6910 4,7 (4,2 - 5,2) 2,3 (2 - 2,7) 30 (29 - 31,1) 9,7 (9 - 10,4) 
TOTAL 15082 10,9 (10,4 - 11,4) 3,9 (3,6 - 4,2) 33,1 (32,3 - 33,9) 11,9 (11,4 - 12,4) 
 
Les prevalences de consums de les substàncies legals (alcohol i tabac) són 
superiors entre els homes que entre les dones. En concret, la prevalença de 
consum d’alcohol diari se situa en un 15,3% per als homes mentre ho fa en un 
4,7% per a les dones. Els bevedors d’alt risc també presenten major prevalença 
entre els homes (5,0%) que entre les dones (2,3%).  
En quant al tabac, la prevalença de consum de tabac diari és d’un 35,2% per als 
homes i d’un 30,0% per a les dones. Igualment l’exposició al fum del tabac la 
major part de la jornada és superior per als homes (13,5%) que per a les dones 
(9,7%). 
 
La taula 4.2. ens mostra les prevalences de consums de les substàncies il·legals per 
al total de la població, per a homes i per a dones. 
 
Les prevalences de consums de les substàncies il·legals (hipnosedants, cannabis, 
cocaïna i altres tipus de drogues) són diferents entre els homes que entre les 
dones. La prevalença del consum dels hipnosedants en l’últim mes és superior pel 
que fa a dones (6,9%) que pels homes (3,7%). En canvi, la prevalença de consum 
del cannabis durant l’últim any és superior pel que fa als homes (13,4%) que per 
les dones (7,4%). La prevalença del consum de la cocaïna pols durant l’últim any és 
superior entre els homes (4,8%) que entre les dones (1,8%). En resum, la 
prevalença de consum d’alguna droga il·legal (cannabis, cocaïna pols, cocaïna base, 
èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o heroïna) durant l’últim mes és superior per 
als homes (11,0%) que per a les dones (4,8%).  
 
 
 
 
                                                 
23 Consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i més de 50 cc/dia pels homes. 
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Taula 4.2.- Prevalences de consum de diferents substàncies il·legals: 
hipnosedants en l’últim mes, cannabis en l’últim any, cocaïna en pols últim 
any, alguna droga il·legal24 últim mes (en percentatge i interval de 
confiança al 95%). 
GÈNERE 
Base  
poblacional 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants 
o somnífers) 
últim mes 
Cannabis últim 
any 
Cocaïna pols 
últim any 
Alguna droga 
il·legal 
Home 8172 3,7 (3,3 - 4,1) 13,4 (12,7 - 14,2) 4,8 (4,3 - 5,2) 11 (10,3 - 11,7) 
Dona 6910 6,9 (6,3 - 7,5) 7,4 (6,8 - 8) 1,9 (1,5 - 2,2) 4,8 (4,3 - 5,3) 
TOTAL 15082 5 (4,7 - 5,3) 10,9 (10,4 - 11,4) 3,6 (3,3 - 3,9) 8,5 (8,1 - 8,9) 
 
4.1.2. Distribució dels consums segons les 
característiques sociodemogràfiques per a homes i dones 
 
Resulta necessari, o si més no adequat, realitzar l’anàlisi del consum de les 
diferents substàncies segmentat per gènere, ja que el consum de substàncies entre 
els homes és molt diferent al consum de substàncies entre les dones.  
 
Per les anàlisis realitzades s'han tingut en compte les següents variables 
sociodemogràfiques: Edat, el nivell educatiu, l'estat civil i el país de naixement.  
 
Es presenten els resultats més rellevants en forma de gràfics. En un mateix gràfic 
s’inclouen les prevalences per als homes i per a les dones, d’aquesta manera es 
sintetitzen els resultats, donant una visió més contextualitzada.  
 
Alcohol 
 
Respecte als homes, s'observa un patró de prevalences de consum d'alcohol diari 
superior entre el grup d’edat de 35-64 anys (20,6%), entre els que no tenen 
estudis (20,4%), entre els que estan separats /divorciats o vidus (28,4%) i també 
superior entre els nascuts a Espanya (16,7%). 
 
Pel que fa a les dones, el patró de prevalences de consum d'alcohol diari és 
superior entre el grup d’edat de 35-64 anys (7,1%), els que no tenen estudis o 
                                                 
24 Inclou: cannabis, cocaïna pols, cocaïna base, èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o heroïna. 
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tenen estudis primaris (5,4%), els que estan casats o viuen en parella (6,1%) i 
entre els nascuts a Espanya (5,1%). 
 
En observar el consum d'alcohol de bevedors d'alt risc en homes -més de 50 cc/dia- 
(taula 4.3) es veu que no hi ha diferències en quant a edat (5,0%) i les prevalences 
més elevades estan entre els que no tenen estudis o tenen estudis primaris (8,7%), 
els separats/divorciats o vidus (11,0%) i entre els que han nascut a Espanya 
(5,2%). 
 
I per les dones el consum d'alcohol per a bevedors d'alt risc -més de 30 cc/dia-, 
(taula 4.3) les prevalences més altes es troben en les dones joves de 15 a 34 anys 
(2,6%), en les que no tenen estudis o tenen estudis primaris (3,3%), i en les 
separades/divorciades o vídues (3,4%), i entre les nascudes a Espanya (2,4%). 
 
Figura 4.3. Consum d'alt risc d'alcohol (percentatge) segons les variables 
sociodemogràfiques segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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Tabac 
 
La distribució de prevalença de consum de tabac diari en homes (taula 4.4) és 
superior en els joves de 15 a 34 anys - (38,8%), entre els que no tenen estudis o 
primaris i els que tenen estudis secundaris (38,1% i 37,9% respectivament), en els 
separats/ divorciats i/o vídues (51,3%) i en els nascuts a Espanya (36,7%). 
 
Per a les dones, la distribució de la prevalença del consum de tabac diari  (taula 
4.4) és més elevada en les joves d’entre 15-34 anys (32,9%), les que tenen 
estudis secundaris (33,1%), les separades/ divorciades i/o vídues (38,0%) i les 
nascudes a Espanya (32,1%). 
 
Figura 4.4. Consum de tabac diari (percentatge) segons les variables 
sociodemogràfiques segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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no tenen estudis o tenen estudis primaris (20,5%) , els separats/ divorciats i/o 
vídus  (17,3%), i els individus que han nascut a fora d’Espanya (16,2%). 
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Per a les dones, el perfil de risc és similar, les que tenen de 15-34 anys (11,1%), 
les que no tenen estudis o tenen estudis primaris (13,3%) , les solteres (11,1%) i 
les separades/ divorciades i/o vídues  (10,4%), i les dones que han nascut a fora 
d’Espanya (14,2%). 
 
Hipnosedants 
 
Pel que fa al consum d ’hipnosedants en l'últim mes en els homes (taula 4.5), 
s’observa que el consum és més elevat en els homes de 35 a 64 anys (4,7%), els 
que no tenen estudis o tenen estudis primaris (4,1%), els separats/divorciats i/o 
vídus (6,8%) i els que han nascut a Espanya (4,1%). 
 
Respecte a les dones, el perfil del consum d ‘hipnosedants en l'últim mes (taula 
4.5) és similar, però s’observa que tenen unes prevalences més elevades. La 
prevalença és més elevada entre les que tenen de 35 a 64 anys (8,9%), les que no 
tenen estudis o tenen estudis primaris (8,7%), les separades/divorciades i/o vídues 
(12,6%) i les que han nascut a Espanya (7,5%). 
 
Figura 4.5. Consum d ‘hipnosedants en l'últim mes (percentatge) segons 
les variables sociodemogràfiques segmentat per gènere. EDADES, 
2007/08. 
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Cànnabis 
 
En relació al consum de cànnabis en l'últim any en homes (figura 4.6), s’observa 
que la prevalença és més elevada entre els de 15 a 34 anys (23,8%), els que tenen 
estudis secundaris (14,8%), els solters (24,6%) i els que han nascut a Espanya 
(14,0%). 
 
Entre les dones, la prevalença del consum de cànnabis en l'últim any (figura 4.6) és 
més elevada entre les joves (13,0%), les que tenen estudis universitaris (9,7%), 
les solteres (14,5%) i les nascudes a Espanya (7,9%). 
 
Figura 4.6. Consum de cànnabis en l'últim any (percentatge) segons les 
variables sociodemogràfiques segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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En les dones, la prevalença de consum de cocaïna en pols en l'últim any és més 
elevada entre les joves (de 15 a 34 anys) (3,6%), les que tenen estudis 
universitaris o secundaris (2,1% i 2,0% respectivament), en les solteres (3,9%) i 
en les que han nascut a Espanya (1,9%). 
 
Alguna droga il·legal 
 
I com a resum, el consum d'alguna droga il·legal en l'últim mes en homes (figura 
4.7) és més elevada entre els de 15 a 34 anys (19,5%), en els que tenen nivell 
d’estudis secundaris (12,3%), els solters (21,0%) i en els nascuts a Espanya 
(11,4%). 
 
Aquest mateix indicador en dones (figura 4.7) mostra que la prevalença més 
elevada s'observa entre les d’edat de 15 a 34 anys (8,8%), les que tenen estudis 
universitaris (6,2%), les solteres (9,6%) i entre les nascudes a Espanya (5,2%). 
 
Figura 4.7. Consum d'alguna droga il·legal en l'últim mes (percentatge) 
segons les variables sociodemogràfiques segmentat per gènere. EDADES, 
2007/08. 
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4.1.3. Distribució dels consums segons les 
característiques laborals 
 
Es procedeix a descriure el consum de les diferents substàncies segons les 
característiques laborals dels entrevistats.  Per les anàlisis realitzades s'han tingut 
en compte les següents variables que poden afectar a la relació entre les 
prevalences de consum i les variables laborals: situació laboral, tipus de jornada de 
treball, categoria ocupacional, i sector d’activitat.  
 
Alcohol 
 
La prevalença de consum d'alcohol diari en homes és superior en els empleats 
(15,5%), entre els directius i professionals (19,7%) i en l'agricultura i altres 
activitats del sector primari (23,7%). En relació a la jornada, s'observa que les 
prevalences de consum menors estan en la jornada contínua de tarda i en la 
reduïda o mitja jornada. 
 
Respecte a les dones, s'observa un patró de prevalences de consum d'alcohol diari  
lleugerament superior entre les empleades (4,8%), en horari irregular (5,7%), 
directives i professionals (7,8%) i també en les activitats del sector primari (8,0%) 
i la construcció (7,0%). 
 
Pel que fa al consum d'alcohol per a bevedors d'alt risc en homes -més de 50 
cc/dia-, (figura 4.8) es veu que, si bé hi ha poca diferència entre empleats (5,0%) i 
aturats (5,3%), les prevalences més elevades estan entre els directius i 
professionals (6,7%), i pel que fa al sector d’activitat en els que desenvolupen 
activitats del sector primari (7,9%), en l'hoteleria (7,8%) i la construcció (7,3%). 
 
En relació a aquest mateix indicador per les dones – més de 30 cc/dia- (veure 
figura 4.8), les prevalences de consum més elevades són per les aturades (2,9%), 
les que realitzen jornada contínua de tarda (3,8%), les directives i professionals 
(2,8%), treballadores manuals no qualificades (2,6%) i, per sector, sobretot, en 
l'hoteleria (4,4%). 
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Figura 4.8. Consum d'alt risc d'alcohol (percentatge) segons les variables 
laborals segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
 
 
Tabac 
 
La distribució de prevalença de consum de tabac diari en homes (figura 4.9) és 
superior entre els aturats (38,8%), entre els treballadors manuals no qualificats 
(41,1%) i en els sectors de la construcció (43,8%) i l'hoteleria (42,2%). 
 
Per a les dones, la distribució assenyala (figura 4.9) les aturades (31,6%), les que 
fan torn rotatori, excepte de nit, juntament amb les que realitzen jornada contínua 
o rotatori de nit (35,4% i 34,8% respectivament), les treballadores manuals no 
qualificades (32,5%) i la construcció (40,7%) les categories on la prevalença del 
consum de tabac diari és més elevada. 
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Figura 4.9. Consum de tabac diari (percentatge) segons les variables 
laborals segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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Respecte a les dones (figura 4.10), el consum d‘hipnosedants en l'últim mes és més 
elevat en aturades (8,6%), jornada contínua o rotatori de nit (11,1%), tècniques 
intermèdies (8,6%) i manuals no qualificades (8,1%) i en l’activitat del sector 
primari (13,2%). 
 
Figura 4.10. Consum d‘hipnosedants en l'últim mes (percentatge) segons 
les variables laborals segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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tècniques intermèdies i personal administratiu (8,6% i 8,7% respectivament) i en el 
sector de la construcció (12,8%). 
 
Figura 4.11. Consum de cànnabis en l'últim any (percentatge) segons les 
variables laborals segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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Alguna droga il·legal 
 
En resum, el consum d'alguna droga il·legal en l'últim mes en homes (figura 4.12) 
és més elevat entre els aturats (17,6%), en la jornada reduïda o mitja jornada 
(24,1%), treballadors manuals no qualificats (12,9%) i en l'hoteleria (16,8%). 
 
Aquest mateix indicador en dones (figura 4.12) mostra que la prevalença més 
elevada s'observa entre les aturades (5,4%), en horari irregular (7,8%), personal 
administratiu (6,2%) i en hoteleria (7,8%). 
 
Figura 4.12. Consum d'alguna droga il·legal en l'últim mes (percentatge) 
segons les variables laborals segmentat per gènere. EDADES, 2007/08. 
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4.2. Model de regressió logística 
 
L’estimació del model multivariant mitjançant regressions logístiques produeix una 
estimació estable estadísticament. El model extrapola la relació entre les 
covariables (variables sociodemogràfiques) pels exposats i no exposats (a les 
variables laborals) i estima aquest efecte.  
4.2.1. Metodologia aplicada 
 
Cal recordar que l’odds de tenir una malaltia és: 
 
    ( )  
 ( )
   ( )
 
 
I l’odds rati és el rati dels odds de tenir la malaltia (D) entre els exposats (E) 
comparat per l’odds de tenir la malaltia (D) dels no exposats ( ̅). 
 
   
 (   ) (   (   ))
 (   ̅) (   (   ̅))
 
 
Aquest Odds Rati correspon al coeficient de la regressió logística una vegada ja s’ha 
realitzat la transformació antilogarítmica. 
 
Per tal d’interpretar correctament els valors de les Odds Ratio s’ha de tenir en 
compte que, quan el valor de la OR (odds de la malaltia en la categoria Xi dividit 
per la odds en la categoria de referència XR) és superior a 1, s’entén que l’odds del 
consum és superior en la categoria Xi respecte a la categoria de referència XR - per 
exemple, una OR de 1,30 significa que l’odds del consum és un 30% més elevat en 
la categoria Xi, respecte a la categoria de referència XR, i si la OR és menor d’1, 
s’entén que l’odds del consum és menor en la categoria Xi que en la de referència 
XR - per exemple, una OR de 0,80 significa que l’odds del consum és un 20% 
(0,80/1) menor en la categoria Xi que en la categoria de referència XR. Aquestes 
diferències són estadísticament significatives, en l'un i l'altre cas, quan el valor de 1 
queda fora del IC95%.  
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4.2.2. Anàlisi dels consums segons les característiques 
laborals 
 
Els resultats que es mostren a continuació fan referència a les regressions 
logístiques ja ajustades per les variables sociodemogràfiques, i corresponen, per 
tant, als OR Ajustats. Per simplificació, es parla d’odds rati. S’ha validat la bondat 
d’ajust per totes les regressions mitjançant el test de Hosmer-Lemeshow.  
 
Prenent com a referència la categoria laboral considerada més convenient en cada 
anàlisi, s’estimen les odds ratis i els seus intervals de confiança per a un nivell del 
95% de confiança mitjançant models de regressió logística pels indicadors de 
consum de drogues, ajustant per les variables que prèviament s’han definit com 
socioeconòmiques. 
 
Situació laboral 
 
Pel que fa als homes, en analitzar la situació laboral i la seva associació amb els 
diferents indicadors de consum de substàncies psicoactives, comparant els aturats 
amb els empleats –aquesta com a categoria de referència- (figura 4.13), es veu 
que els aturats presenten un consum superior als empleats de totes les 
substàncies, excepte pel consum d'alcohol d'alt risc, sent especialment elevat en 
relació al consum d‘hipnosedants (tranquil·litzants i somnífers), que és dues 
vegades i mitja superior (OR=2,52) entre l’odds dels aturats respecte a l’odds dels 
empleats, una diferència que és estadísticament significativa, i després d'ajustar 
per l'edat, el nivell educatiu, l'estat civil i el país d'origen (veure taula 3 en 
annexos). També és estadísticament significatiu el major consum entre els aturats 
per al tabac diari (un 19% més), fum de tabac (un 52% més) i el cànnabis (un 
41% més). 
 
En les dones (taula 4.13), el patró no és tan consistent, però també per a la 
majoria dels consums la prevalença és superior entre les aturades respecte a les 
empleades, excepte per l'alcohol diari i el cànnabis –diferències que no són 
estadísticament significatives-, destacant la major exposició al fum de tabac la 
major part de la jornada entre les parades –quan treballaven - (un 77% superior), i 
el major consum d ‘hipnosedants (un 34% major). En tots dos casos les diferències 
són estadísticament significatives, després d'ajustar per l'edat, el nivell educatiu, 
l'estat civil i el país d'origen. 
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Figura 4.13. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum de les substàncies més rellevants entre els aturats i empleats 
(categoria de referència). EDADES, 2007/08. 
 
 
 
Categoria ocupacional 
 
S’analitzen els consums de les substàncies per categoria professional, i prenent 
com a categoria de referència els directius i professionals. Cada figura mostra una 
sola substància de consum i es mostren les diferents Odds Ratis per les diferents 
categories ocupacionals (tècnics intermitjos, personal administratiu, treballador 
manual qualificat i treballador manual no qualificat) respecte la de referència 
(directius i professionals).   
 
Per als homes, en comparar les diferents categories ocupacionals respecte a la de 
directius i professionals per a cadascun dels consums, s’observa que el consum, 
tant d'alcohol diari com d'alt risc (figura 4.14), és inferior en la majoria de les 
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68 
categories, especialment en els tècnics intermitjos (un 30% inferior en aquests) per 
al consum diari, i en el personal administratiu per al consum d’alt risc d’alcohol (un 
50% menys en aquests). 
 
En repetir aquesta mateixa anàlisi per les dones, respecte al consum d'alcohol, tant 
per al consum diari com d'alt risc, s’observa que les diferències són petites i sense 
significació estadística una vegada ajustades per les variables d'edat, nivell 
educatiu, estat civil i país d'origen, excepte en la relació a les treballadores manuals 
qualificades, que consumeixen un 34% menys alcohol diari que les directives i 
professionals. En la figura 4.14. es poden veure aquestes diferències minses i no 
significatives estadísticament pel consum d’alcohol d’alt risc. 
 
Figura 4.14. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum d'alcohol d’alt risc segons la categoria ocupacional, prenent els 
directius i professionals com a referència. EDADES, 2007/08. 
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En quant al consum de tabac, en homes, és inferior en les categories intermèdies, 
tècnics i administratius, però és superior en els treballadors manuals, especialment 
els no qualificats, pels quals el consum diari és un 17% superior (figura 4.15) i 
l'exposició al fum de tabac un 41%, respecte als directius i professionals. En aquest 
últim indicador, la diferència és estadísticament significativa. 
 
En relació al consum de tabac, les dones presenten diferències significatives 
respecte al propi consum diari (figura 4.15), on es veu un cert gradient creixent des 
de les directives i professionals (valor 1 de referència) a tècnics (un 22% més), 
administratives (un 35%), manuals qualificats (un 37%) i manuals sense qualificar 
(un 54%). Contràriament, el patró és invers respecte a l'exposició al fum de tabac, 
on totes les altres categories presenten una semblança i significatiu menor risc 
d'exposició (entre un 60% i un 40% menys) respecte a les directives i 
professionals.  
 
Figura 4.15. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum de tabac diari segons la categoria ocupacional, prenent als 
directius i professionals com a referència. EDADES, 2007/08. 
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Les diferències respecte al consum d‘hipnosedants, per als homes, són petites, no 
estadísticament significatives, excepte en comparar el personal administratiu (un 
73% més) (figura 4.16).  
 
Per les dones, les diferències no són tan clares respecte al consum d‘hipnosedants, 
excepte per les treballadores manuals no qualificades que presenten un consum 
més elevat (un 50% major) que les directives i professionals (figura 4.16).  
 
Figura 4.16. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum d ‘hipnosedants últim mes segons categoria ocupacional, prenent 
als directius i professionals com a referència. EDADES, 2007/08. 
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professionals, especialment per la seva significació estadística les treballadores 
manuals qualificades (un 38% menys) i les no qualificades (un 43% menys) com 
mostra la figura 4.17. 
 
Figura 4.17. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum de cànnabis últim any segons categoria ocupacional, prenent als 
directius i professionals com a referència. EDADES, 2007/08. 
 
 
Respecte al consum de cocaïna pols en l’últim any, per als homes, no s’observen 
diferències significatives entre les diferents categories respecte als directius i 
professionals, una vegada ajustat per edat, nivell d’estudis, estat civil i país 
d’origen. 
 
Un patró similar s’observa en les dones, per al consum de cocaïna pols en l’últim 
any per categoria ocupacional. 
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Respecte al consum d’alguna droga il·legal l’últim mes, per als homes, tampoc 
s’observen diferències significatives entre les diferents categories ocupacionals 
respecte els directius i professionals (figura 4.18). 
 
Per les dones, les diferències observades en relació al consum al consum d'alguna 
droga il·legal en l'últim mes no són estadísticament significatives, excepte respecte 
a les treballadores manuals no qualificades que consumeixen significativament 
menys drogues il·legals (52% menys) que les directives i professionals (figura 
4.18). 
 
Figura 4.18. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
d’alguna droga il·legal l’últim mes segons categoria ocupacional, prenent 
als directius i professionals com a referència. EDADES, 2007/08. 
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mostren que en els homes el consum d'alcohol diari és significativament superior en 
les activitats primàries (78%), en la construcció (39%) i l'hoteleria (37%) i inferior 
en transports i comunicacions (26%). Un patró pràcticament idèntic al que 
s'observa per al consum d’alt risc d’alcohol en els homes (figura 4.19).  
 
En relació a les dones, el consum d'alcohol diari i d'alt risc entre els grups 
d'activitats econòmiques no manté diferències significatives, excepte para les 
activitats primàries on el consum d'alt risc és significativament menor (82%) 
(figura 4.19). 
 
Figura 4.19. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum d'alcohol d’alt risc segons activitat econòmica, prenent l'activitat 
industrial com a referència. EDADES, 2007/08. 
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El consum de tabac diari, per als homes, és significativament superior en la 
construcció (71%) i en l'hoteleria (54%) respecte a la indústria (figura 4.20), igual 
que l'exposició al fum de tabac, en la major part de la jornada, encara que en 
relació a aquest indicador les diferències són molt majors, 2,5 vegades superior en 
la construcció i 7,5 vegades superior en l'hoteleria.  
 
En relació al consum de tabac en les dones s'observen importants diferències 
segons l'activitat econòmica. Així, el consum de tabac diari és significativament més 
elevat en la construcció (53%) i en l'hoteleria (46%) (figura 4.20). Diferències que 
són molt més elevades en l'exposició al fum de tabac: més de 3,6 vegades en les 
activitats primàries, 2,4 vegades en la construcció i 14,6 vegades en l'hoteleria. 
 
Figura 4.20. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum de tabac diari segons activitat econòmica, prenent l'activitat 
industrial com a referència. EDADES, 2007/08. 
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En canvi, el consum d ‘hipnosedants en homes no sembla variar entre les activitats 
econòmiques, exceptuant transports i comunicacions, on el consum és un 45% 
significativament menor (figura 4.21). 
 
Per les dones, el consum d‘hipnosedants l'últim mes es distribueix de manera 
homogènia segons les activitats econòmiques, excepte per les activitats primàries 
on el consum és significativament superior (2 vegades) a la indústria (figura 4.21). 
 
 
Figura 4.21. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum d‘hipnosedants en l'últim mes segons activitat econòmica, prenent 
l'activitat industrial com a referència. EDADES, 2007/08. 
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consum és major en el transport i les comunicacions (34%) i menor en les 
activitats primàries (31%) (figura 4.22). 
 
En canvi, en les dones, el consum de cànnabis en l'últim any és significativament 
més elevat en la construcció (2,8 vegades), comerç (92%), hoteleria (2,6 
vegades), transport (3 vegades) i administracions (69%) com mostra la figura 
4.22. 
 
Figura 4.22. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum de cànnabis en l'últim any segons activitat econòmica, prenent 
l'activitat industrial com a referència. EDADES, 2007/08. 
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superior en la construcció (63%) respecte a la indústria, i sense diferències 
significatives per a la resta d'activitats. 
 
En les dones, cal destacar el sector de la construcció, significativament superior 
(63%) respecte a la indústria pel que fa al consum de cocaïna pols en l’últim any. 
 
En resum, el consum d'alguna droga il·legal en l'últim mes en els homes és 
significativament superior en la construcció (40%) i en l'hoteleria (43%) respecte a 
la indústria (veure figura 4.23). 
 
I per les dones, en resum, i en relació al consum d'alguna droga il·legal en l'últim 
mes, cal destacar el significatiu major consum en l'hoteleria (2,2 vegades) respecte 
a la indústria (figura 4.23). 
 
Figura 4.23. Comparació en homes i dones (Odds Rati) de la prevalença del 
consum d'alguna droga il·legal en l'últim mes segons activitat econòmica, 
prenent l'activitat industrial com a referència. EDADES, 2007/08. 
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La resta de resultats de les regressions logístiques i els corresponents Odds Ratis 
per la resta de substàncies psicoactives i en diferents indicadors temporals es 
troben a les taules de l’Annex. Igualment, s’ha cregut oportú, per tal de no 
estendre’ns més del necessari, deixar les regressions de totes les substàncies de 
consum segons jornada laboral en l’Annex. Les regressions logístiques, en tots els 
casos, estan segmentades per gènere. 
 
4.3. Aplicació de l’Algoritme de Firth 
 
En aquest apartat s’estima el model de regressió logística utilitzant l’algoritme de 
Firth i s’aplica a les dades de l’enquesta EDADES. Es fa una comparativa entre el 
model de regressió logística de la forma habitual, utilitzant el mètode de màxima 
versemblança per estimar els paràmetres i el model de regressió logística utilitzant 
l’algoritme de Firth per fer l’estimació dels paràmetres.  
 
S’agafa com a exemple la regressió logística, pel que fa als homes: 
 
Bebedors d’alt risc d’alcohol25~sector d’activitat+covariables (edat per 
trams, nivell estudis, estat civil i país de naixement) 
 
i es pren com a categoria de referència del sector d’activitat la indústria. 
 
En l’apartat 4.2.2. (figura 4.19)  es mostren els resultats obtinguts en S.P.S.S. per 
aquesta regressió logística. Amb el programari R els resultats són molt similars. 
 
  
Per il·lustrar l’algoritme de Firth es treballa en el programa R, i s’utilitzen els 
paquets descrits en l’apartat 3.4.3. D’aquesta forma s’exposa l’aplicació de 
l’algoritme de Firth a dades de l’enquesta EDADES. 
 
En primer lloc, cal dir que s’ha agafat una submostra de 1000 individus homes, i 
per tant els resultats poden variar una mica respecte a l’apartat 4.2.2. També cal 
dir, que en aquest cas, es procedeix a fer l’estimació dels coeficients de la regressió 
logística sense tenir en compte els pesos de l’enquesta, ja que al tractar-se d’una 
submostra, els pesos no ajustarien correctament. 
 
                                                 
 
25 Consum d’alt risc d’alcohol: més de 30cc/dia per les dones i més de 50cc/dia pels homes 
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Taula 4.3. Models de regressió logística per als bevedors d’alt risc 
d’alcohol. Estimació dels paràmetres aplicant màxima versemblança 
(paquet glm de R). La categoria de referència per al sector activitat és la 
indústria i per a nivell d’estudis és sense estudis o estudis primaris. 
Homes. Subbase de 1000 individus. 
Model 
(Num.) 
Paràmetre Estimació  OR I.C. 95%  p-valor Pseudo R^2 
(1)* (constant) -2,62 0,07 (0,04 - 0,13) <2e-16 0,04 
  
Agrícola, pesquera, 
ramadera,extractiva 
0,29 1,33 (0,56 - 3,14) 0,512   
  Construcció 0,45 1,57 (0,76 - 3,38) 0,233   
  
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
-0,43 0,65 (0,20 - 1,81) 0,432   
  Hoteleria 0,59 1,81 (0,64 - 4,73) 0,239   
  
Transports, 
emmagatzematge i 
comunicacions 
-15,95 0,00 (ND - 5,4E+18) 0,984   
  
Administració, 
educació, sanitat i 
serveis socials 
-0,75 0,47 (0,17 - 1,20) 0,122   
  Altres 0,19 1,21 (0,33 - 3,68) 0,746   
(2)** (constant) -1,91 0,15 (0,07 - 0,29) 1,6E-07 0,06 
  
Agrícola, pesquera, 
ramadera,extractiva 
0,11 1,12 (0,46 - 2,68) 0,798   
  Construcció 0,38 1,46 (0,70 - 3,16) 0,323   
  
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
-0,38 0,68 (0,21 - 1,91) 0,485   
  Hoteleria 0,61 1,83 (0,65 - 4,84) 0,231   
  
Transports, 
emmagatzematge i 
comunicacions 
-15,88 0,00 (ND - 3,5E+18) 0,984   
  
Administració, 
educació, sanitat i 
serveis socials 
-0,60 0,55 (0,19 - 1,47) 0,242   
  Altres 0,33 1,40 (0,36 - 4,46) 0,592   
  Estudis secundaris -0,89 0,41 (0,23 - 0,74) 0,002   
  Estudis universitaris -0,95 0,39 (0,15 - 0,93) 0,040   
(1)*:    (
                        
                          
)                  
(2)**:    (
                        
                          
)                                 
ND: No disponible 
Pseudo R2=[Dev(Model Nul)-Dev(Model)]/Dev(Model) 
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Al fer la regressió logística mitjançant el mètode de màxima versemblança es veu 
que hi ha problemes en l’estimació (taula 4.3). En concret per la categoria 
Transports, emmagatzematge i comunicacions l’estimació de l’odds rati és zero i 
l’interval de confiança no s’ha pogut calcular, per tant els intervals de confiança no 
donen informació i no resulten útils. Això és degut a què, per a aquesta submostra, 
hi ha el problema de la separació de les dades tal com es mostra a la taula 4.4. en 
la variable sector d’activitat. 
 
Taula 4.4.  Bevedors d’alcohol d’alt risc segons sector d’activitat. Homes. 
Subbase de 1000 individus. 
 
Agrícola, 
pesquera, 
ramadera, 
extractiva 
Indústria Construcció 
Comerç, 
reparació 
vehicles 
motor i 
articles 
personals 
Hoteleria 
Transports, 
emmagat-
zematge i 
comunica-
cions 
Adminis-
tració, 
educació, 
sanitat i 
serveis 
socials 
Altres Total 
Bevedor 
d'alcohol 
d'alt risc 
113  164  183  105  53  67  203  45  933  
No 
bevedor 
d'alcohol 
d'alt risc 
11  12  21  5  7  0  7  4  67  
Total 124  176  204  110  60  67  210  49  1.000  
 
Una vegada tenim les variables explicatives dicotomitzades, en aquest cas el sector 
d’activitat i el nivell d’estudis (la funció logistf no ho fa internament) ja es pot 
aplicar Firth per trobar els estimadors.  
 
Els resultats del model de regressió logística quan es fa la estimació mitjantçant 
l’algoritme de Firth són els que mostra la taula 4.5. 
 
L’algoritme de Firth permet trobar estimadors per la regressió logística quan hi ha 
separació de dades. S’observa en aquest exemple, que per la categoria transports, 
emmagatzematge i comunicacions els valors són 0,10 (0 – 0,76) i 0,10 (0 – 0,80) 
per la OR crua i ajustada respectivament. A més, les OR són significatives al no 
incloure l’1 a l’IC95%. En quant als demés coeficients, es veu que són similars que 
els que es troben per màxima versemblança. Finalment, cal dir que el p-valor de la 
raó de versemblança és significatiu, que indica que és un bon ajust del model.  
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Taula 4.5. Models de regressió logística per als bevedors d’alt risc 
d’alcohol. Estimació dels paràmetres aplicant algoritme de Firth. La 
categoria de referència per al sector activitat és la indústria i per a nivell 
d’estudis és sense estudis o estudis primaris. Homes. Subbase de 1000 
individus. 
Model 
(Num.) 
Paràmetre Estimació  OR I.C. 95%  p-valor 
p-valor  de la 
raó de 
versemblança  
(1)* (constant) -2,58 0,08 (0,04 - 0,13) 0,000 0,009 
  
Agrícola, pesquera, 
ramadera,extractiva 
0,29 1,33 (0,57 - 3,09) 0,501   
  Construcció 0,43 1,54 (0,75 - 3,28) 0,238   
  
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
-0,38 0,69 (0,22 - 1,85) 0,466   
  Hoteleria 0,61 1,84 (0,68 - 4,72) 0,221   
  
Transports, 
emmagatzematge i 
comunicacions 
-2,33 0,10 (0 - 0,76) 0,020   
  
Administració, 
educació, sanitat i 
serveis socials 
-0,72 0,49 (0,18 - 1,20) 0,120   
  Altres 0,26 1,30 (0,38 - 3,78) 0,652   
(2)** (constant) -1,87 0,15 (0,07 - 0,30) 2,6E-09 0,001 
  
Agrícola, pesquera, 
ramadera,extractiva 
0,12 1,12 (0,47 - 2,64) 7,9E-01 
 
  Construcció 0,36 1,43 (0,70 - 3,06) 3,3E-01 
 
  
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
-0,33 0,72 (0,23 - 1,94) 5,2E-01 
 
  Hoteleria 0,62 1,86 (0,68 - 4,81) 2,2E-01 
 
  
Transports, 
emmagatzematge i 
comunicacions 
-2,27 0,10 (0 - 0,80) 2,5E-02 
 
  
Administració, 
educació, sanitat i 
serveis socials 
-0,57 0,56 (0,20 - 1,47) 2,4E-01 
 
  Altres 0,40 1,49 (0,41 - 4,55) 5,2E-01 
 
  Estudis secundaris -0,89 0,41 (0,23 - 0,74) 3,1E-03 
 
  Estudis universitaris -0,92 0,40 (0,16 - 0,95) 3,8E-02 
 
(1)*:    (
                        
                          
)                  
(2)**:    (
                        
                          
)                                 
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5. Discussió 
 
En aquest estudi de caràcter exploratori, es destaca l’associació entre el consum 
d’hipnosedants i el fet d’estar en situació d’atur en les dones, i la no-associació 
entre el consum de risc d’alcohol i estar aturat o empleat en els homes. A més, 
l’estudi mostra que els consums varien en funció de l’ocupació del treballador i de 
l’activitat econòmica de la empresa, encara que de manera diferent per a 
homes i dones. Així, subratllem el major consum d’alt risc d’alcohol entre els 
directius i professionals respecte a la resta de les categories ocupacionals, 
especialment respecte a les manuals. Mentre que per a les dones les diferències 
s'observen en les substàncies  il·legals, sent les treballadores manuals les que 
tenen menor consum. Entre les activitats econòmiques hem de destacar l’elevat 
consum d’alt risc d'alcohol entre els homes que treballen a la construcció o entre 
les dones, el major consum d'alguna substància il·legal diferent al cànnabis en 
transports, hoteleria i comerç. 
 
L'explicació dels diferents patrons de consums segons situació d'ocupació, activitat 
econòmica i categoria ocupacional, així com les diferències que s'observen entre 
homes i dones, és complexa, ja que darrere el consum de cadascuna de les 
substàncies analitzades, quan han estat investigades, hi ha nombroses variables 
implicades que depenen de cada situació laboral donada. Així, l’increment de 
consum de substàncies il·legals reportat entre les persones desocupades ha estat 
estudiat26, i s’ha relacionat per una banda en una major probabilitat de consum de 
substàncies en entorns amb deprivació social, i per una altra, en la creació d'un 
cercle viciós entre consum i atur en joves, per la necessitat de tenir un grup de 
pertinença quan no es té en el lloc de treball. Igualment, un major consum 
d'alcohol només s'observa en els homes en el nostre estudi, per contra les dones en 
atur consumeixen més hipnosedants, grup de substàncies amb una major 
prevalença de consum en les dones i des de l'adolescència (ESTUDES)27. 
 
D'altra banda, el major consum de risc d'alcohol reportat entre els directius i 
professionals només s’observa pel que fa als homes. Entre les dones amb prou 
feines s'observen diferències per ocupacions (especialment en relació a l’alcohol i 
els hipnosedants), i quan aquestes diferències apareixen (cànnabis i altres drogues 
                                                 
26 Peck DF, Plant MA. Unemployment and illegal drug use: concordant evidence from a prospective study and national trends. Br 
Med J. 1986. (Clin Res Ed). 11;293(6552):929-932. 
27 OED. Informe 2009. Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid 2010. Disponible: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/-
observa/pdf/oed-2009.pdf  [Últim accés: 28/05/2012]. 
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il·legals) el patró és que les treballadores manuals en consumeixen menys, el que 
podria venir explicat pels valors culturals i per una major dificultat d’accés a les 
substàncies. Una hipòtesi que ha de ser avaluada en futurs estudis. 
 
Respecte a les activitats econòmiques, un cop més els resultats ja reportats28 es 
corresponen amb els resultats dels homes en el nostre estudi, ja que les majors 
taxes de consum de substàncies il·legals es troben en el sector hoteleria i 
construcció, mentre que per a les dones només es va observar en hoteleria. En les 
dones, l'única diferència en el consum d’alt risc d'alcohol per sector d'activitat es 
reflecteix en un menor consum pel que fa a les activitats primàries mentre que per 
els homes havia augmentat també en el sector de la construcció i hoteleria. En 
aquest estudi, molt més exploratori, no s’ha arribat al detall d'activitats 
econòmiques específiques, però sí que es pot observar que l'hostaleria podria es 
qualificada com una activitat "de risc", tant per als homes especialment per alcohol 
i cànnabis, com per a les dones en relació al cànnabis i altres substàncies il·legals.   
 
Ara bé, el coneixement dels patrons de prevalences de consums tenen sentit si això 
ajuda a la seva prevenció. En aquest sentit, respecte al consum d’alt risc d'alcohol, 
s'ha observat una forta associació entre les pautes de consum en el treball i les 
normes socials més o menys implícites establertes en aquest nivell, suggerint que 
els esforços preventius s'haurien de centrar en intervencions de caràcter col·lectiu 
en els llocs de treball29. En un dels informes del NIDA30 es comparen els 
treballadors que no consumeixen substàncies amb els que sí ho fan, es descriuen 
alguns problemes que presenten els consumidors i s'informa dels èxits obtinguts 
per les organitzacions que han posat en marxa programes per a un lloc de treball 
lliure de drogues. En aquest sentit, les intervencions preventives haurien de 
considerar la relació entre condicions de treball alienants i les pautes de consum, ja 
que alguns treballs suggereixen una associació entre les diferents característiques 
de l'entorn de treball i els patrons de consum31. De la mateixa manera, convindria 
                                                 
28 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies. The NSDUH Report: Worker Substance 
Use, by Industry Category. Rockville, MD, 2007. 
29 Barrientos-Gutierrez T, Gimeno D, Mangione TW et al. Drinking social norms and drinking behaviours: a multilevel analysis of 
137 workgroups in 16 worksites. Occup Environ Med. 2007; 64: 602-608. 
30
 National Institute on Drug Abuse (NIDA). InfoFacts: Recursos en el lugar de trabajo. Institutos Nacionales de Salud 2009. 
Disponible: http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/recursos09.pdf [Últim accés: 28/05/2012]. 
31 Gimeno D, Amick BC III, Barrientos-Gutierrez T et al. Work organization and drinking: an epidemiological comparison of two 
psychosocial work exposure models. Int Arch Occup Environ Health. 2009; 82: 305-317. 
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tenir en compte que, com s'ha descrit32, a una major adaptació de les habilitats 
cognitives a les demandes del treball menor consum de substàncies.  
 
Entre les limitacions d'aquest estudi hem d'assenyalar que només s'han considerat 
alguns consums i, entre ells, com en el cas de l'alcohol, només el seu consum de 
risc. Igualment, cal assenyalar els possibles biaixos de selecció que s'han pogut 
produir en l'estratègia mostral que inclou una baixa taxa de resposta, i de 
informació en recollir les dades sobre un fenomen com és el consum de substàncies 
sobre el qual hi ha una tendència a subregistrar33. Aquest és un problema general 
de les enquestes a població general, però que pot superar com a mínim parcialment 
si es segueixen les tendències dels consums al llarg del temps en les 11 diverses 
enquestes que es realitzen periòdicament, ja que encara que puguin seguir havent 
biaixos, aquests poden assumir-se que es mantenen estables i no afecten a les 
tendències. No obstant això, existeixen algunes evidències sobre la poca 
consistència de les prevalences de consum al llarg del temps34. Finalment, les 
associacions observades entre consum i les diferents categories laborals no poden 
ser valorades com causals, ja que es tracta d'un estudi transversal.  
 
Malgrat aquestes limitacions, aquest estudi pot servir de referència per planificar 
polítiques preventives en salut laboral, així com per, en futurs estudis de seguiment 
de les tendències de consum segons les variables analitzades, avaluar l’impacte 
d'aquestes polítiques. Igualment, els valors de consum obtinguts en aquest estudi 
poden ser d'utilitat per a què empreses concretes que desitgin posar en marxa 
programes preventius els prenguin com a referència per estimar la prevalença 
esperada en funció de la seva activitat econòmica i les ocupacions dels seus 
treballadors i treballadores. Aquests programes preventius haurien de fer èmfasi en 
aquells sectors d'activitat econòmica com l'hoteleria, on tant homes com dones 
presenten consums de risc.  
 
A més, per tal d’avaluar les possibles intervencions preventives en els llocs de 
treball s’haurien de controlar les prevalences de consum de substàncies additives, 
incloent, com a mínim, les variables sociolaborals analitzades en l'enquesta 
espanyola. 
                                                 
32 Oldham GR, Gordon BI. Job complexity and employee substance use: the moderating effects of cognitive ability. J Health Soc 
Behav. 1999. 40; 290-306. 
33 Hickman M, Taylor C, Chatterjee A et al. Estimating the prevalence of problematic drug use: a review of methods and their 
application. Bulletin on Narcotics. 2002; LIV: 15-31. 
34 Bellón JA, Moreno-Küstner B, Torres-González F, et al. Predicting the onset and persistence of episodes of depression in primary 
health care. The predictD-Spain study: Methodology. BMC Public Health. 2008; 25;8:256. 
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En resum, en funció dels resultats obtinguts, les condicions a la feina semblen tenir 
un paper significatiu en l’explicació del patró de consum de substàncies psicoactives 
al nostre país. S’ha observat que els parats versus els ocupats, els treballadors 
manuals no qualificats versus els directius i professionals, i activitats econòmiques 
com la hoteleria o la construcció versus la indústria presenten consums més alts 
per a totes o algunes de les substàncies analitzades que les categories de 
referència. Tant pel que fa a homes com a dones. Concretament, els treballadors 
que declaren tenir un treball d’alta exigència o sentiment d’inseguretat laboral 
declaren consumir més substàncies psicoactives, especialment tabac o cànnabis. 
 
Consideracions estadístiques 
 
Una vegada escollit el model logístic es mira la seva bondat d’ajust. En aquest 
estudi, els models han estat comprovats mitjançant el test de Hosmer-Lemeshow 
(donant p-valors no significatius). Aquesta prova té certes desavantatges com ja 
s’ha indicat a l’apartat 3.3.7, i es podria haver utilitzat algun altre test, com el test 
que es basa en els residus suavitzats proposat per Le Cessie i Van Houwelingen35 
Queda pendent per a futures investigacions veure si es poden donar els models per 
bons si s’utilitza algun test alternatiu a Hosmer-Lemeshow, i a més a més, veure si 
les covariants que entrarien al model serien les mateixes i amb el mateix sentit. 
 
En aquest treball també s’exposa l’algoritme de Firth com a mètode d’estimació 
dels paràmetres per la regressió logística quan hi ha problemes de separació de les 
dades. Al fer la comparativa entre estimadors de Firth i estimadors màxim 
versemblants, s’afirma que aquest mètode és una bona alternativa per estimar les 
OR. A més, a més, en R hi ha implementat el paquet ‘logistf’ que permet trobar 
aquests estimadors.  
 
No obstant, el paquet ‘logistf’ presenta algunes consideracions que s’han de tenir 
en compte. La variable a explicar ha de ser una variable numèrica, i a més a més, 
amb valors zero-uns. Les variables independents han d’estar dicotomitzades 
prèviament, la funció ‘logistf’ no dicotomitza les variables categòriques (el ‘glm’, en 
canvi, sí que ho fa internament). És per això que es recomana dicotomitzar a priori 
les variables abans d’entrar-les al model. 
 
                                                 
35
 Le Cessie S, Van Houwelingen JC 'A goodness-of-fit test for binary data based on smoothing residuals', Biometrics 1991. 47, 
1267-1282. 
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Per altra banda, cal dir, que l’algoritme que fa l’R per trobar els estimadors de Firth 
triga més temps com més grans són les bases de dades, i es necessitaria una 
màquina molt potent per poder executar-lo en bases de dades molt grans. Això a 
priori sembla una desavantatge, però cal tenir en compte que la probabilitat de 
separació de les dades és més petita a mesura que augmenta la mostra de la base, 
i això fa que no sigui necessari aplicar el mètode d’estimació de Firth. 
 
Per exemple, en un ordinador amb processador Core 2 Duo a 2.66GHz i 3GB de 
RAM es triga el temps que indica la taula 5.1. arribant a no poder-se fer els càlculs 
per a una mostra de 7000 individus.  
 
Taula 5.1 Temps (en minuts i segons) per a l’estimació dels paràmetres de 
diferents models aplicant algoritme de Firth per a diferents mides 
mostrals. No s’han tingut en compte els pesos per aquesta estimació. 
Mida de la mostra Mètode Model Temps (mm:ss) 
1000 FV (1)* 3:00 
  FV  (2)** 3:25 
2000 FV (1)* 9:14 
 
FV  (2)** 9:55 
3000 FV (1)* 19:50 
  FV  (2)** 20:19 
4000 FV (1)* 32:50 
 
FV  (2)** 35:58 
5000 FV (1)* 52:36 
  FV  (2)** 57:05 
6000 FV (1)* 80:49 
 
FV  (2)** 95:49 
7000 FV (1)* * 
  FV  (2)** * 
(1) :    (
                        
                          
)                  
(2) :    (
                        
                          
)                                 
* No pot calcular el model 
  
El problema d’R és que només utilitza un “core” o nucli del processador i a més, 
encara que el processador sigui de 64bits, només pot albergar objectes de 4Gb, i 
en R, qualsevol anàlisi amb un base de dades prou gran, no arriba a ser suficient, 
tal com es veu a l’exemple. Actualment existeixen paquets avançats d’R que 
permeten rendir tots els nuclis a la vegada i altres paquets que permeten integrar 
bases de dades grans alleugerint la memòria per fer les anàlisis pertinents. Cal 
tenir en compte, que l’objectiu d’aquest treball pel que fa a l’algoritme, és introduir 
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el mètode de Firth per estimar els paràmetres en regressions logístiques en cas de 
separació de les dades, i veure que funciona correctament. Aquest objectiu queda 
assolit usant una submostra de la base de dades en la qual hi ha separació i es veu 
que el mètode de Firth estima correctament els paràmetres i dóna un grau d’ajust 
del model adequat. A més, aquestes OR són operatives i l’interval de confiança és 
estret. 
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7. Annex 1. Taules 
 
 
En aquest annex s’inclouen les prevalences de totes les substàncies legals i il·legals 
per als diversos indicadors tant per als homes com per a les dones. Ademés de la 
estimació puntual es mostren també els intervals per al 95% de confiança. Les 
taules inclouen els creuaments de les variables sociodemogràfiques i de les 
variables laborals.  
 
A més, es mostra en format de taula les OR crues i ajustades corresponents a les 
regressions logístiques pels mateixos indicadors i els corresponents intervals de 
confiança al 95%. Per les odds ratis ajustades s’indiquen les variables 
d’ajustament. 
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Taula 1a.- Prevalències, en l’últim any, de consum d’alcohol en diversos indicadors, de tabac diari i d’exposició al fum de tabac en el lloc de treball. 
 
  
Base 
poblacional 
Consum  
d’alcohol  
últim mes 
Consum 
d’alcohol 
diàriament 
Atracons 
d’alcohol  
últim mes 
Borratxeres 
últim any 
Bevedors de 
risc* 
Bevedors 
d’alt risc** 
Consum de 
tabac diari 
Exposició al 
fum del tabac, 
la major part de 
la jornada 
Exposició al 
fum del tabac, 
la meitat o 
menys de la 
jornada 
HOMES 
SITUACIÓ LABORAL                     
Empleat 7191 75,1 (74,1 - 76,1) 15,5 (14,7 - 16,4) 19,5 (18,6 - 20,4) 25,6 (24,6 - 26,6) 12,3 (11,5 - 13,1) 5 (4,5 - 5,5) 34,7 (33,6 - 35,8) 12,8 (12,1 - 13,6) 16,3 (15,5 - 17,2) 
Parat 981 63,2 (60,2 - 66,3) 13,8 (11,6 - 16) 21 (18,4 - 23,5) 33 (30,1 - 35,9) 11,2 (9,3 - 13,2) 5,3 (3,9 - 6,7) 38,8 (35,8 - 41,9) 20,4 (17,9 - 22,9) 17,2 (14,8 - 19,5) 
JORNADA DE TREBALL                     
Jornada partida (matí i tarda) 4011 75,7 (74,4 - 77) 15,7 (14,6 - 16,9) 18,9 (17,7 - 20,1) 26 (24,6 - 27,3) 13,2 (12,1 - 14,2) 5,4 (4,7 - 6,1) 37,7 (36,2 - 39,2) 13,4 (12,4 - 14,5) 15,7 (14,6 - 16,8) 
Jornada contínua de matí 1938 74,1 (72,1 - 76) 16,5 (14,8 - 18,1) 21,8 (19,9 - 23,6) 26 (24,1 - 28) 11,4 (9,9 - 12,8) 4,9 (3,9 - 5,8) 31 (29 - 33,1) 12,3 (10,8 - 13,8) 16,8 (15,2 - 18,5) 
Jornada contínua de tarda 255 68,6 (62,9 - 74,3) 10,8 (7 - 14,6) 22,1 (17 - 27,2) 32,6 (26,8 - 38,3) 10,7 (6,9 - 14,5) 4,7 (2,1 - 7,3) 36,5 (30,6 - 42,4) 15,6 (11,1 - 20) 12,8 (8,7 - 16,9) 
Jornada contínua o rotatori de nit 635 70,8 (67,3 - 74,4) 13,8 (11,2 - 16,5) 20,5 (17,3 - 23,6) 24,4 (21,1 - 27,8) 9,4 (7,1 - 11,6) 3,3 (1,9 - 4,7) 35 (31,3 - 38,7) 15,7 (12,9 - 18,5) 19,4 (16,3 - 22,5) 
Torns rotatoris excepte el de nit 377 72,5 (68 - 77) 16,8 (13 - 20,6) 16,9 (13,1 - 20,7) 26,6 (22,1 - 31) 11,4 (8,2 - 14,6) 3,8 (1,9 - 5,7) 33 (28,2 - 37,7) 12,9 (9,5 - 16,3) 18,6 (14,7 - 22,5) 
Jornada reduïda / Mitja Jornada 68 65,5 (54,2 - 76,8) 11,6 (4 - 19,2) 14,2 (5,9 - 22,5) 31 (20 - 42) 11,1 (3,6 - 18,5) 5,9 (0,3 - 11,5) 25,1 (14,8 - 35,3) 7,9 (1,5 - 14,4) 16,1 (7,4 - 24,9) 
Horari Irregular / Altre tipus d horari 611 74,2 (70,8 - 77,7) 16 (13,1 - 18,9) 19,8 (16,6 - 23) 27,4 (23,9 - 31) 12,1 (9,6 - 14,7) 5,4 (3,6 - 7,1) 35,5 (31,8 - 39,3) 15 (12,2 - 17,9) 17,8 (14,7 - 20,8) 
CATEGORIA OCUPACIONAL                     
Directius i professionals 1106 77,5 (75 - 79,9) 19,7 (17,4 - 22,1) 17,6 (15,4 - 19,9) 21,6 (19,2 - 24) 15,4 (13,2 - 17,5) 6,7 (5,3 - 8,2) 34,8 (32 - 37,6) 13,9 (11,9 - 15,9) 13,2 (11,2 - 15,2) 
Tècnics intermitjos 792 79,9 (77,1 - 82,7) 13,7 (11,3 - 16,1) 18 (15,4 - 20,7) 22,4 (19,5 - 25,3) 9,8 (7,7 - 11,9) 4,2 (2,8 - 5,6) 25,2 (22,2 - 28,2) 8,4 (6,5 - 10,3) 13,5 (11,1 - 15,9) 
Personal administratiu 792 78 (75,1 - 80,9) 16,1 (13,5 - 18,6) 21,3 (18,4 - 24,1) 24,3 (21,3 - 27,2) 9,3 (7,3 - 11,3) 3,2 (1,9 - 4,4) 30,7 (27,5 - 34) 8,5 (6,5 - 10,4) 13,8 (11,4 - 16,2) 
Treballador manual qualificat 3187 72,7 (71,2 - 74,3) 14,6 (13,3 - 15,8) 19,3 (18 - 20,7) 27,9 (26,4 - 29,5) 12,1 (11 - 13,2) 4,9 (4,1 - 5,6) 37,3 (35,6 - 39) 13,1 (11,9 - 14,3) 18,2 (16,8 - 19,5) 
Treballador manual no qualificat 1778 70,3 (68,2 - 72,5) 16,5 (14,8 - 18,3) 21,1 (19,2 - 23) 28,8 (26,7 - 30,9) 13,2 (11,6 - 14,7) 5,3 (4,2 - 6,3) 41,1 (38,8 - 43,4) 18,6 (16,8 - 20,4) 16,4 (14,7 - 18,1) 
SECTOR ACTIVITAT                     
Indústria 1364 75,6 (73,3 - 77,9) 15,4 (13,5 - 17,3) 20 (17,9 - 22,1) 26,5 (24,2 - 28,9) 11,7 (10 - 13,4) 4,6 (3,5 - 5,7) 33,6 (31,1 - 36,1) 8,8 (7,3 - 10,3) 17,3 (15,3 - 19,3) 
Agrícola, pesquera, ramadera,extractiva 639 75,2 (71,9 - 78,6) 23,7 (20,4 - 27) 16 (13,2 - 18,9) 24,6 (21,2 - 27,9) 17,8 (14,8 - 20,8) 7,9 (5,8 - 10) 33,4 (29,7 - 37) 11,3 (8,8 - 13,7) 15,6 (12,7 - 18,4) 
Construcció 1548 71,8 (69,5 - 74) 16,5 (14,6 - 18,3) 23,4 (21,3 - 25,6) 31,3 (29 - 33,6) 15,1 (13,3 - 16,8) 7,3 (6 - 8,6) 43,8 (41,4 - 46,3) 21,5 (19,4 - 23,5) 22,5 (20,5 - 24,6) 
Comerç, reparació vehicles motor i articles 
personals 993 73,2 (70,5 - 76) 13,1 (11 - 15,2) 20,7 (18,2 - 23,3) 25,9 (23,2 - 28,6) 11,8 (9,8 - 13,8) 4,8 (3,5 - 6,2) 36,5 (33,5 - 39,5) 9,9 (8,1 - 11,8) 12,7 (10,7 - 14,8) 
Hoteleria 591 74,1 (70,6 - 77,6) 16,7 (13,7 - 19,7) 26,8 (23,3 - 30,4) 34,3 (30,5 - 38,2) 17,4 (14,3 - 20,4) 7,8 (5,6 - 9,9) 42,2 (38,2 - 46,2) 42 (38 - 45,9) 18 (14,9 - 21,1) 
Transports, emmagatzematge i 
comunicacions 612 70,7 (67,1 - 74,3) 12,5 (9,8 - 15,1) 18,9 (15,8 - 22) 26,3 (22,8 - 29,8) 10,2 (7,8 - 12,6) 3 (1,6 - 4,3) 32,4 (28,7 - 36,1) 11,2 (8,7 - 13,7) 17,8 (14,8 - 20,9) 
Administració, educació, sanitat i serveis 
socials 1802 74,7 (72,7 - 76,7) 15 (13,4 - 16,7) 15,6 (13,9 - 17,3) 22,8 (20,9 - 24,7) 8 (6,7 - 9,2) 2,5 (1,8 - 3,3) 28,9 (26,8 - 31) 6,9 (5,7 - 8) 13,8 (12,2 - 15,4) 
Altres 346 81,3 (77,2 - 85,4) 13 (9,4 - 16,5) 20,3 (16 - 24,5) 20,1 (15,9 - 24,3) 11,8 (8,4 - 15,2) 4,6 (2,4 - 6,8) 32,9 (28 - 37,9) 7,1 (4,4 - 9,8) 12,8 (9,2 - 16,3) 
TOTAL HOMES 8172 73,7 (72,8 - 74,7) 15,3 (14,6 - 16,1) 19,7 (18,8 - 20,5) 26,5 (25,5 - 27,4) 12,2 (11,5 - 12,9) 5 (4,5 - 5,5) 35,2 (34,1 - 36,2) 13,5 (12,7 - 14,2) 16,4 (15,6 - 17,2) 
 
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes     
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
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Base  
poblacional 
Consum 
d’alcohol  
últim mes 
Consum 
d’alcohol 
diàriament 
Atracons 
d’alcohol  
últim mes 
Borratxeres 
últim any 
Bevedors de 
risc* 
Bevedors  
d’alt risc** 
Consum de 
tabac diari 
Exposició al 
fum del tabac, 
la major part de 
la jornada 
Exposició al 
fum del tabac, 
la meitat o 
menys de la 
jornada 
DONES 
SITUACIÓ LABORAL                     
Empleat 5820 54,9 (53,6 - 56,2) 4,8 (4,2 - 5,3) 8 (7,3 - 8,7) 14,1 (13,3 - 15) 4,8 (4,2 - 5,3) 2,2 (1,9 - 2,6) 29,8 (28,6 - 30,9) 9,1 (8,3 - 9,8) 10,7 (9,9 - 11,5) 
Parat 1090 48 (45 - 51) 4,1 (2,9 - 5,2) 6,2 (4,7 - 7,6) 13,4 (11,4 - 15,4) 5,7 (4,3 - 7) 2,9 (1,9 - 3,9) 31,6 (28,8 - 34,4) 15 (12,9 - 17,2) 15,5 (13,4 - 17,7) 
JORNADA DE TREBALL                     
Jornada partida (matí i tarda) 2651 54,9 (53 - 56,8) 4,6 (3,8 - 5,4) 8,5 (7,4 - 9,6) 14,9 (13,5 - 16,2) 5,3 (4,5 - 6,2) 2,5 (1,9 - 3,1) 30,5 (28,8 - 32,3) 9,7 (8,6 - 10,8) 11,5 (10,3 - 12,7) 
Jornada contínua de matí 1989 54,3 (52,1 - 56,5) 5,1 (4,1 - 6,1) 6,9 (5,7 - 8) 11,6 (10,2 - 13) 4,6 (3,7 - 5,6) 1,8 (1,2 - 2,3) 29,4 (27,4 - 31,4) 8,1 (6,9 - 9,3) 11,2 (9,8 - 12,6) 
Jornada contínua de tarda 354 53,9 (48,7 - 59,1) 4,4 (2,3 - 6,6) 9,3 (6,3 - 12,3) 17 (13,1 - 20,9) 5,2 (2,9 - 7,6) 3,8 (1,8 - 5,8) 32,5 (27,6 - 37,3) 11,5 (8,2 - 14,9) 12,2 (8,8 - 15,7) 
Jornada contínua o rotatori de nit 364 55,8 (50,7 - 60,9) 4,5 (2,4 - 6,6) 9,7 (6,6 - 12,7) 20,6 (16,5 - 24,8) 4,6 (2,5 - 6,8) 3,2 (1,4 - 5) 34,8 (29,9 - 39,7) 13,5 (10 - 17) 18 (14,1 - 22) 
Torns rotatoris excepte el de nit 406 51,7 (46,8 - 56,5) 3,8 (2 - 5,7) 8,3 (5,6 - 11) 13,9 (10,6 - 17,3) 3,8 (2 - 5,7) 1,7 (0,5 - 3) 35,4 (30,8 - 40,1) 12,7 (9,4 - 15,9) 9,6 (6,7 - 12,5) 
Jornada reduïda / Mitja Jornada 365 54,6 (49,5 - 59,7) 2,9 (1,2 - 4,7) 4,2 (2,1 - 6,3) 11,3 (8,1 - 14,6) 3,5 (1,6 - 5,3) 1,8 (0,4 - 3,1) 28,2 (23,6 - 32,8) 7,8 (5 - 10,5) 8,6 (5,7 - 11,4) 
Horari Irregular / Altre tipus d horari 540 50 (45,7 - 54,2) 5,7 (3,7 - 7,6) 6,4 (4,3 - 8,4) 13,8 (10,9 - 16,7) 5,4 (3,5 - 7,4) 2,9 (1,5 - 4,3) 27,5 (23,8 - 31,3) 11,8 (9,1 - 14,6) 9,3 (6,9 - 11,8) 
CATEGORIA OCUPACIONAL                     
Directius i professionals 631 58,4 (54,5 - 62,2) 7,8 (5,7 - 9,9) 6,4 (4,5 - 8,4) 10 (7,6 - 12,3) 6 (4,2 - 7,9) 2,8 (1,5 - 4,1) 25,3 (21,9 - 28,7) 15,7 (12,9 - 18,6) 8,9 (6,7 - 11,2) 
Tècnics intermitjos 689 62,5 (58,9 - 66,1) 5,2 (3,5 - 6,8) 8,4 (6,3 - 10,5) 13,1 (10,6 - 15,7) 5,7 (4 - 7,5) 2,5 (1,3 - 3,6) 27,4 (24 - 30,7) 4,8 (3,2 - 6,4) 10 (7,7 - 12,2) 
Personal administratiu 1346 58,7 (56,1 - 61,3) 4,2 (3,1 - 5,3) 10,5 (8,9 - 12,2) 16,2 (14,2 - 18,2) 5 (3,8 - 6,1) 1,9 (1,2 - 2,7) 32,1 (29,6 - 34,6) 6,3 (5 - 7,6) 9,8 (8,2 - 11,4) 
Treballador manual qualificat 1875 55,1 (52,9 - 57,4) 3,7 (2,9 - 4,6) 7,1 (5,9 - 8,2) 13,9 (12,3 - 15,4) 4,6 (3,7 - 5,6) 2,3 (1,6 - 3) 31,5 (29,4 - 33,6) 7,6 (6,4 - 8,8) 10,4 (9 - 11,8) 
Treballador manual no qualificat 1950 46,3 (44,1 - 48,5) 5 (4,1 - 6) 6,4 (5,3 - 7,5) 14,1 (12,6 - 15,6) 4,9 (3,9 - 5,8) 2,6 (1,9 - 3,3) 32,5 (30,4 - 34,6) 13,7 (12,2 - 15,3) 14 (12,4 - 15,5) 
SECTOR ACTIVITAT                     
Indústria 531 54,7 (50,4 - 58,9) 5,4 (3,5 - 7,3) 6,7 (4,5 - 8,8) 10,7 (8,1 - 13,3) 5,1 (3,3 - 7) 3,1 (1,6 - 4,6) 30,9 (27 - 34,8) 4,1 (2,4 - 5,7) 11 (8,3 - 13,6) 
Agrícola, pesquera, ramadera, extractiva 241 43,8 (37,5 - 50) 8 (4,5 - 11,4) 1,5 (0 - 3,1) 6,6 (3,5 - 9,8) 2,7 (0,6 - 4,7) 0,7 (-0,4 - 1,7) 26,5 (20,9 - 32) 13,3 (9 - 17,6) 13,1 (8,8 - 17,3) 
Construcció 135 60,4 (52,1 - 68,6) 7 (2,7 - 11,3) 8,7 (4 - 13,5) 13,9 (8,1 - 19,7) 6,3 (2,2 - 10,4) 2,8 (0 - 5,6) 40,7 (32,4 - 49) 9,1 (4,3 - 14) 20 (13,2 - 26,7) 
Comerç, reparació vehicles motor i articles 
personals 1226 53,2 (50,5 - 56) 3,3 (2,3 - 4,3) 9,6 (7,9 - 11,2) 16 (13,9 - 18) 5 (3,8 - 6,2) 2,7 (1,8 - 3,6) 33 (30,4 - 35,7) 4,5 (3,4 - 5,7) 9,7 (8,1 - 11,4) 
Hoteleria 890 54 (50,7 - 57,3) 4,5 (3,2 - 5,9) 9,3 (7,4 - 11,3) 16,9 (14,4 - 19,4) 6,5 (4,9 - 8,2) 4,4 (3,1 - 5,8) 36,5 (33,3 - 39,6) 39 (35,8 - 42,2) 17,5 (15 - 20) 
Transports, emmagatzematge i comunicacions 154 55,8 (47,9 - 63,6) 1,3 (-0,5 - 3,1) 10,2 (5,4 - 14,9) 18,2 (12,1 - 24,3) 4,6 (1,3 - 7,9) 0,2 (-0,5 - 0,9) 38,4 (30,7 - 46,1) 6 (2,2 - 9,7) 7,9 (3,6 - 12,1) 
Administració, educació, sanitat i serveis socials 2517 58,6 (56,7 - 60,5) 5,5 (4,6 - 6,3) 7 (6 - 8) 13,3 (12 - 14,6) 5,1 (4,2 - 5,9) 1,9 (1,4 - 2,4) 28,2 (26,4 - 29,9) 4,8 (4 - 5,6) 10,2 (9 - 11,4) 
Altres 982 45,3 (42,2 - 48,5) 4 (2,8 - 5,2) 6,4 (4,9 - 8) 13,6 (11,4 - 15,7) 3,8 (2,6 - 5) 1,8 (1 - 2,6) 24,4 (21,7 - 27,1) 7,1 (5,5 - 8,7) 10 (8,1 - 11,9) 
TOTAL DONES 6910 53,8 (52,6 - 55) 4,7 (4,2 - 5,2) 7,7 (7,1 - 8,3) 14 (13,2 - 14,9) 4,9 (4,4 - 5,4) 2,3 (2 - 2,7) 30 (29 - 31,1) 9,7 (9 - 10,4) 11,3 (10,5 - 12) 
 
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
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Taula 1b.- Prevalença de consum de diferents substàncies il·legals i hipnosedants en diferents períodes de temps. 
 
 
            Base 
               poblacional 
Hipnosedants 
(tranquil·litza
nts o 
somnífers) 
últim mes 
Hipnosedants 
(tranquil·litza
nts o 
somnífers) 
diàriament 
Cànnabis 
últim any 
Cànnabis últim 
mes 
Cocaïna base 
últim any 
Cocaïna pols 
últim any 
Èxtasis 
últim any 
Amfetamines 
últim any 
Al·lucinògens 
últim any 
Alguna droga 
il·legal* últim 
mes 
Alguna droga 
il·legal diferent 
de cànnabis 
últim any 
HOMES 
SITUACIÓ LABORAL                         
Empleat 7191 3,3 (2,9 - 3,7) 1,4 (1,1 - 1,7) 12,3 (11,6 - 13,1) 9,4 (8,7 - 10,1) 0,7 (0,5 - 0,9) 4,4 (3,9 - 4,9) 1,6 (1,3 - 1,9) 1,1 (0,9 - 1,4) 0,7 (0,5 - 0,8) 10,2 (9,5 - 10,9) 14,1 (13,3 - 14,9) 
Parat 981 7,1 (5,5 - 8,7) 2,4 (1,4 - 3,3) 22,1 (19,5 - 24,7) 16,5 (14,2 - 18,8) 1,8 (1 - 2,7) 7,8 (6,1 - 9,5) 2,4 (1,5 - 3,4) 2,3 (1,3 - 3,2) 2,3 (1,3 - 3,2) 17,6 (15,2 - 20) 21,7 (19,1 - 24,2) 
JORNADA DE TREBALL             
Jornada partida (matí i tarda) 4011 3,9 (3,3 - 4,5) 1,9 (1,5 - 2,3) 13,4 (12,4 - 14,5) 9,9 (9 - 10,8) 0,7 (0,5 - 1) 4,2 (3,6 - 4,8) 1,7 (1,3 - 2,1) 1,3 (1 - 1,7) 1 (0,7 - 1,3) 10,7 (9,8 - 11,7) 14,8 (13,7 - 15,9) 
Jornada contínua de matí 1938 3,4 (2,6 - 4,2) 1,2 (0,7 - 1,7) 12,3 (10,9 - 13,8) 9,8 (8,5 - 11,2) 1 (0,6 - 1,5) 5,4 (4,4 - 6,4) 1,5 (1 - 2,1) 1,1 (0,6 - 1,5) 0,4 (0,1 - 0,6) 10,3 (9 - 11,7) 13,7 (12,2 - 15,3) 
Jornada contínua de tarda 255 2,9 (0,8 - 5) 0,2 (-0,4 - 0,8) 14,5 (10,2 - 18,8) 12,1 (8,1 - 16,1) 2 (0,3 - 3,8) 6,5 (3,5 - 9,6) 2,4 (0,5 - 4,2) 1,1 (-0,2 - 2,4) 1 (-0,2 - 2,2) 14,6 (10,2 - 18,9) 20 (15,1 - 25) 
Jornada contínua o rotatori de 
nit 635 4,8 (3,1 - 6,4) 0,4 (-0,1 - 0,9) 12,2 (9,7 - 14,8) 9,4 (7,1 - 11,6) 0,4 (-0,1 - 0,9) 4,9 (3,2 - 6,6) 1,3 (0,4 - 2,2) 1,2 (0,3 - 2) 0,7 (0 - 1,3) 10 (7,7 - 12,3) 14,1 (11,4 - 16,8) 
Torns rotatoris excepte el de 
nit 377 4,1 (2,1 - 6,1) 2,2 (0,8 - 3,7) 12,7 (9,4 - 16,1) 10,1 (7 - 13,1) 0,4 (-0,2 - 1) 4,4 (2,4 - 6,5) 0,4 (-0,2 - 1) 0,5 (-0,2 - 1,2) 0,4 (-0,2 - 1,1) 10,7 (7,6 - 13,8) 16,6 (12,9 - 20,4) 
Jornada reduïda / Mitja 
Jornada 68 6,1 (0,4 - 11,8) 2,1 (-1,3 - 5,5) 31,5 (20,5 - 42,6) 20 (10,5 - 29,5) 0 (0 - 0) 8,6 (1,9 - 15,3) 6 (0,4 - 11,7) 9,4 (2,5 - 16,4) 3,6 (-0,8 - 8,1) 24,1 (13,9 - 34,2) 22,8 (12,8 - 32,8) 
Horari Irregular / Altre tipus d 
horari 611 3,6 (2,1 - 5,1) 1,8 (0,7 - 2,9) 15,6 (12,7 - 18,5) 11,7 (9,1 - 14,2) 0,7 (0 - 1,4) 5,2 (3,4 - 6,9) 2,4 (1,2 - 3,7) 1,1 (0,3 - 1,9) 1 (0,2 - 1,8) 12,2 (9,6 - 14,8) 17,5 (14,5 - 20,5) 
CATEGORIA OCUPACIONAL             
Directius i professionals 1106 3,6 (2,5 - 4,7) 1,3 (0,6 - 1,9) 11,3 (9,4 - 13,1) 8,5 (6,8 - 10,1) 0,7 (0,2 - 1,1) 3,6 (2,5 - 4,7) 1,3 (0,6 - 2) 0,6 (0,1 - 1) 0,4 (0 - 0,8) 9,4 (7,7 - 11,1) 14 (12 - 16,1) 
Tècnics intermitjos 792 4,8 (3,3 - 6,2) 2,4 (1,4 - 3,5) 10,4 (8,3 - 12,5) 7,5 (5,6 - 9,3) 0,6 (0,1 - 1,1) 3,7 (2,4 - 5) 1,5 (0,7 - 2,4) 0,5 (0 - 1) 0,5 (0 - 0,9) 8 (6,1 - 9,9) 14,4 (12 - 16,9) 
Personal administratiu 792 5,7 (4,1 - 7,3) 1,8 (0,9 - 2,7) 11,6 (9,4 - 13,8) 9 (7 - 11) 0,8 (0,2 - 1,4) 4,5 (3 - 5,9) 2,3 (1,2 - 3,3) 1,2 (0,5 - 2) 0,7 (0,1 - 1,3) 9,7 (7,6 - 11,7) 13,7 (11,3 - 16,1) 
Treballador manual qualificat 3187 4 (3,3 - 4,6) 1,7 (1,3 - 2,2) 14,1 (12,9 - 15,3) 10,7 (9,6 - 11,7) 0,8 (0,5 - 1,1) 5,2 (4,5 - 6) 1,9 (1,4 - 2,3) 1,7 (1,3 - 2,2) 1 (0,6 - 1,3) 11,6 (10,5 - 12,7) 16,2 (14,9 - 17,5) 
Treballador manual no 
qualificat 1778 2,5 (1,8 - 3,2) 1,1 (0,6 - 1,6) 16,4 (14,7 - 18,1) 12,2 (10,7 - 13,7) 1 (0,5 - 1,4) 5,4 (4,3 - 6,4) 1,6 (1 - 2,1) 1,4 (0,9 - 2) 1,2 (0,7 - 1,7) 12,9 (11,4 - 14,5) 15,1 (13,5 - 16,8) 
SECTOR ACTIVITAT                         
Indústria 1364 4,5 (3,4 - 5,6) 2 (1,3 - 2,8) 11,8 (10,1 - 13,5) 9,1 (7,6 - 10,6) 0,9 (0,4 - 1,4) 4,2 (3,2 - 5,3) 1,6 (0,9 - 2,3) 1,4 (0,7 - 2) 0,8 (0,3 - 1,2) 9,9 (8,3 - 11,5) 13,9 (12,1 - 15,8) 
Agrícola, pesquera, 
ramadera,extractiva 639 3,1 (1,8 - 4,4) 1,9 (0,9 - 3) 8,6 (6,4 - 10,8) 6,7 (4,8 - 8,6) 0,6 (0 - 1,2) 1,8 (0,8 - 2,9) 
0,3 (-0,1 - 
0,7) 0,4 (-0,1 - 0,9) 0,4 (-0,1 - 0,8) 7,3 (5,3 - 9,3) 9,7 (7,4 - 12) 
Construcció 1548 4,2 (3,2 - 5,2) 2 (1,3 - 2,8) 18,1 (16,1 - 20) 13,7 (12 - 15,4) 1 (0,5 - 1,5) 6,9 (5,7 - 8,2) 2 (1,3 - 2,7) 1,6 (1 - 2,3) 0,8 (0,3 - 1,2) 14,8 (13 - 16,6) 18,6 (16,6 - 20,5) 
Comerç, reparació vehicles 
motor i articles personals 
 
993 3,2 (2,1 - 4,3) 1,2 (0,5 - 1,9) 12,8 (10,7 - 14,9) 9,4 (7,6 - 11,3) 0,5 (0,1 - 1) 4,1 (2,8 - 5,3) 1,3 (0,6 - 2,1) 0,6 (0,1 - 1) 1 (0,4 - 1,6) 10 (8,1 - 11,9) 13,3 (11,2 - 15,4) 
Hoteleria 591 5,6 (3,7 - 7,4) 0,8 (0,1 - 1,6) 18,8 (15,6 - 21,9) 15,9 (13 - 18,9) 1,1 (0,3 - 2) 6,3 (4,4 - 8,3) 2 (0,8 - 3,1) 2,1 (0,9 - 3,2) 1,3 (0,4 - 2,3) 16,8 (13,8 - 19,8) 18,2 (15,1 - 21,3) 
Transports, emmagatzematge 
i comunicacions 612 2,8 (1,5 - 4,1) 1 (0,2 - 1,8) 14,3 (11,5 - 17) 10,7 (8,3 - 13,2) 1 (0,2 - 1,8) 5,2 (3,4 - 6,9) 2,6 (1,3 - 3,8) 2,2 (1 - 3,3) 0,8 (0,1 - 1,5) 11,2 (8,7 - 13,7) 17,1 (14,2 - 20,1) 
Administració, educació, 
sanitat i serveis socials 1802 3,6 (2,7 - 4,4) 1,4 (0,9 - 1,9) 12,2 (10,7 - 13,7) 8,6 (7,3 - 9,9) 0,6 (0,3 - 1) 4,1 (3,2 - 5,1) 1,9 (1,3 - 2,6) 1 (0,5 - 1,5) 0,9 (0,5 - 1,3) 9,3 (8 - 10,7) 14 (12,4 - 15,6) 
Altres 346 3,3 (1,4 - 5,2) 1,2 (0,1 - 2,4) 6,9 (4,2 - 9,6) 5,2 (2,9 - 7,5) 0,7 (-0,2 - 1,7) 3,5 (1,5 - 5,4) 1,4 (0,1 - 2,6) 1,1 (0 - 2,3) 0,3 (-0,3 - 0,9) 5,8 (3,4 - 8,3) 12,8 (9,3 - 16,3) 
TOTAL HOMES 8172 3,7 (3,3 - 4,1) 1,5 (1,3 - 1,8) 13,4 (12,7 - 14,2) 10,2 (9,6 - 10,9) 0,8 (0,6 - 1) 4,8 (4,3 - 5,2) 1,7 (1,4 - 2) 1,3 (1 - 1,5) 0,8 (0,6 - 1) 11 (10,3 - 11,7) 15 (14,2 - 15,7) 
 
* Inclou: cannabis, cocaïna pols, cocaïna base, èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o heroïna. 
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        Base  
          poblacional 
Hipnosedants 
(tranquil·litza
nts o 
somnífers) 
últim mes 
Hipnosedants 
(tranquil·litza
nts o 
somnífers) 
diàriament 
Cannabis últim 
any 
Cannabis últim 
mes 
Cocaïna base 
últim any 
Cocaïna 
pols últim 
any 
Èxtasis últim 
any 
Amfetamines 
últim any 
Al·lucinògens 
últim any 
Alguna droga 
il·legal* últim 
mes 
Alguna droga 
il·legal diferent 
de cannabis 
últim any 
DONES 
SITUACIÓ LABORAL             
Empleat 5820 6,6 (5,9 - 7,2) 3 (2,6 - 3,4) 7,4 (6,8 - 8,1) 4,5 (3,9 - 5) 0,3 (0,2 - 0,5) 1,8 (1,5 - 2,2) 0,8 (0,5 - 1) 0,4 (0,2 - 0,5) 0,3 (0,2 - 0,5) 4,7 (4,2 - 5,3) 7,5 (6,8 - 8,1) 
Parat 1090 8,6 (7 - 10,3) 5 (3,7 - 6,3) 7,1 (5,5 - 8,6) 5,1 (3,8 - 6,4) 0,3 (0 - 0,6) 2,1 (1,2 - 2,9) 0,9 (0,3 - 1,4) 0,6 (0,1 - 1) 0,5 (0,1 - 0,9) 5,4 (4 - 6,7) 8,6 (6,9 - 10,3) 
JORNADA DE TREBALL             
Jornada partida (matí i 
tarda) 2651 6,7 (5,7 - 7,6) 3,4 (2,7 - 4,1) 7,9 (6,9 - 8,9) 4,9 (4,1 - 5,7) 0,4 (0,2 - 0,6) 2 (1,4 - 2,5) 0,8 (0,5 - 1,2) 0,3 (0,1 - 0,5) 0,3 (0,1 - 0,5) 5,2 (4,4 - 6,1) 7,8 (6,7 - 8,8) 
Jornada contínua de matí 1989 7,7 (6,5 - 8,8) 3,2 (2,4 - 4) 5,5 (4,5 - 6,5) 3 (2,3 - 3,8) 0,3 (0 - 0,5) 1,2 (0,8 - 1,7) 0,3 (0,1 - 0,5) 0,3 (0,1 - 0,5) 0,2 (0 - 0,4) 3,1 (2,4 - 3,9) 5,6 (4,6 - 6,6) 
Jornada contínua de tarda 354 4,2 (2,1 - 6,3) 1,3 (0,1 - 2,4) 7,9 (5,1 - 10,7) 5,3 (3 - 7,7) 0,2 (-0,3 - 0,6) 2,3 (0,7 - 3,8) 1,8 (0,4 - 3,1) 0,7 (-0,2 - 1,5) 1 (-0,1 - 2) 5,5 (3,1 - 7,9) 10,6 (7,4 - 13,8) 
Jornada contínua o rotatori 
de nit 364 
11,1 (7,8 - 
14,3) 5,7 (3,3 - 8,1) 9,4 (6,4 - 12,4) 7 (4,4 - 9,6) 0,5 (-0,2 - 1,3) 4,3 (2,2 - 6,4) 1,7 (0,4 - 3,1) 1,2 (0,1 - 2,3) 0,7 (-0,2 - 1,5) 7,1 (4,4 - 9,7) 11,1 (7,8 - 14,3) 
Torns rotatoris excepte el 
de nit 406 5,6 (3,3 - 7,8) 3,3 (1,6 - 5,1) 8,8 (6 - 11,5) 3,8 (1,9 - 5,6) 0 (0 - 0) 2,1 (0,7 - 3,6) 1,1 (0,1 - 2,1) 0,9 (0 - 1,8) 0,4 (-0,2 - 1) 4 (2,1 - 5,9) 9,4 (6,6 - 12,3) 
Jornada reduïda / Mitja 
Jornada 365 8,2 (5,4 - 11) 4 (2 - 6) 6,4 (3,9 - 9) 4,5 (2,4 - 6,7) 0,1 (-0,2 - 0,5) 1,5 (0,2 - 2,7) 0,5 (-0,2 - 1,2) 0,4 (-0,2 - 1,1) 0,5 (-0,2 - 1,2) 4,8 (2,6 - 7) 4,7 (2,5 - 6,9) 
Horari Irregular / Altre 
tipus d horari 540 5,6 (3,7 - 7,6) 3,3 (1,8 - 4,8) 10,1 (7,6 - 12,6) 6,8 (4,7 - 8,9) 0,4 (-0,1 - 0,9) 1,8 (0,7 - 2,9) 0,7 (0 - 1,4) 0 (0 - 0) 0,3 (-0,2 - 0,8) 7,8 (5,5 - 10) 11 (8,3 - 13,6) 
CATEGORIA OCUPACIONAL                       
Directius i professionals 631 7,1 (5,1 - 9,1) 4,2 (2,6 - 5,8) 7 (5 - 9) 4,1 (2,5 - 5,6) 0,4 (-0,1 - 0,8) 1,2 (0,3 - 2) 0,3 (-0,1 - 0,6) 0,3 (-0,1 - 0,6) 0,3 (-0,1 - 0,7) 4,4 (2,8 - 6) 8 (5,8 - 10,1) 
Tècnics intermitjos 689 8,6 (6,5 - 10,7) 4,2 (2,7 - 5,7) 8,6 (6,5 - 10,7) 5,1 (3,5 - 6,7) 0,3 (-0,1 - 0,7) 2,4 (1,2 - 3,5) 1,1 (0,3 - 1,8) 0,8 (0,1 - 1,5) 0,4 (-0,1 - 0,8) 5,2 (3,5 - 6,8) 11,5 (9,1 - 13,9) 
Personal administratiu 1346 6,4 (5,1 - 7,7) 2,4 (1,6 - 3,3) 8,7 (7,2 - 10,2) 5,7 (4,4 - 6,9) 0,9 (0,4 - 1,4) 3,1 (2,2 - 4) 1 (0,5 - 1,6) 0,4 (0,1 - 0,8) 0,3 (0 - 0,6) 6,2 (4,9 - 7,5) 8,7 (7,2 - 10,2) 
Treballador manual 
qualificat 1875 5,3 (4,3 - 6,3) 2,8 (2,1 - 3,6) 7,4 (6,2 - 8,5) 4,5 (3,6 - 5,4) 0,1 (0 - 0,2) 1,3 (0,8 - 1,8) 0,6 (0,3 - 1) 0,2 (0 - 0,5) 0,3 (0,1 - 0,6) 4,9 (3,9 - 5,9) 6,9 (5,7 - 8) 
Treballador manual no 
qualificat 1950 8,1 (6,9 - 9,3) 4 (3,1 - 4,8) 5,9 (4,9 - 7) 3,5 (2,7 - 4,3) 0,1 (0 - 0,3) 1,6 (1 - 2,1) 0,7 (0,4 - 1,1) 0,3 (0,1 - 0,5) 0,3 (0 - 0,5) 3,6 (2,8 - 4,4) 6,2 (5,1 - 7,2) 
SECTOR ACTIVITAT             
Indústria 531 7,4 (5,2 - 9,7) 3,5 (1,9 - 5) 4,3 (2,6 - 6) 3,2 (1,7 - 4,7) 0 (0 - 0) 0,9 (0,1 - 1,6) 0,2 (-0,2 - 0,6) 0,2 (-0,2 - 0,6) 0,1 (-0,2 - 0,4) 3,4 (1,8 - 4,9) 3,9 (2,2 - 5,5) 
Agrícola, pesquera, 
ramadera,extractiva 241 13,2 (9 - 17,5) 7,7 (4,4 - 11,1) 2,4 (0,5 - 4,3) 1,8 (0,1 - 3,4) 0,2 (-0,4 - 0,8) 
0,7 (-0,4 - 
1,7) 0 (0 - 0) 0,3 (-0,4 - 0,9) 0 (0 - 0) 2 (0,2 - 3,7) 2,9 (0,8 - 5) 
Construcció 135 6,3 (2,2 - 10,4) 1,6 (-0,5 - 3,8) 13 (7,3 - 18,7) 6 (2 - 10) 1,3 (-0,6 - 3,1) 3,2 (0,2 - 6,2) 1,7 (-0,5 - 3,9) 0 (0 - 0) 0,3 (-0,6 - 1,3) 6,1 (2,1 - 10,2) 8,8 (4 - 13,6) 
Comerç, reparació 
vehicles motor i articles 
personals 1226 5,9 (4,6 - 7,2) 2,5 (1,6 - 3,4) 8,8 (7,2 - 10,4) 5,9 (4,6 - 7,3) 0,5 (0,1 - 1) 1,7 (1 - 2,5) 0,8 (0,3 - 1,3) 0,4 (0 - 0,7) 0,7 (0,2 - 1,2) 6,3 (4,9 - 7,6) 7,7 (6,2 - 9,2) 
Hoteleria 890 5,2 (3,7 - 6,6) 3 (1,9 - 4,1) 11,8 (9,7 - 13,9) 7,4 (5,7 - 9,1) 0,1 (-0,1 - 0,4) 3,3 (2,1 - 4,4) 1,5 (0,7 - 2,3) 0,8 (0,2 - 1,3) 0,4 (0 - 0,8) 7,8 (6 - 9,6) 11 (8,9 - 13) 
Transports, 
emmagatzematge i 
comunicacions 154 5,4 (1,8 - 8,9) 4,5 (1,2 - 7,8) 12,6 (7,4 - 17,8) 5,4 (1,8 - 9) 0 (0 - 0) 4,2 (1 - 7,4) 0,9 (-0,6 - 2,3) 0,9 (-0,6 - 2,3) 1,2 (-0,5 - 2,9) 5,4 (1,8 - 9) 12,1 (7 - 17,3) 
Administració, educació, 
sanitat i serveis socials 2517 7,6 (6,5 - 8,6) 3,5 (2,8 - 4,2) 6,9 (5,9 - 7,9) 4,2 (3,4 - 5) 0,2 (0,1 - 0,4) 1,7 (1,2 - 2,2) 0,7 (0,4 - 1) 0,3 (0,1 - 0,5) 0,3 (0,1 - 0,5) 4,6 (3,8 - 5,4) 8,3 (7,2 - 9,3) 
Altres 982 6,6 (5 - 8,1) 2,9 (1,9 - 4) 4,5 (3,2 - 5,9) 2,6 (1,6 - 3,6) 0,5 (0 - 0,9) 1,6 (0,8 - 2,4) 0,6 (0,1 - 1,1) 0,3 (0 - 0,6) 0,1 (-0,1 - 0,2) 2,7 (1,7 - 3,7) 5,9 (4,4 - 7,4) 
TOTAL DONES 6910 6,9 (6,3 - 7,5) 3,3 (2,9 - 3,7) 7,4 (6,8 - 8) 4,6 (4,1 - 5,1) 0,3 (0,2 - 0,4) 1,9 (1,5 - 2,2) 0,8 (0,6 - 1) 0,4 (0,2 - 0,5) 0,3 (0,2 - 0,5) 4,8 (4,3 - 5,3) 7,6 (7 - 8,3) 
 
* Inclou: cannabis, cocaïna pols, cocaïna base, èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o heroïna. 
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Taula 2a.- Prevalències, en l’últim any, de consum d’alcohol en diversos indicadors, de tabac diari i d’exposició al fum de tabac en el lloc de treball, segons 
variables sociodemogràfiques. 
  
Base 
poblacional 
Consum 
d’alcohol  
últim mes 
Consum 
d’alcohol 
diàriament 
Atracons 
d’alcohol  
últim mes 
Borratxeres 
últim any 
Bevedors de 
risc* 
Bevedors d’alt 
risc** 
Consum de 
tabac diari 
Exposició al fum 
del tabac,  la 
major part de la 
jornada 
Exposició al fum 
del tabac,  la 
meitat o menys 
de la jornada 
HOMES 
EDAT                     
Entre 15-34 anys 4029 73,2 (71,9 - 74,6) 7,4 (6,6 - 8,2) 26,8 (25,4 - 28,1) 41,3 (39,8 - 42,8) 12,1 (11,1 - 13,1) 5 (4,4 - 5,7) 35,9 (34,5 - 37,4) 14,6 (13,6 - 15,7) 18,6 (17,4 - 19,8) 
Entre 35-64 anys 4143 74,1 (72,7 - 75,4) 20,6 (19,4 - 21,8) 15 (13,9 - 16,1) 16,7 (15,5 - 17,8) 12,2 (11,2 - 13,2) 5 (4,3 - 5,7) 34,7 (33,2 - 36,1) 12,7 (11,7 - 13,7) 15 (13,9 - 16,1) 
NIVELL EDUCATIU                     
Sense  estudis / Estudis primaris 1468 69,9 (67,6 - 72,3) 20,4 (18,3 - 22,4) 19,4 (17,4 - 21,5) 24,7 (22,5 - 26,9) 16,3 (14,4 - 18,2) 8,7 (7,3 - 10,1) 38,1 (35,6 - 40,6) 20,5 (18,5 - 22,6) 17,7 (15,7 - 19,6) 
Estudis secundaris 5012 73,5 (72,3 - 74,8) 14,7 (13,7 - 15,7) 20,5 (19,4 - 21,6) 27,8 (26,5 - 29) 12 (11,1 - 12,8) 4,5 (3,9 - 5) 37,9 (36,6 - 39,2) 13,6 (12,6 - 14,5) 17,4 (16,4 - 18,5) 
Estudis universitaris 1639 77,7 (75,7 - 79,8) 13 (11,3 - 14,6) 17,2 (15,4 - 19,1) 24,1 (22,1 - 26,2) 8,8 (7,4 - 10,1) 2,9 (2,1 - 3,8) 25,2 (23,1 - 27,3) 6,8 (5,6 - 8) 12,8 (11,2 - 14,4) 
ESTAT CIVIL                     
Solter/a 3848 72,4 (71 - 73,8) 8,8 (7,9 - 9,7) 27,4 (26 - 28,9) 39,8 (38,3 - 41,4) 13,5 (12,4 - 14,6) 5,4 (4,7 - 6,2) 37,2 (35,6 - 38,7) 14,5 (13,4 - 15,6) 17,2 (16 - 18,4) 
Casat/da - En parella 3860 73,9 (72,5 - 75,3) 19,1 (17,9 - 20,4) 13,3 (12,2 - 14,4) 16 (14,8 - 17,1) 10,2 (9,3 - 11,2) 4,1 (3,5 - 4,7) 32 (30,6 - 33,5) 12,3 (11,3 - 13,4) 15,4 (14,3 - 16,6) 
Separat/da - Divorciat/da - Vidu/a 393 81,4 (77,6 - 85,3) 28,4 (23,9 - 32,9) 23,6 (19,4 - 27,8) 27,8 (23,4 - 32,3) 22,2 (18,1 - 26,3) 11 (7,9 - 14,1) 51,3 (46,4 - 56,3) 17,3 (13,6 - 21) 20,1 (16,1 - 24,1) 
PAÍS DE NAIXEMENT                     
Espanya 6847 76,2 (75,1 - 77,2) 16,7 (15,8 - 17,6) 19,4 (18,5 - 20,4) 26,3 (25,2 - 27,3) 12,6 (11,9 - 13,4) 5,2 (4,7 - 5,7) 36,7 (35,5 - 37,8) 13 (12,2 - 13,8) 16,1 (15,2 - 17) 
Altres 1280 60,8 (58,2 - 63,5) 7,8 (6,3 - 9,3) 20,7 (18,5 - 22,9) 28 (25,5 - 30,4) 10 (8,3 - 11,6) 4,1 (3 - 5,2) 27 (24,6 - 29,4) 16,2 (14,1 - 18,2) 18,2 (16,1 - 20,3) 
TOTAL HOMES 8172 73,7 (72,8 - 74,7) 15,3 (14,6 - 16,1) 19,7 (18,8 - 20,5) 26,5 (25,5 - 27,4) 12,2 (11,5 - 12,9) 5 (4,5 - 5,5) 35,2 (34,1 - 36,2) 13,5 (12,7 - 14,2) 16,4 (15,6 - 17,2) 
DONES 
EDAT                     
Entre 15-34 anys 3270 54,1 (52,4 - 55,8) 1,6 (1,1 - 2) 10,7 (9,7 - 11,8) 23,2 (21,8 - 24,7) 5,3 (4,5 - 6) 2,6 (2,1 - 3,2) 32,9 (31,2 - 34,5) 11,1 (10 - 12,2) 12,5 (11,3 - 13,6) 
Entre 35-64 anys 3640 53,6 (52 - 55,2) 7,1 (6,3 - 7,9) 5,3 (4,6 - 6) 6,9 (6 - 7,7) 4,7 (4 - 5,3) 2,1 (1,6 - 2,6) 27,8 (26,4 - 29,3) 8,6 (7,7 - 9,5) 10,3 (9,3 - 11,3) 
NIVELL EDUCATIU                     
Sense  estudis / Estudis primaris 1016 43,5 (40,5 - 46,6) 5,4 (4 - 6,8) 5 (3,7 - 6,4) 9,6 (7,8 - 11,4) 4,9 (3,6 - 6,3) 3,3 (2,2 - 4,4) 29 (26,2 - 31,8) 13,3 (11,2 - 15,4) 12,7 (10,6 - 14,7) 
Estudis secundaris 4029 52,9 (51,3 - 54,4) 4,6 (3,9 - 5,2) 8,1 (7,3 - 8,9) 14,5 (13,4 - 15,5) 4,6 (4 - 5,3) 2,2 (1,8 - 2,7) 33,1 (31,7 - 34,6) 10,6 (9,6 - 11,5) 11 (10 - 11,9) 
Estudis universitaris 1826 62,4 (60,2 - 64,6) 4,5 (3,6 - 5,5) 8,3 (7,1 - 9,6) 15,5 (13,8 - 17,1) 5,6 (4,5 - 6,6) 2 (1,3 - 2,6) 24,5 (22,5 - 26,5) 5,8 (4,7 - 6,9) 11,1 (9,7 - 12,6) 
ESTAT CIVIL                     
Solter/a 2665 59 (57,1 - 60,8) 2,3 (1,7 - 2,9) 12,4 (11,2 - 13,7) 25,1 (23,5 - 26,7) 6,2 (5,3 - 7,2) 3 (2,3 - 3,6) 33,8 (32,1 - 35,6) 11,1 (9,9 - 12,3) 12,9 (11,6 - 14,1) 
Casat/da - En parella 3492 50,3 (48,6 - 51,9) 6,1 (5,3 - 6,9) 4,7 (4 - 5,4) 7,4 (6,6 - 8,3) 3,7 (3,1 - 4,4) 1,6 (1,2 - 2,1) 25,9 (24,5 - 27,4) 8,8 (7,8 - 9,7) 10,3 (9,3 - 11,3) 
Separat/da - Divorciat/da - Vidu/a 685 53 (49,2 - 56,7) 4,8 (3,2 - 6,4) 6,3 (4,4 - 8,1) 9,5 (7,3 - 11,7) 5,8 (4 - 7,5) 3,4 (2 - 4,7) 38 (34,4 - 41,7) 10,4 (8,2 - 12,7) 11,3 (8,9 - 13,7) 
PAÍS DE NAIXEMENT                     
Espanya 5819 55,3 (54,1 - 56,6) 5,1 (4,6 - 5,7) 7,4 (6,7 - 8) 13,5 (12,6 - 14,4) 5,1 (4,6 - 5,7) 2,4 (2 - 2,8) 32,1 (30,9 - 33,3) 8,8 (8,1 - 9,6) 11 (10,2 - 11,8) 
Altres 1044 45,7 (42,7 - 48,7) 2,3 (1,4 - 3,2) 9,5 (7,7 - 11,3) 16,9 (14,7 - 19,2) 3,9 (2,8 - 5,1) 2,2 (1,3 - 3) 19 (16,6 - 21,4) 14,2 (12,1 - 16,4) 12,7 (10,7 - 14,7) 
TOTAL DONES 6910 53,8 (52,6 - 55) 4,7 (4,2 - 5,2) 7,7 (7,1 - 8,3) 14 (13,2 - 14,9) 4,9 (4,4 - 5,4) 2,3 (2 - 2,7) 30 (29 - 31,1) 9,7 (9 - 10,4) 11,3 (10,5 - 12) 
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes     
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes     
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Taula 2b.- Prevalença de consum de diferents substàncies il·legals i els hipnosedants en diferents períodes de temps, segons variables sociodemogràfiques. 
 
Base 
poblacional 
Hipnoseda
nts 
(tranquil·litz
ants o 
somnífers) 
últim mes 
Hipnosedants 
(tranquil·litza
nts o 
somnífers) 
diàriament 
Cannabis 
 últim any 
Cannabis  
últim mes 
Cocaïna base 
últim any 
Cocaïna pols 
últim any 
Èxtasis  
últim any 
Amfetamin
es últim 
any 
Al·lucinògens 
últim any 
Alguna droga 
il·legal* últim 
mes 
Alguna droga 
il·legal diferent 
de cannabis 
últim any 
HOMES 
EDAT                         
Entre 15-34 anys 4029 2,2 (1,8 - 2,7) 0,8 (0,5 - 1) 23,8 (22,4 - 25,1) 18,4 (17,2 - 19,6) 1,4 (1 - 1,7) 8,3 (7,4 - 9,1) 3,3 (2,8 - 3,9) 2,5 (2 - 3) 1,8 (1,4 - 2,3) 
19,5 (18,3 - 
20,8) 20,9 (19,7 - 22,2) 
Entre 35-64 anys 4143 4,7 (4,1 - 5,4) 2 (1,6 - 2,5) 6,7 (5,9 - 7,4) 4,9 (4,2 - 5,5) 0,5 (0,3 - 0,7) 2,5 (2 - 2,9) 0,6 (0,4 - 0,9) 0,4 (0,2 - 0,6) 0,2 (0 - 0,3) 5,4 (4,7 - 6) 11 (10,1 - 12) 
NIVELL EDUCATIU                         
Sense  estudis / Estudis primaris 1468 4,1 (3,1 - 5,1) 1,5 (0,9 - 2,2) 11,8 (10,1 - 13,4) 9 (7,5 - 10,4) 1,4 (0,8 - 2) 4,9 (3,8 - 6) 0,8 (0,3 - 1,3) 1 (0,5 - 1,4) 1 (0,5 - 1,5) 9,8 (8,2 - 11,3) 12,3 (10,6 - 13,9) 
Estudis secundaris 5012 3,6 (3,1 - 4,2) 1,7 (1,3 - 2) 14,8 (13,8 - 15,8) 11,5 (10,6 - 12,4) 0,7 (0,5 - 1) 5 (4,4 - 5,7) 1,9 (1,5 - 2,3) 1,5 (1,2 - 1,8) 0,8 (0,6 - 1,1) 
12,3 (11,4 - 
13,2) 15,6 (14,6 - 16,6) 
Estudis universitaris 1639 3,7 (2,8 - 4,6) 1,2 (0,6 - 1,7) 11,4 (9,9 - 13) 8 (6,7 - 9,3) 0,5 (0,2 - 0,9) 3,9 (3 - 4,9) 2 (1,3 - 2,7) 0,9 (0,4 - 1,4) 0,8 (0,3 - 1,2) 8,7 (7,4 - 10,1) 15,7 (14 - 17,5) 
ESTAT CIVIL                         
Solter/a 3848 3,4 (2,8 - 3,9) 1,3 (0,9 - 1,6) 24,6 (23,2 - 26) 19,6 (18,3 - 20,8) 1,8 (1,4 - 2,2) 9,4 (8,4 - 10,3) 3,7 (3,1 - 4,3) 2,7 (2,2 - 3,2) 1,9 (1,5 - 2,3) 21 (19,8 - 22,3) 22,9 (21,6 - 24,2) 
Casat/da - En parella 3860 3,6 (3 - 4,2) 1,5 (1,1 - 1,9) 4,9 (4,2 - 5,6) 3,1 (2,5 - 3,6) 0,1 (0 - 0,2) 1,2 (0,9 - 1,6) 0,3 (0,1 - 0,5) 0,2 (0 - 0,3) 0 (0 - 0,1) 3,4 (2,8 - 3,9) 7,9 (7,1 - 8,8) 
Separat/da - Divorciat/da - Vidu/a 393 6,8 (4,3 - 9,3) 3,3 (1,6 - 5,1) 12,9 (9,6 - 16,2) 9,9 (6,9 - 12,9) 0,8 (-0,1 - 1,6) 5,7 (3,4 - 8) 1,4 (0,2 - 2,5) 1,5 (0,3 - 2,8) 0,8 (-0,1 - 1,6) 
10,4 (7,4 - 
13,4) 23,1 (18,9 - 27,2) 
PAÍS DE NAIXEMENT                         
Espanya 6847 4,1 (3,6 - 4,6) 1,8 (1,5 - 2,1) 14 (13,1 - 14,8) 10,6 (9,9 - 11,4) 0,8 (0,5 - 1) 5 (4,5 - 5,6) 1,8 (1,5 - 2,1) 1,3 (1,1 - 1,6) 0,9 (0,7 - 1,1) 
11,4 (10,7 - 
12,2) 15,7 (14,8 - 16,5) 
Altres 1280 1,6 (0,9 - 2,3) 0,1 (-0,1 - 0,2) 10,4 (8,7 - 12,1) 7,7 (6,3 - 9,2) 1,2 (0,6 - 1,9) 3,2 (2,2 - 4,1) 1,3 (0,7 - 1,9) 0,9 (0,4 - 1,4) 0,6 (0,2 - 1) 8,4 (6,9 - 9,9) 11 (9,3 - 12,7) 
TOTAL HOMES 8172 3,7 (3,3 - 4,1) 1,5 (1,3 - 1,8) 13,4 (12,7 - 14,2) 10,2 (9,6 - 10,9) 0,8 (0,6 - 1) 4,8 (4,3 - 5,2) 1,7 (1,4 - 2) 1,3 (1 - 1,5) 0,8 (0,6 - 1) 11 (10,3 - 11,7) 15 (14,2 - 15,7) 
DONES 
EDAT                         
Entre 15-34 anys 3270 4,3 (3,6 - 5) 1,6 (1,2 - 2) 13 (11,8 - 14,1) 8,4 (7,4 - 9,3) 0,5 (0,3 - 0,8) 3,6 (3 - 4,2) 1,6 (1,2 - 2) 0,8 (0,5 - 1,1) 0,8 (0,5 - 1) 8,8 (7,8 - 9,8) 11,5 (10,4 - 12,6) 
Entre 35-64 anys 3640 8,9 (7,9 - 9,8) 4,6 (3,9 - 5,3) 3 (2,5 - 3,6) 1,6 (1,2 - 2) 0,1 (0 - 0,3) 0,5 (0,3 - 0,7) 0,2 (0 - 0,3) 0,1 (0 - 0,2) 0 (0 - 0,1) 1,7 (1,3 - 2,2) 4,6 (4 - 5,3) 
NIVELL EDUCATIU                         
Sense  estudis / Estudis primaris 1016 
8,7 (6,9 - 
10,4) 5,5 (4,1 - 7) 3,1 (2 - 4,2) 2,4 (1,4 - 3,3) 0,3 (0 - 0,7) 1,1 (0,4 - 1,7) 0,2 (-0,1 - 0,4) 
0,2 (-0,1 - 
0,5) 0,4 (0 - 0,8) 2,9 (1,9 - 4) 4,4 (3,2 - 5,7) 
Estudis secundaris 4029 7 (6,2 - 7,7) 3 (2,5 - 3,6) 7,5 (6,7 - 8,3) 4,5 (3,9 - 5,2) 0,3 (0,1 - 0,5) 2 (1,5 - 2,4) 0,9 (0,6 - 1,2) 0,5 (0,3 - 0,7) 0,3 (0,2 - 0,5) 4,7 (4,1 - 5,4) 7,2 (6,4 - 8) 
Estudis universitaris 1826 5,8 (4,8 - 6,9) 2,6 (1,9 - 3,3) 9,7 (8,3 - 11,1) 5,9 (4,9 - 7) 0,3 (0 - 0,5) 2,1 (1,4 - 2,8) 0,8 (0,4 - 1,2) 0,4 (0,1 - 0,7) 0,3 (0 - 0,5) 6,2 (5,1 - 7,3) 10,6 (9,2 - 12) 
ESTAT CIVIL                         
Solter/a 2665 5,1 (4,3 - 5,9) 2,3 (1,7 - 2,8) 14,5 (13,2 - 15,8) 9,2 (8,1 - 10,3) 0,6 (0,3 - 0,9) 3,9 (3,1 - 4,6) 1,8 (1,3 - 2,3) 0,9 (0,5 - 1,3) 0,7 (0,4 - 1,1) 9,6 (8,4 - 10,7) 13,4 (12,1 - 14,6) 
Casat/da - En parella 3492 6,9 (6,1 - 7,8) 3,4 (2,8 - 4) 2,9 (2,3 - 3,4) 1,7 (1,2 - 2,1) 0,1 (0 - 0,2) 0,6 (0,4 - 0,9) 0,3 (0,1 - 0,4) 0,1 (0 - 0,3) 0,2 (0 - 0,3) 1,8 (1,4 - 2,3) 3,6 (3 - 4,3) 
Separat/da - Divorciat/da - Vidu/a 685 
12,6 (10,1 - 
15) 6,6 (4,7 - 8,4) 6,1 (4,3 - 7,9) 3,6 (2,2 - 5) 0,5 (0 - 1,1) 1,5 (0,6 - 2,5) 0,2 (-0,1 - 0,5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 4,1 (2,6 - 5,6) 8 (6 - 10,1) 
PAÍS DE NAIXEMENT                         
Espanya 5819 7,5 (6,8 - 8,2) 3,7 (3,2 - 4,2) 7,9 (7,2 - 8,6) 4,9 (4,3 - 5,4) 0,3 (0,1 - 0,4) 1,9 (1,6 - 2,3) 0,8 (0,6 - 1) 0,4 (0,3 - 0,6) 0,4 (0,2 - 0,5) 5,2 (4,6 - 5,7) 7,9 (7,2 - 8,6) 
Altres 1044 3,8 (2,6 - 5) 1,4 (0,7 - 2,1) 4,9 (3,6 - 6,2) 3 (1,9 - 4) 0,6 (0,2 - 1,1) 1,5 (0,8 - 2,2) 0,7 (0,2 - 1,3) 
0,2 (-0,1 - 
0,4) 0,3 (0 - 0,6) 3,3 (2,2 - 4,4) 6,3 (4,9 - 7,8) 
EDAT 6910 6,9 (6,3 - 7,5) 3,3 (2,9 - 3,7) 7,4 (6,8 - 8) 4,6 (4,1 - 5,1) 0,3 (0,2 - 0,4) 1,9 (1,5 - 2,2) 0,8 (0,6 - 1) 0,4 (0,2 - 0,5) 0,3 (0,2 - 0,5) 4,8 (4,3 - 5,3) 7,6 (7 - 8,3) 
* Inclou: cannabis, cocaïna pols, cocaïna base, èxtasis, amfetamines, al·lucinògens i/o heroïna.      
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Taula 3.- Odds ratis de consum d’alcohol en diversos indicadors, de tabac diari, d’exposició al fum del tabac 
en el lloc de treball i de diferents substàncies il·legals i els hipnosedants en diferents períodes de temps 
segons situació de treball i gènere. La categoria de referència per la situació laboral es empleats; N= 7191 
homes, 5820 dones. 
 
  HOMES  DONES  
   Parats  Parades  
Consum d’alcohol últim mes 
Orc (95%) 0,57 (0,50 , 0,65)  0,76 (0,66 , 0,87)  
Ora (95%) -  -  
Consum d’alcohol diàriament 
Orc (95%) 0,87 (0,72 , 1,05)  0,84 (0,60 , 1,17)  
Ora (95%) 1,11 (0,92 , 1,35) a)      -  
Atracons d’alcohol últim mes 
Orc (95%) 1,10 (0,93 , 1,28)  0,76 (0,58 , 1,00)  
Ora (95%) 0,89 (0,75 , 1,05) a) -  
Borratxeres últim any 
Orc (95%) 1,43 (1,25 , 1,64)  0,94 (0,77 , 1,14)  
Ora (95%) 1,07 (0,92 , 1,24) a) -  
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 0,90 (0,74 , 1,10)  1,20 (0,89 , 1,60)  
Ora (95%) 0,80 (0,65 , 0,99) b) -  
Bevedors d’alt risc** 
Orc (95%) 1,06 (0,79 , 1,41)  1,29 (0,86 , 1,93)  
Ora (95%) 0,83 (0,62 , 1,13) b) -  
Consum de tabac diari 
Orc (95%) 1,19 (1,05 , 1,36)  1,09 (0,94 , 1,26)  
Ora (95%) -  -  
Exposició al fum del tabac, la 
major part de la jornada 
Orc (95%) 1,74 (1,44 , 2,10)  1,77 (1,41 , 2,24)  
Ora (95%) 1,52 (1,25 , 1,84) b) -  
Exposició al fum del tabac, la 
meitat o menys de la jornada 
Orc (95%) 1,06 (0,87 , 1,29)  1,53 (1,22 , 1,91)  
Ora (95%) -  -  
Hipnosedants (tranquil·litzants o 
somnífers) últim mes 
Orc (95%) 2,23 (1,71 , 2,90)  1,34 (1,06 , 1,71)  
Ora (95%) 2,52 (1,93 , 3,29) c)      -  
Hipnosedants (tranquil·litzants o 
somnífers) diàriament 
Orc (95%) 1,70 (1,10 , 2,62)  1,70 (1,23 , 2,34)  
Ora (95%) 1,68 (1,04 , 2,73) d) -  
Cannabis últim any 
Orc (95%) 2,02 (1,72 , 2,37)  0,94 (0,73 , 1,22)  
Ora (95%) 1,41 (1,19 , 1,68) a) -  
Cannabis últim mes 
Orc (95%) 1,90 (1,59 , 2,27)  1,15 (0,84 , 1,56)  
Ora (95%) 1,28 (1,06 , 1,55) a) -  
Cocaïna pols últim any 
Orc (95%) 1,84 (1,43 , 2,36)  1,14 (0,71 , 1,83)  
Ora (95%) 1,24 (0,96 , 1,61) e) -  
Èxtasis últim any 
Orc (95%) 1,52 (0,99 , 2,32)  -  
Ora (95%) 1,00 (0,65 , 1,54) a) -  
Amfetamines últim any 
Orc (95%) 2,01 (1,28 , 3,16)  -  
Ora (95%) 1,33 (0,84 , 2,11) a) -  
Alguna droga il·legal últim mes  
Orc (95%) 1,89 (1,59 , 2,25)  1,14 (0,85 , 1,54)  
Ora (95%) 1,27 (1,06 , 1,52) d) -  
Alguna droga il·legal diferent de 
cannabis últim any 
Orc (95%) 1,68 (1,43 , 1,97)  1,17 (0,92 , 1,49)  
Ora (95%) 1,28 (1,09 , 1,51) a) -  
 
Base 
poblacional 981  1090 
 
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
ORc : Odds Ratio Crua     
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques:     
Edat per trams, nivell d’estudis, estat civil i país de naixement.    
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil      
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis      
c) ORa. Inclou la edat per trams      
d) ORa. Inclou l’estat civil      
e) ORa. Inclou la edat per trams, l’estat civil i el país de naixement 
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Taula 4.- Odds ratis de consum d’alcohol en diversos indicadors, de tabac diari, d’exposició al fum del tabac en el lloc de treball i de diferents substàncies 
il·legals i els hipnosedants en diferents períodes de temps segons jornada de treball i gènere. Categoria de referència per la jornada de treball és la jornada 
partida (matí i tarda); homes, N=8172, dones N=6910. 
 
   HOMES   
    
Jornada contínua de 
matí 
Jornada contínua de 
tarda 
Jornada contínua 
o rotatori de nit 
Torns rotatoris 
excepte el de nit 
Jornada reduïda / 
Mitja Jornada 
Horari Irregular / 
Altre tipus d’horari 
 
Consum d’alcohol últim 
mes 
Orc (95%) 0,92 (0,81 , 1,03) 0,70 (0,54 , 0,90) 0,78 (0,65 , 0,93) 0,85 (0,68 , 1,06) 0,61 (0,38 , 0,99) 0,92 (0,78 , 1,10)  
Ora (95%) - - - - - -  
Consum d’alcohol 
diàriament 
Orc (95%) 1,06 (0,92 , 1,21) 0,65 (0,45 , 0,94) 0,86 (0,68 , 1,08) 1,08 (0,83 , 1,42) 0,70 (0,35 , 1,44) 1,02 (0,83 , 1,25)  
Ora (95%) 1,03 (0,89 , 1,18) 0,72 (0,49 , 1,06) 0,82 (0,65 , 1,04) 1,08 (0,82 , 1,42) 1,03 (0,50 , 2,13) 0,99 (0,80 , 1,22) a) 
Atracons d’alcohol últim 
mes 
Orc (95%) 1,20 (1,06 , 1,36) 1,22 (0,92 , 1,62) 1,11 (0,90 , 1,35) 0,88 (0,67 , 1,15) 0,71 (0,37 , 1,37) 1,06 (0,87 , 1,29)  
Ora (95%) 0,82 (0,72 , 0,93) 0,94 (0,71 , 1,26) 0,89 (0,72 , 1,10) 1,15 (0,88 , 1,52) 1,91 (0,98 , 3,72) 0,92 (0,76 , 1,12) a) 
Borratxeres últim any 
Orc (95%) 1,00 (0,90 , 1,13) 1,38 (1,08 , 1,77) 0,92 (0,76 , 1,11) 1,03 (0,82 , 1,30) 1,28 (0,78 , 2,10) 1,08 (0,91 , 1,28)  
Ora (95%) 0,99 (0,88 , 1,12) 1,12 (0,86 , 1,45) 0,93 (0,76 , 1,13) 1,00 (0,79 , 1,27) 0,85 (0,51 , 1,40) 1,03 (0,86 , 1,23) d) 
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 0,84 (0,72 , 0,99) 0,79 (0,54 , 1,14) 0,68 (0,52 , 0,89) 0,85 (0,62 , 1,16) 0,82 (0,40 , 1,70) 0,91 (0,72 , 1,15)  
Ora (95%) - - - - - -  
Bevedors d’alt risc** 
Orc (95%) 0,90 (0,72 , 1,14) 0,87 (0,51 , 1,50) 0,60 (0,38 , 0,93) 0,69 (0,41 , 1,16) 1,10 (0,42 , 2,92) 1,00 (0,71 , 1,40)  
Ora (95%) 0,90 (0,71 , 1,13) 0,65 (0,35 , 1,22) 0,62 (0,40 , 0,97) 0,71 (0,42 , 1,20) 1,14 (0,43 , 3,02) 1,08 (0,77 , 1,52) b) 
Consum de tabac diari 
Orc (95%) 0,74 (0,67 , 0,83) 0,95 (0,75 , 1,21) 0,89 (0,75 , 1,05) 0,81 (0,66 , 1,01) 0,55 (0,33 , 0,94) 0,91 (0,78 , 1,07)  
Ora (95%) - - - - - -  
Exposició al fum del 
tabac, la major part de 
la jornada 
Orc (95%) 0,90 (0,77 , 1,06) 1,19 (0,86 , 1,64) 1,20 (0,96 , 1,50) 0,96 (0,70 , 1,30) 0,56 (0,24 , 1,30) 1,14 (0,91 , 1,42)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
Exposició al fum del 
tabac, la meitat o menys 
de la jornada 
Orc (95%) 1,09 (0,95 , 1,25) 0,79 (0,56 , 1,12) 1,29 (1,05 , 1,59) 1,23 (0,94 , 1,60) 1,03 (0,55 , 1,93) 1,16 (0,94 , 1,42)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) últim mes 
Orc (95%) 0,87 (0,67 , 1,15) 0,73 (0,37 , 1,46) 1,23 (0,84 , 1,80) 1,05 (0,63 , 1,75) 1,60 (0,61 , 4,18) 0,93 (0,62 , 1,39)  
Ora (95%) 0,85 (0,65 , 1,12) 0,78 (0,39 , 1,55) 1,19 (0,81 , 1,75) 1,04 (0,62 , 1,73) 1,87 (0,71 , 4,90) 0,89 (0,60 , 1,34) 
c) 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) diàriament 
Orc (95%) 0,63 (0,41 , 0,97) 0,12 (0,01 , 1,24) 0,22 (0,07 , 0,71) 1,18 (0,60 , 2,36) 1,10 (0,22 , 5,45) 0,94 (0,53 , 1,67)  
Ora (95%) 0,60 (0,39 , 0,94) 0,13 (0,01 , 1,33) 0,21 (0,06 , 0,68) 1,17 (0,59 , 2,33) 1,32 (0,27 , 6,61) 0,90 (0,51 , 1,59) 
c) 
Cannabis últim any 
Orc (95%) 0,91 (0,78 , 1,06) 1,09 (0,79 , 1,52) 0,90 (0,71 , 1,15) 0,94 (0,70 , 1,27) 2,97 (1,81 , 4,88) 1,19 (0,97 , 1,48)  
Ora (95%) 0,89 (0,76 , 1,04) 0,82 (0,59 , 1,16) 0,90 (0,69 , 1,16) 0,90 (0,66 , 1,23) 1,83 (1,10 , 3,07) 1,17 (0,94 , 1,46) d) 
Cannabis últim mes 
Orc (95%) 0,99 (0,84 , 1,17) 1,25 (0,87 , 1,79) 0,94 (0,72 , 1,24) 1,02 (0,73 , 1,42) 2,27 (1,28 , 4,04) 1,20 (0,95 , 1,53)  
Ora (95%) 1,00 (0,83 , 1,19) 0,94 (0,65 , 1,36) 0,94 (0,70 , 1,25) 0,98 (0,69 , 1,39) 1,35 (0,75 , 2,45) 1,18 (0,92 , 1,51) d) 
Cocaïna pols últim any 
Orc (95%) 1,31 (1,03 , 1,65) 1,60 (1,00 , 2,58) 1,18 (0,81 , 1,72) 1,06 (0,65 , 1,74) 2,16 (0,95 , 4,91) 1,25 (0,88 , 1,78)  
Ora (95%) 1,30 (1,03 , 1,65) 1,66 (1,03 , 2,68) 1,04 (0,70 , 1,54) 1,04 (0,64 , 1,70) 2,16 (0,95 , 4,92) 1,25 (0,88 , 1,77) f) 
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   HOMES   
    
Jornada contínua de 
matí 
Jornada contínua de 
tarda 
Jornada contínua 
o rotatori de nit 
Torns rotatoris 
excepte el de nit 
Jornada reduïda / 
Mitja Jornada 
Horari Irregular / 
Altre tipus d’horari 
 
Èxtasis últim any 
Orc (95%) 0,89 (0,59 , 1,33) 1,39 (0,64 , 3,00) 0,74 (0,37 , 1,49) 0,23 (0,05 , 1,09) 3,65 (1,37 , 9,73) 1,43 (0,86 , 2,38)  
Ora (95%) 0,91 (0,61 , 1,37) 1,05 (0,48 , 2,27) 0,78 (0,38 , 1,59) 0,22 (0,05 , 1,02) 2,06 (0,76 , 5,55) 1,47 (0,88 , 2,46) a) 
Amfetamines últim any 
Orc (95%) 0,83 (0,52 , 1,34) 0,83 (0,27 , 2,53) 0,91 (0,43 , 1,90) 0,39 (0,10 , 1,55) 7,91 (3,49 , 17,90) 0,85 (0,41 , 1,74)  
Ora (95%) 0,86 (0,53 , 1,39) 0,62 (0,20 , 1,91) 0,97 (0,46 , 2,04) 0,37 (0,09 , 1,47) 4,64 (2,02 , 10,70) 0,87 (0,42 , 1,80) a) 
Alguna droga il·legal 
últim mes  
Orc (95%) 0,96 (0,81 , 1,13) 1,41 (1,01 , 1,97) 0,92 (0,71 , 1,20) 1,00 (0,72 , 1,38) 2,63 (1,53 , 4,51) 1,16 (0,92 , 1,46)  
Ora (95%) 0,96 (0,81 , 1,14) 1,07 (0,76 , 1,51) 0,92 (0,69 , 1,22) 0,96 (0,68 , 1,34) 1,57 (0,90 , 2,74) 1,12 (0,88 , 1,44) d) 
Alguna droga il·legal 
diferent de cannabis 
últim any 
Orc (95%) 0,92 (0,79 , 1,06) 1,44 (1,08 , 1,93) 0,94 (0,75 , 1,19) 1,15 (0,87 , 1,51) 1,70 (0,98 , 2,94) 1,22 (1,00 , 1,50)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
  
Base 
poblacional 1938 255 635 377 68 611  
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
ORc : Odds Ratio Crua   
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques: Edat per trams, nivell d’estudis, estat civil i  
país de naixement.   
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil  
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis  
c) ORa. Inclou la edat per trams  
d) ORa. Inclou l’estat civil   
e) ORa. Inclou la edat per trams, l’estat civil i el país de naixement 
f) ORa. Inclou el país de naixement 
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  DONES  
  
Jornada contínua de 
matí 
Jornada contínua de 
tarda 
Jornada contínua 
o rotatori de nit 
Torns rotatoris 
excepte el de nit 
Jornada reduïda / 
Mitja Jornada 
Horari Irregular / 
Altre tipus d’horari 
 
Consum d’alcohol últim 
mes 
Orc (95%) 0,97 (0,87 , 1,10) 0,96 (0,77 , 1,19) 1,04 (0,82 , 1,32) 0,88 (0,70 , 1,10) 0,99 (0,78 , 1,25) 0,82 (0,68 , 0,99)  
Ora (95%) - - - - - -  
Consum d’alcohol 
diàriament 
Orc (95%) 1,11 (0,84 , 1,46) 0,95 (0,56 , 1,62) 0,97 (0,55 , 1,71) 0,82 (0,46 , 1,46) 0,62 (0,32 , 1,22) 1,24 (0,82 , 1,85)  
Ora (95%) - - - - - -  
Atracons d’alcohol últim 
mes 
Orc (95%) 0,79 (0,63 , 0,99) 1,11 (0,75 , 1,62) 1,15 (0,77 , 1,73) 0,98 (0,65 , 1,47) 0,47 (0,27 , 0,83) 0,73 (0,50 , 1,06)  
Ora (95%) - - - - - -  
Borratxeres últim any 
Orc (95%) 0,75 (0,63 , 0,90) 1,17 (0,88 , 1,58) 1,49 (1,11 , 2,00) 0,93 (0,67 , 1,28) 0,73 (0,51 , 1,05) 0,92 (0,70 , 1,20)  
Ora (95%) 0,79 (0,66 , 0,95) 1,15 (0,85 , 1,56) 1,38 (1,02 , 1,88) 0,82 (0,58 , 1,14) 0,81 (0,56 , 1,18) 0,87 (0,66 , 1,15) d) 
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 0,86 (0,65 , 1,13) 0,98 (0,60 , 1,60) 0,86 (0,49 , 1,50) 0,71 (0,40 , 1,25) 0,63 (0,34 , 1,18) 1,02 (0,68 , 1,53)  
Ora (95%) 0,86 (0,65 , 1,13) 0,97 (0,60 , 1,59) 0,83 (0,47 , 1,45) 0,70 (0,39 , 1,24) 0,57 (0,29 , 1,11) 0,96 (0,63 , 1,45) d) 
Bevedors d’alt risc** 
Orc (95%) 0,69 (0,46 , 1,06) 1,53 (0,85 , 2,75) 1,29 (0,66 , 2,54) 0,69 (0,30 , 1,59) 0,69 (0,29 , 1,65) 1,14 (0,66 , 2,00)  
Ora (95%) 0,69 (0,46 , 1,06) 1,37 (0,74 , 2,53) 1,38 (0,70 , 2,72) 0,69 (0,30 , 1,59) 0,70 (0,29 , 1,65) 1,15 (0,66 , 2,00) b) 
Consum de tabac diari 
Orc (95%) 0,95 (0,83 , 1,08) 1,09 (0,86 , 1,38) 1,22 (0,95 , 1,56) 1,25 (0,98 , 1,58) 0,89 (0,69 , 1,16) 0,86 (0,70 , 1,06)  
Ora (95%) - - - - - -  
Exposició al fum del 
tabac, la major part de la 
jornada 
Orc (95%) 0,82 (0,66 , 1,01) 1,22 (0,85 , 1,74) 1,46 (1,02 , 2,09) 1,35 (0,95 , 1,92) 0,79 (0,51 , 1,22) 1,25 (0,93 , 1,68)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
Exposició al fum del 
tabac, la meitat o menys 
de la jornada 
Orc (95%) 0,97 (0,80 , 1,18) 1,08 (0,76 , 1,52) 1,70 (1,23 , 2,34) 0,82 (0,56 , 1,20) 0,72 (0,48 , 1,10) 0,79 (0,58 , 1,09)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) últim mes 
Orc (95%) 1,16 (0,93 , 1,46) 0,62 (0,36 , 1,05) 1,74 (1,18 , 2,57) 0,82 (0,51 , 1,34) 1,25 (0,82 , 1,92) 0,83 (0,56 , 1,24)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) diàriament 
Orc (95%) 0,95 (0,68 , 1,32) 0,37 (0,14 , 0,95) 1,73 (1,02 , 2,93) 0,99 (0,53 , 1,85) 1,18 (0,65 , 2,16) 0,98 (0,58 , 1,63)  
Ora (95%) - - - - - - 
 
Cannabis últim any 
Orc (95%) 0,67 (0,53 , 0,86) 1,00 (0,67 , 1,51) 1,21 (0,80 , 1,82) 1,12 (0,75 , 1,67) 0,80 (0,50 , 1,28) 1,31 (0,96 , 1,79)  
Ora (95%) 0,76 (0,59 , 0,98) 0,94 (0,62 , 1,43) 1,06 (0,70 , 1,62) 0,94 (0,62 , 1,42) 0,89 (0,55 , 1,44) 1,34 (0,97 , 1,86) a) 
Cannabis últim mes 
Orc (95%) 0,60 (0,44 , 0,83) 1,09 (0,66 , 1,77) 1,46 (0,91 , 2,34) 0,76 (0,43 , 1,36) 0,91 (0,52 , 1,59) 1,41 (0,97 , 2,06)  
Ora (95%) 0,69 (0,50 , 0,95) 1,02 (0,62 , 1,68) 1,29 (0,80 , 2,09) 0,66 (0,36 , 1,19) 1,02 (0,58 , 1,80) 1,46 (0,99 , 2,14) a) 
Cocaïna pols últim any 
Orc (95%) 0,62 (0,38 , 1,01) 1,16 (0,55 , 2,43) 2,24 (1,21 , 4,14) 1,09 (0,50 , 2,37) 0,75 (0,29 , 1,93) 0,89 (0,44 , 1,78)  
Ora (95%) 0,71 (0,43 , 1,17) 1,08 (0,51 , 2,28) 1,94 (1,04 , 3,63) 0,93 (0,43 , 2,05) 0,82 (0,32 , 2,13) 0,89 (0,44 , 1,79) a) 
Èxtasis últim any 
Orc (95%) 0,59 (0,43 , 0,80) 1,06 (0,65 , 1,71) 1,38 (0,86 , 2,21) 0,75 (0,43 , 1,32) 0,92 (0,53 , 1,57) 1,53 (1,07 , 2,18)  
Ora (95%) 0,67 (0,48 , 0,91) 0,99 (0,60 , 1,62) 1,21 (0,75 , 1,96) 0,65 (0,36 , 1,16) 1,01 (0,58 , 1,76) 1,56 (1,08 , 2,26) a) 
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  DONES  
  
Jornada contínua de 
matí 
Jornada contínua de 
tarda 
Jornada contínua 
o rotatori de nit 
Torns rotatoris 
excepte el de nit 
Jornada reduïda / 
Mitja Jornada 
Horari Irregular / 
Altre tipus d’horari 
 
Amfetamines últim any 
Orc (95%) 0,70 (0,55 , 0,90) 1,41 (0,98 , 2,03) 1,48 (1,01 , 2,17) 1,24 (0,84 , 1,83) 0,59 (0,34 , 1,00) 1,46 (1,08 , 1,98)  
Ora (95%) 0,73 (0,57 , 0,94) 1,37 (0,94 , 1,99) 1,37 (0,93 , 2,03) 1,10 (0,74 , 1,65) 0,63 (0,36 , 1,09) 1,41 (1,03 , 1,92) d) 
Base poblacional 1989 354 364 406 365 540  
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes  
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes  
ORc : Odds Ratio Crua  
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques: Edat per trams, nivell d’estudis, estat civil i país de naixement. 
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil  
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis  
d) ORa. Inclou l’estat civil  
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Taula 5.- Odds ratis de consum d’alcohol en diversos indicadors, de tabac diari, d’exposició al fum del tabac 
en el lloc de treball i de diferents substàncies il·legals i els hipnosedants en diferents períodes de temps 
segons categoria ocupacional i gènere. Categoria de referència per la categoria ocupacional són els 
directius i professionals. 
    HOMES  
   
Tècnics 
intermitjos 
Personal 
administratiu 
Treballador 
manual qualificat 
Treballador 
manual no 
qualificat  
Consum d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 1,16 (0,95 , 1,41) 1,03 (0,85 , 1,25) 0,78 (0,67 , 0,90) 0,69 (0,59 , 0,81)  
Ora (95%) 1,13 (0,93 , 1,38) 1,06 (0,86 , 1,29) 0,82 (0,71 , 0,95) 0,79 (0,67 , 0,93) f) 
Consum d’alcohol 
diàriament 
Orc (95%) 0,64 (0,52 , 0,80) 0,78 (0,63 , 0,97) 0,69 (0,59 , 0,82) 0,81 (0,67 , 0,96)  
Ora (95%) 0,70 (0,55 , 0,89) 0,87 (0,70 , 1,09) 0,81 (0,69 , 0,96) 1,04 (0,86 , 1,26) g) 
Atracons d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 1,03 (0,83 , 1,27) 1,26 (1,03 , 1,56) 1,12 (0,95 , 1,32) 1,25 (1,05 , 1,50)  
Ora (95%) 0,99 (0,79 , 1,23) 1,10 (0,89 , 1,36) 0,98 (0,83 , 1,16) 1,04 (0,87 , 1,25) a) 
Borratxeres últim any 
Orc (95%) 1,05 (0,86 , 1,28) 1,16 (0,96 , 1,41) 1,41 (1,21 , 1,63) 1,47 (1,25 , 1,72)  
Ora (95%) 1,00 (0,81 , 1,23) 0,95 (0,77 , 1,17) 1,14 (0,98 , 1,34) 1,08 (0,91 , 1,28) a) 
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 0,60 (0,46 , 0,77) 0,56 (0,43 , 0,73) 0,76 (0,63 , 0,91) 0,84 (0,69 , 1,02)  
Ora (95%) 0,70 (0,54 , 0,91) 0,55 (0,42 , 0,72) 0,74 (0,62 , 0,89) 0,74 (0,61 , 0,91) b) 
Bevedors d’alt risc** 
Orc (95%) 0,61 (0,42 , 0,88) 0,45 (0,30 , 0,68) 0,71 (0,54 , 0,92) 0,77 (0,57 , 1,02)  
Ora (95%) 0,83 (0,56 , 1,22) 0,50 (0,33 , 0,76) 0,70 (0,53 , 0,91) 0,64 (0,47 , 0,86) b) 
Consum de tabac 
diari 
Orc (95%) 0,63 (0,53 , 0,76) 0,83 (0,70 , 0,99) 1,11 (0,98 , 1,27) 1,30 (1,13 , 1,51)  
Ora (95%) 0,74 (0,62 , 0,90) 0,81 (0,68 , 0,97) 1,03 (0,90 , 1,18) 1,17 (1,01 , 1,36) b) 
Exposició al fum del 
tabac, la major part 
de la jornada 
Orc (95%) 0,57 (0,43 , 0,75) 0,57 (0,44 , 0,76) 0,93 (0,78 , 1,12) 1,41 (1,16 , 1,71)  
Ora (95%) - - - - 
 
Exposició al fum del 
tabac, la meitat o 
menys de la jornada 
Orc (95%) 1,03 (0,81 , 1,31) 1,05 (0,82 , 1,34) 1,46 (1,22 , 1,75) 1,29 (1,05 , 1,57)  
Ora (95%) - - - - 
 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) últim mes 
Orc (95%) 1,34 (0,89 , 2,01) 1,62 (1,10 , 2,40) 1,11 (0,80 , 1,54) 0,69 (0,46 , 1,04)  
Ora (95%) 1,30 (0,87 , 1,97) 1,73 (1,17 , 2,57) 1,25 (0,90 , 1,75) 0,86 (0,57 , 1,29) 
h) 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) diàriament 
Orc (95%) 1,95 (1,05 , 3,61) 1,42 (0,73 , 2,77) 1,38 (0,81 , 2,36) 0,85 (0,45 , 1,62)  
Ora (95%) 1,81 (0,96 , 3,40) 1,53 (0,78 , 2,99) 1,63 (0,95 , 2,79) 1,16 (0,61 , 2,20) 
h) 
Cannabis últim any 
Orc (95%) 0,91 (0,70 , 1,19) 1,04 (0,80 , 1,34) 1,29 (1,07 , 1,57) 1,55 (1,26 , 1,90)  
Ora (95%) 0,84 (0,64 , 1,11) 0,78 (0,60 , 1,03) 0,97 (0,79 , 1,19) 1,05 (0,85 , 1,31) a) 
Cannabis últim mes 
Orc (95%) 0,87 (0,64 , 1,17) 1,07 (0,80 , 1,43) 1,29 (1,04 , 1,60) 1,50 (1,19 , 1,89)  
Ora (95%) 0,87 (0,64 , 1,19) 0,88 (0,65 , 1,19) 1,10 (0,88 , 1,38) 1,13 (0,89 , 1,44) d) 
Cocaïna pols últim 
any 
Orc (95%) 1,03 (0,67 , 1,59) 1,26 (0,83 , 1,91) 1,49 (1,08 , 2,05) 1,52 (1,08 , 2,15)  
Ora (95%) 1,05 (0,68 , 1,63) 1,06 (0,70 , 1,62) 1,30 (0,94 , 1,80) 1,17 (0,82 , 1,66) d) 
Èxtasis últim any 
Orc (95%) 1,18 (0,59 , 2,34) 1,77 (0,95 , 3,33) 1,44 (0,85 , 2,45) 1,20 (0,67 , 2,17)  
Ora (95%) 1,11 (0,55 , 2,22) 1,36 (0,72 , 2,58) 1,05 (0,61 , 1,80) 0,76 (0,42 , 1,39) a) 
Amfetamines últim 
any 
Orc (95%) 0,84 (0,28 , 2,54) 2,08 (0,85 , 5,07) 2,91 (1,40 , 6,05) 2,45 (1,12 , 5,34)  
Ora (95%) 0,79 (0,26 , 2,40) 1,60 (0,65 , 3,92) 2,15 (1,03 , 4,51) 1,60 (0,72 , 3,51) a) 
Alguna droga il·legal 
últim mes  
Orc (95%) 0,84 (0,63 , 1,12) 1,03 (0,78 , 1,36) 1,26 (1,02 , 1,55) 1,43 (1,14 , 1,79)  
Ora (95%) 0,84 (0,62 , 1,13) 0,84 (0,63 , 1,13) 1,07 (0,86 , 1,33) 1,07 (0,84 , 1,35) d) 
Alguna droga il·legal 
diferent de cannabis 
últim any 
Orc (95%) 1,03 (0,82 , 1,30) 0,97 (0,77 , 1,23) 1,19 (1,00 , 1,42) 1,09 (0,90 , 1,33)  
Ora (95%) 1,02 (0,80 , 1,30) 0,84 (0,66 , 1,07) 1,07 (0,90 , 1,29) 0,91 (0,74 , 1,11) 
d) 
Base poblacional 792 792 3187 1778  
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
ORc : Odds Ratio Crua   
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques: Edat per trams,  
nivell d’estudis, estat civil i país de naixement.  
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil  
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis  
c) ORa. Inclou la edat per trams  
d) ORa. Inclou l’estat civil   
e) ORa. Inclou la edat per trams, l’estat civil i el país de naixement 
f) ORa. Inclou el país de naixement 
g) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis, l’estat civil i el país de naixement 
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h) ORa. Inclou la edat per trams i el país de naixement 
i) ORa. Inclou el nivell d’estudis i el país de naixement 
j) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i el país de naixement 
k) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i l’estat civil 
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  DONES   
   
Tècnics intermitjos 
Personal 
administratiu 
Treballador 
manual qualificat 
Treballador 
manual no 
qualificat  
Consum d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 1,19 (0,95 , 1,48) 1,01 (0,83 , 1,23) 0,87 (0,73 , 1,05) 0,61 (0,51 , 0,74)  
Ora (95%) - - - -  
Consum d’alcohol 
diàriament 
Orc (95%) 0,65 (0,42 , 1,01) 0,52 (0,35 , 0,77) 0,46 (0,31 , 0,67) 0,63 (0,44 , 0,90)  
Ora (95%) 0,81 (0,52 , 1,28) 0,68 (0,45 , 1,04) 0,66 (0,44 , 0,98) 0,97 (0,66 , 1,41) e) 
Atracons d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 1,33 (0,87 , 2,03) 1,71 (1,18 , 2,47) 1,11 (0,76 , 1,60) 1,00 (0,69 , 1,45)  
Ora (95%) 1,13 (0,73 , 1,73) 1,29 (0,88 , 1,88) 0,85 (0,58 , 1,25) 0,73 (0,49 , 1,07) e) 
Borratxeres últim any 
Orc (95%) 1,37 (0,97 , 1,93) 1,75 (1,30 , 2,36) 1,46 (1,09 , 1,96) 1,48 (1,11 , 1,99)  
Ora (95%) 1,01 (0,71 , 1,44) 1,11 (0,81 , 1,52) 0,95 (0,70 , 1,29) 0,98 (0,72 , 1,33) a) 
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 0,95 (0,60 , 1,50) 0,81 (0,54 , 1,23) 0,75 (0,51 , 1,12) 0,80 (0,54 , 1,18)  
Ora (95%) 0,91 (0,57 , 1,45) 0,75 (0,49 , 1,15) 0,72 (0,48 , 1,08) 0,73 (0,49 , 1,09) d) 
Bevedors d’alt risc** 
Orc (95%) 0,89 (0,45 , 1,73) 0,69 (0,37 , 1,27) 0,83 (0,47 , 1,46) 0,93 (0,54 , 1,62)  
Ora (95%) 1,10 (0,54 , 2,22) 0,72 (0,38 , 1,35) 0,92 (0,51 , 1,63) 0,89 (0,50 , 1,57) b) 
Consum de tabac diari 
Orc (95%) 1,11 (0,87 , 1,42) 1,40 (1,13 , 1,73) 1,36 (1,11 , 1,67) 1,42 (1,16 , 1,75)  
Ora (95%) 1,22 (0,95 , 1,57) 1,35 (1,09 , 1,68) 1,37 (1,11 , 1,69) 1,54 (1,24 , 1,90) i) 
Exposició al fum del 
tabac, la major part de 
la jornada 
Orc (95%) 0,27 (0,18 , 0,41) 0,36 (0,26 , 0,50) 0,44 (0,33 , 0,59) 0,85 (0,66 , 1,10)  
Ora (95%) 0,32 (0,21 , 0,50) 0,32 (0,23 , 0,44) 0,38 (0,28 , 0,51) 0,61 (0,46 , 0,80) 
j) 
Exposició al fum del 
tabac, la meitat o 
menys de la jornada 
Orc (95%) 1,13 (0,77 , 1,64) 1,11 (0,79 , 1,56) 1,18 (0,86 , 1,63) 1,65 (1,21 , 2,26)  
Ora (95%) - - - - 
 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) últim mes 
Orc (95%) 1,24 (0,83 , 1,85) 0,90 (0,62 , 1,31) 0,74 (0,51 , 1,07) 1,16 (0,82 , 1,64)  
Ora (95%) 1,39 (0,92 , 2,10) 1,13 (0,77 , 1,66) 0,90 (0,61 , 1,31) 1,50 (1,04 , 2,15) 
e) 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) diàriament 
Orc (95%) 1,00 (0,59 , 1,71) 0,57 (0,34 , 0,97) 0,66 (0,41 , 1,07) 0,95 (0,60 , 1,49)  
Ora (95%) 1,37 (0,78 , 2,42) 0,75 (0,44 , 1,28) 0,88 (0,54 , 1,43) 1,10 (0,69 , 1,76) 
g) 
Cannabis últim any 
Orc (95%) 1,25 (0,83 , 1,87) 1,26 (0,88 , 1,81) 1,06 (0,74 , 1,51) 0,83 (0,58 , 1,20)  
Ora (95%) 0,79 (0,51 , 1,22) 0,73 (0,50 , 1,08) 0,62 (0,43 , 0,91) 0,57 (0,39 , 0,85) k) 
Cannabis últim mes 
Orc (95%) 1,26 (0,75 , 2,11) 1,41 (0,89 , 2,24) 1,11 (0,70 , 1,74) 0,85 (0,53 , 1,35)  
Ora (95%) 0,86 (0,50 , 1,48) 0,79 (0,49 , 1,28) 0,62 (0,39 , 1,00) 0,49 (0,30 , 0,80) a) 
Cocaïna pols últim any 
Orc (95%) 2,04 (0,85 , 4,89) 2,70 (1,22 , 5,96) 1,12 (0,49 , 2,58) 1,32 (0,59 , 2,99)  
Ora (95%) 1,41 (0,58 , 3,44) 1,50 (0,67 , 3,37) 0,63 (0,27 , 1,48) 0,76 (0,33 , 1,75) a) 
Alguna droga il·legal 
últim mes  
Orc (95%) 1,19 (0,72 , 1,99) 1,44 (0,92 , 2,25) 1,13 (0,73 , 1,75) 0,81 (0,52 , 1,28)  
Ora (95%) 0,84 (0,49 , 1,42) 0,83 (0,52 , 1,31) 0,65 (0,41 , 1,03) 0,48 (0,30 , 0,77) a) 
Alguna droga il·legal 
diferent de cannabis 
últim any 
Orc (95%) 1,51 (1,04 , 2,18) 1,10 (0,78 , 1,57) 0,85 (0,61 , 1,20) 0,76 (0,54 , 1,08)  
Ora (95%) 1,25 (0,85 , 1,85) 0,81 (0,56 , 1,17) 0,64 (0,44 , 0,91) 0,57 (0,40 , 0,83) 
a) 
  
Base 
poblacional 689 1346 1875 1950  
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
ORc : Odds Ratio Crua   
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques: Edat per trams,  
nivell d’estudis, estat civil i país de naixement.  
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil  
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis  
c) ORa. Inclou la edat per trams  
d) ORa. Inclou l’estat civil   
e) ORa. Inclou la edat per trams, l’estat civil i el país de naixement 
f) ORa. Inclou el país de naixement 
g) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis, l’estat civil i el país de naixement 
h) ORa. Inclou la edat per trams i el país de naixement 
i) ORa. Inclou el nivell d’estudis i el país de naixement 
j) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i el país de naixement 
k) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i l’estat civil 
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Taula 6.- Odds ratis de consum d’alcohol en diversos indicadors, de tabac diari, d’exposició al fum del tabac en el lloc de treball i de diferents substàncies 
il·legals i els hipnosedants en diferents períodes de temps segons sector d’activitat i gènere. Categoria de referència per al sector d’activitat és la indústria. 
 
    HOMES  
   
Agrícola, 
pesquera, 
ramadera, 
extractiva 
Construcció 
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
Hoteleria 
Transports, 
emmagatzematge 
i comunicacions 
Administració, 
educació, sanitat i 
serveis socials 
Altres  
    ORc (95%) ORc (95%) ORc (95%) ORc (95%) ORc (95%) ORc (95%) ORc (95%)  
Consum d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 0,98 (0,80 , 1,21) 0,82 (0,70 , 0,96) 0,88 (0,74 , 1,05) 0,92 (0,75 , 1,14) 0,78 (0,64 , 0,95) 0,95 (0,82 , 1,11) 1,40 (1,07 , 1,84)  
Ora (95%) 1,11 (0,89 , 1,37) 0,96 (0,82 , 1,13) 0,91 (0,76 , 1,09) 1,01 (0,81 , 1,25) 0,77 (0,63 , 0,94) 0,85 (0,72 , 1,00) 1,29 (0,98 , 1,71) i) 
Consum d’alcohol 
diàriament 
Orc (95%) 1,70 (1,36 , 2,13) 1,08 (0,89 , 1,31) 0,83 (0,67 , 1,04) 1,10 (0,86 , 1,41) 0,78 (0,60 , 1,01) 0,97 (0,81 , 1,17) 0,82 (0,60 , 1,12)  
Ora (95%) 1,78 (1,41 , 2,24) 1,39 (1,14 , 1,69) 0,89 (0,71 , 1,12) 1,37 (1,05 , 1,77) 0,74 (0,57 , 0,97) 0,93 (0,77 , 1,13) 0,73 (0,53 , 1,01) e) 
Atracons d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 0,76 (0,60 , 0,97) 1,23 (1,03 , 1,46) 1,05 (0,86 , 1,27) 1,47 (1,18 , 1,82) 0,94 (0,75 , 1,17) 0,74 (0,62 , 0,88) 1,02 (0,78 , 1,34)  
Ora (95%) 0,78 (0,61 , 0,99) 1,17 (0,98 , 1,40) 1,01 (0,83 , 1,23) 1,30 (1,04 , 1,62) 0,95 (0,76 , 1,20) 0,74 (0,62 , 0,88) 1,05 (0,80 , 1,38) d) 
Borratxeres últim 
any 
Orc (95%) 0,90 (0,73 , 1,11) 1,26 (1,08 , 1,47) 0,97 (0,81 , 1,15) 1,45 (1,19 , 1,76) 0,99 (0,81 , 1,21) 0,82 (0,70 , 0,95) 0,70 (0,53 , 0,91)  
Ora (95%) 0,99 (0,80 , 1,23) 1,11 (0,94 , 1,31) 0,89 (0,74 , 1,08) 1,22 (0,99 , 1,51) 1,02 (0,82 , 1,25) 0,85 (0,72 , 1,00) 0,75 (0,57 , 1,00) a) 
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 1,64 (1,28 , 2,10) 1,34 (1,09 , 1,65) 1,01 (0,80 , 1,28) 1,59 (1,23 , 2,06) 0,86 (0,65 , 1,14) 0,66 (0,52 , 0,82) 1,01 (0,72 , 1,41)  
Ora (95%) - - - - - - -  
Bevedors d’alt 
risc** 
Orc (95%) 1,77 (1,23 , 2,55) 1,63 (1,20 , 2,21) 1,05 (0,73 , 1,50) 1,74 (1,20 , 2,53) 0,63 (0,39 , 1,02) 0,54 (0,37 , 0,77) 0,99 (0,59 , 1,65)  
Ora (95%) 1,52 (1,04 , 2,20) 1,50 (1,10 , 2,04) 1,03 (0,72 , 1,48) 1,63 (1,11 , 2,38) 0,63 (0,38 , 1,02) 0,61 (0,42 , 0,89) 1,13 (0,67 , 1,92) b) 
Consum de tabac 
diari 
Orc (95%) 0,99 (0,82 , 1,19) 1,54 (1,33 , 1,78) 1,14 (0,97 , 1,33) 1,44 (1,19 , 1,74) 0,94 (0,78 , 1,14) 0,80 (0,70 , 0,93) 0,97 (0,77 , 1,22)  
Ora (95%) 1,01 (0,83 , 1,23) 1,71 (1,48 , 1,99) 1,17 (0,99 , 1,38) 1,54 (1,27 , 1,87) 0,95 (0,79 , 1,15) 0,94 (0,81 , 1,10) 1,19 (0,94 , 1,50) i) 
Exposició al fum 
del tabac, la major 
part de la jornada 
Orc (95%) 1,31 (0,97 , 1,77) 2,82 (2,27 , 3,50) 1,14 (0,87 , 1,48) 7,46 (5,86 , 9,49) 1,30 (0,97 , 1,75) 0,76 (0,59 , 0,98) 0,78 (0,51 , 1,19)  
Ora (95%) 1,20 (0,89 , 1,63) 2,64 (2,12 , 3,29) 1,16 (0,89 , 1,52) 7,51 (5,88 , 9,59) 1,33 (0,99 , 1,79) 0,92 (0,71 , 1,19) 0,98 (0,64 , 1,50) b) 
Exposició al fum 
del tabac, la 
meitat o menys de 
la jornada 
Orc (95%) 0,88 (0,69 , 1,13) 1,39 (1,17 , 1,67) 0,70 (0,56 , 0,87) 1,05 (0,82 , 1,34) 1,04 (0,82 , 1,32) 0,77 (0,64 , 0,92) 0,70 (0,51 , 0,97)  
Ora (95%) - - - - - - -  
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) últim 
mes 
Orc (95%) 0,68 (0,42 , 1,12) 0,94 (0,67 , 1,33) 0,70 (0,46 , 1,05) 1,26 (0,84 , 1,91) 0,62 (0,38 , 1,02) 0,80 (0,57 , 1,12) 0,73 (0,41 , 1,31)  
Ora (95%) 0,73 (0,45 , 1,19) 1,07 (0,75 , 1,51) 0,73 (0,48 , 1,10) 1,22 (0,80 , 1,88) 0,55 (0,33 , 0,92) 0,76 (0,54 , 1,08) 0,70 (0,39 , 1,27) l) 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) 
diàriament 
Orc (95%) 0,95 (0,50 , 1,80) 1,00 (0,61 , 1,64) 0,59 (0,32 , 1,12) 0,41 (0,16 , 1,01) 0,48 (0,22 , 1,08) 0,68 (0,41 , 1,14) 0,60 (0,23 , 1,52)  
Ora (95%) 1,05 (0,55 , 2,01) 1,24 (0,75 , 2,04) 0,63 (0,34 , 1,19) 0,17 (0,04 , 0,70) 0,41 (0,18 , 0,95) 0,65 (0,38 , 1,09) 0,57 (0,22 , 1,46) l) 
Cannabis últim 
any 
Orc (95%) 0,70 (0,52 , 0,95) 1,64 (1,34 , 2,01) 1,09 (0,87 , 1,38) 1,73 (1,34 , 2,22) 1,24 (0,96 , 1,61) 1,03 (0,84 , 1,27) 0,55 (0,37 , 0,83)  
Ora (95%) 0,69 (0,51 , 0,95) 1,50 (1,21 , 1,85) 1,01 (0,79 , 1,29) 1,38 (1,06 , 1,80) 1,34 (1,02 , 1,76) 1,03 (0,83 , 1,28) 0,59 (0,39 , 0,89) d) 
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    HOMES  
   
Agrícola, 
pesquera, 
ramadera, 
extractiva 
Construcció 
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
Hoteleria 
Transports, 
emmagatzematge 
i comunicacions 
Administració, 
educació, sanitat i 
serveis socials 
Altres  
Cannabis últim 
mes 
Orc (95%) 0,72 (0,51 , 1,01) 1,58 (1,26 , 1,98) 1,04 (0,80 , 1,36) 1,89 (1,44 , 2,49) 1,20 (0,90 , 1,61) 0,94 (0,75 , 1,19) 0,55 (0,34 , 0,87)  
Ora (95%) 0,71 (0,50 , 1,00) 1,40 (1,11 , 1,77) 0,95 (0,73 , 1,26) 1,48 (1,11 , 1,97) 1,27 (0,94 , 1,73) 0,92 (0,72 , 1,17) 0,58 (0,36 , 0,93) d) 
Cocaïna pols últim 
any 
Orc (95%) 0,42 (0,23 , 0,77) 1,69 (1,23 , 2,32) 0,96 (0,66 , 1,42) 1,53 (1,02 , 2,30) 1,24 (0,82 , 1,88) 0,98 (0,70 , 1,37) 0,81 (0,46 , 1,45)  
Ora (95%) 0,36 (0,18 , 0,72) 1,63 (1,18 , 2,27) 0,93 (0,63 , 1,38) 1,25 (0,83 , 1,90) 1,27 (0,83 , 1,94) 1,01 (0,72 , 1,42) 0,89 (0,49 , 1,61) e) 
Èxtasis últim any 
Orc (95%) 0,17 (0,04 , 0,72) 1,25 (0,74 , 2,13) 0,83 (0,44 , 1,57) 1,21 (0,61 , 2,40) 1,60 (0,87 , 2,94) 1,21 (0,72 , 2,01) 0,83 (0,33 , 2,09)  
Ora (95%) 0,18 (0,04 , 0,78) 1,06 (0,62 , 1,82) 0,76 (0,40 , 1,45) 0,90 (0,45 , 1,79) 1,70 (0,91 , 3,15) 1,26 (0,75 , 2,11) 0,94 (0,37 , 2,37) a) 
Amfetamines últim 
any 
Orc (95%) 0,29 (0,09 , 1,01) 1,22 (0,68 , 2,18) 0,41 (0,17 , 0,99) 1,53 (0,77 , 3,08) 1,62 (0,84 , 3,14) 0,73 (0,40 , 1,36) 0,84 (0,31 , 2,28)  
Ora (95%) 0,37 (0,10 , 1,27) 1,17 (0,65 , 2,13) 0,40 (0,17 , 0,98) 1,27 (0,62 , 2,58) 1,71 (0,87 , 3,36) 0,79 (0,42 , 1,48) 0,98 (0,36 , 2,69) e) 
Alguna droga 
il·legal últim mes  
Orc (95%) 0,71 (0,51 , 0,99) 1,58 (1,27 , 1,96) 1,01 (0,78 , 1,30) 1,84 (1,41 , 2,40) 1,14 (0,86 , 1,52) 0,93 (0,74 , 1,17) 0,56 (0,36 , 0,87)  
Ora (95%) 0,70 (0,50 , 0,98) 1,40 (1,11 , 1,76) 0,92 (0,70 , 1,20) 1,43 (1,09 , 1,89) 1,21 (0,90 , 1,63) 0,91 (0,72 , 1,15) 0,59 (0,38 , 0,93) d) 
Alguna droga 
il·legal diferent de 
cannabis últim any 
Orc (95%) 0,66 (0,50 , 0,88) 1,41 (1,16 , 1,71) 0,95 (0,76 , 1,19) 1,38 (1,08 , 1,76) 1,28 (1,01 , 1,63) 1,00 (0,83 , 1,22) 0,91 (0,66 , 1,25)  
Ora (95%) 0,66 (0,49 , 0,89) 1,30 (1,06 , 1,58) 0,89 (0,70 , 1,12) 1,14 (0,89 , 1,47) 1,29 (1,01 , 1,65) 0,98 (0,81 , 1,20) 0,92 (0,66 , 1,28) d) 
Base poblacional 639 1548 993 591 612 1802 346  
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
ORc : Odds Ratio Crua     
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques: Edat per trams, nivell d’estudis, estat civil i país de naixement. 
     
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil    
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis    
c) ORa. Inclou la edat per trams    
d) ORa. Inclou l’estat civil     
e) ORa. Inclou la edat per trams, l’estat civil i el país de naixement   
f) ORa. Inclou el país de naixement   
g) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis, l’estat civil i el país de naixement  
h) ORa. Inclou la edat per trams i el país de naixement   
i) ORa. Inclou el nivell d’estudis i el país de naixement   
j) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i el país de naixement  
k) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i l’estat civil   
l) ORa. Inclou l’estat civil i el país de naixement    
m) ORa. Inclou el nivell d’estudis i l’estat civil  
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   DONES  
   
Agrícola, 
pesquera, 
ramadera, 
extractiva 
Construcció 
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
Hoteleria 
Transports, 
emmagatzematge 
i comunicacions 
Administració, 
educació, sanitat i  
serveis socials 
Altres 
 
Consum d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 0,65 (0,47 , 0,88) 1,26 (0,86 , 1,86) 0,94 (0,77 , 1,16) 0,97 (0,78 , 1,22) 1,05 (0,73 , 1,51) 1,17 (0,97 , 1,42) 0,69 (0,55 , 0,85)  
Ora (95%) 0,72 (0,53 , 0,99) 1,13 (0,77 , 1,67) 0,96 (0,78 , 1,19) 1,00 (0,80 , 1,26) 1,00 (0,69 , 1,45) 1,03 (0,84 , 1,25) 0,68 (0,55 , 0,85) b) 
Consum d’alcohol 
diàriament 
Orc (95%) 1,51 (0,83 , 2,77) 1,32 (0,61 , 2,84) 0,60 (0,36 , 0,99) 0,83 (0,50 , 1,38) 0,23 (0,06 , 0,99) 1,01 (0,66 , 1,55) 0,72 (0,44 , 1,20)  
Ora (95%) 1,26 (0,67 , 2,38) 1,52 (0,70 , 3,32) 0,65 (0,39 , 1,08) 1,05 (0,63 , 1,77) 0,26 (0,06 , 1,12) 0,98 (0,63 , 1,51) 0,88 (0,53 , 1,47) e) 
Atracons d’alcohol 
últim mes 
Orc (95%) 0,22 (0,07 , 0,64) 1,34 (0,67 , 2,68) 1,48 (0,99 , 2,22) 1,45 (0,94 , 2,22) 1,59 (0,84 , 3,00) 1,06 (0,72 , 1,56) 0,97 (0,63 , 1,50)  
Ora (95%) 0,23 (0,08 , 0,70) 1,12 (0,55 , 2,25) 1,35 (0,90 , 2,03) 1,24 (0,81 , 1,92) 1,53 (0,80 , 2,93) 0,98 (0,66 , 1,45) 0,80 (0,51 , 1,26) l) 
Borratxeres últim 
any 
Orc (95%) 0,59 (0,33 , 1,06) 1,35 (0,77 , 2,38) 1,59 (1,15 , 2,20) 1,70 (1,21 , 2,39) 1,86 (1,13 , 3,07) 1,28 (0,94 , 1,74) 1,31 (0,94 , 1,84)  
Ora (95%) 0,64 (0,35 , 1,16) 1,05 (0,59 , 1,89) 1,33 (0,95 , 1,87) 1,37 (0,96 , 1,95) 1,70 (1,01 , 2,86) 1,24 (0,90 , 1,70) 1,16 (0,82 , 1,65) a) 
Bevedors de risc* 
Orc (95%) 0,51 (0,21 , 1,22) 1,24 (0,56 , 2,76) 0,97 (0,61 , 1,56) 1,29 (0,79 , 2,10) 0,88 (0,37 , 2,08) 0,98 (0,63 , 1,52) 0,73 (0,44 , 1,22)  
Ora (95%) - - - - - - -  
Bevedors d’alt 
risc** 
Orc (95%) 0,21 (0,04 , 1,06) 0,92 (0,29 , 2,84) 0,85 (0,46 , 1,57) 1,45 (0,79 , 2,66) 0,07 (0,00 , 2,16) 0,61 (0,34 , 1,09) 0,57 (0,29 , 1,14)  
Ora (95%) 0,18 (0,04 , 0,92) 0,90 (0,29 , 2,82) 0,85 (0,46 , 1,58) 1,35 (0,73 , 2,48) 0,07 (0,00 , 2,39) 0,58 (0,31 , 1,06) 0,50 (0,25 , 1,01) m) 
Consum de tabac 
diari 
Orc (95%) 0,81 (0,57 , 1,13) 1,53 (1,04 , 2,27) 1,10 (0,88 , 1,38) 1,29 (1,01 , 1,63) 1,40 (0,96 , 2,03) 0,88 (0,71 , 1,08) 0,72 (0,57 , 0,92)  
Ora (95%) 0,84 (0,59 , 1,18) 1,53 (1,03 , 2,28) 1,12 (0,89 , 1,40) 1,46 (1,14 , 1,86) 1,41 (0,96 , 2,06) 0,88 (0,71 , 1,09) 0,87 (0,68 , 1,11) f) 
Exposició al fum 
del tabac, la major 
part de la jornada 
Orc (95%) 3,64 (2,00 , 6,62) 2,38 (1,12 , 5,05) 1,13 (0,66 , 1,93) 
15,17 (9,37 , 
24,56) 
1,50 (0,65 , 3,43) 1,20 (0,73 , 1,97) 1,80 (1,07 , 3,04) 
 
Ora (95%) 3,66 (2,01 , 6,66) 2,38 (1,12 , 5,06) 1,12 (0,66 , 1,92) 
14,57 (8,99 , 
23,62) 
1,49 (0,65 , 3,42) 1,19 (0,72 , 1,97) 1,62 (0,96 , 2,75) 
f) 
Exposició al fum 
del tabac, la 
meitat o menys de 
la jornada 
Orc (95%) 1,22 (0,75 , 1,98) 2,03 (1,21 , 3,40) 0,87 (0,62 , 1,24) 1,72 (1,22 , 2,43) 0,69 (0,35 , 1,36) 0,92 (0,67 , 1,27) 0,90 (0,63 , 1,29)  
Ora (95%) - - - - - - - 
 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) últim 
mes 
Orc (95%) 1,90 (1,15 , 3,13) 0,84 (0,39 , 1,82) 0,78 (0,52 , 1,18) 0,68 (0,43 , 1,07) 0,71 (0,32 , 1,54) 1,02 (0,70 , 1,47) 0,87 (0,57 , 1,33)  
Ora (95%) 2,02 (1,21 , 3,35) 0,96 (0,44 , 2,10) 0,86 (0,56 , 1,30) 0,77 (0,48 , 1,23) 0,83 (0,38 , 1,82) 1,06 (0,73 , 1,55) 1,03 (0,67 , 1,60) 
l) 
Hipnosedants 
(tranquil·litzants o 
somnífers) 
diàriament 
Orc (95%) 2,34 (1,19 , 4,58) 0,47 (0,11 , 1,92) 0,71 (0,39 , 1,30) 0,86 (0,46 , 1,62) 1,31 (0,53 , 3,24) 1,02 (0,60 , 1,72) 0,84 (0,46 , 1,53)  
Ora (95%) 2,31 (1,17 , 4,55) 0,52 (0,13 , 2,17) 0,79 (0,43 , 1,45) 1,01 (0,53 , 1,90) 1,55 (0,62 , 3,85) 1,00 (0,59 , 1,70) 0,98 (0,53 , 1,81) 
e) 
Cannabis últim 
any 
Orc (95%) 0,55 (0,22 , 1,38) 3,31 (1,71 , 6,42) 2,14 (1,33 , 3,44) 2,96 (1,83 , 4,80) 3,19 (1,68 , 6,08) 1,64 (1,03 , 2,59) 1,06 (0,62 , 1,78)  
Ora (95%) 0,64 (0,25 , 1,65) 2,83 (1,41 , 5,65) 1,92 (1,17 , 3,15) 2,58 (1,56 , 4,28) 3,01 (1,52 , 5,99) 1,69 (1,04 , 2,74) 1,00 (0,58 , 1,72) a) 
Cannabis últim 
mes 
Orc (95%) 0,55 (0,19 , 1,61) 1,93 (0,81 , 4,62) 1,93 (1,11 , 3,35) 2,44 (1,38 , 4,29) 1,74 (0,74 , 4,13) 1,34 (0,78 , 2,29) 0,81 (0,43 , 1,53)  
Ora (95%) 0,71 (0,24 , 2,15) 1,33 (0,54 , 3,29) 1,71 (0,95 , 3,07) 2,34 (1,28 , 4,27) 1,64 (0,67 , 4,00) 1,15 (0,64 , 2,05) 0,93 (0,48 , 1,81) g) 
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   DONES  
   
Agrícola, 
pesquera, 
ramadera, 
extractiva 
Construcció 
Comerç, reparació 
vehicles motor i 
articles personals 
Hoteleria 
Transports, 
emmagatzematge 
i comunicacions 
Administració, 
educació, sanitat i  
serveis socials 
Altres 
 
Cocaïna pols últim 
any 
Orc (95%) 0,78 (0,13 , 4,75) 3,81 (0,98 , 14,75) 2,02 (0,71 , 5,73) 3,86 (1,38 , 10,81) 5,02 (1,46 , 17,33) 1,98 (0,73 , 5,39) 1,90 (0,65 , 5,54)  
Ora (95%) 0,88 (0,14 , 5,36) 2,88 (0,73 , 11,32) 1,61 (0,56 , 4,61) 2,94 (1,04 , 8,29) 4,70 (1,34 , 16,46) 1,93 (0,70 , 5,29) 1,67 (0,57 , 4,92) a) 
Alguna droga 
il·legal últim mes  
Orc (95%) 0,58 (0,21 , 1,63) 1,88 (0,79 , 4,45) 1,93 (1,12 , 3,31) 2,44 (1,41 , 4,25) 1,65 (0,70 , 3,88) 1,38 (0,82 , 2,34) 0,79 (0,42 , 1,47)  
Ora (95%) 0,73 (0,25 , 2,09) 1,41 (0,57 , 3,46) 1,76 (1,00 , 3,12) 2,15 (1,20 , 3,85) 1,60 (0,66 , 3,88) 1,27 (0,72 , 2,22) 0,75 (0,39 , 1,43) k) 
Alguna droga 
il·legal diferent de 
cannabis últim any 
Orc (95%) 0,73 (0,30 , 1,76) 2,39 (1,12 , 5,08) 2,06 (1,25 , 3,40) 3,06 (1,84 , 5,07) 3,41 (1,75 , 6,64) 2,23 (1,38 , 3,60) 1,55 (0,91 , 2,62)  
Ora (95%) 0,89 (0,36 , 2,16) 1,72 (0,80 , 3,71) 1,92 (1,16 , 3,20) 2,85 (1,71 , 4,76) 2,91 (1,46 , 5,81) 1,73 (1,06 , 2,82) 1,45 (0,85 , 2,46) 
m) 
  
Base poblacional 241 135 1226 890 154 2517 982  
* consum de risc d’alcohol: més de 20 cc/dia per les dones i + de 30 cc/dia pels homes 
**consum d’alt risc d’alcohol: més de 30 cc/dia per les dones i + de 50 cc/dia pels homes 
ORc : Odds Ratio Crua     
ORa: Odds Ratio Ajustada. El màxim nivell d’ajust ve determinat per les variables sociodemogràfiques: Edat per trams, nivell d’estudis, estat civil i país de naixement. 
      
a) ORa. Inclou la edat per trams i l’estat civil    
b) ORa. Inclou el nivell d’estudis    
c) ORa. Inclou la edat per trams    
d) ORa. Inclou l’estat civil     
e) ORa. Inclou la edat per trams, l’estat civil i el país de naixement   
f) ORa. Inclou el país de naixement   
g) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis, l’estat civil i el país de naixement  
h) ORa. Inclou la edat per trams i el país de naixement   
i) ORa. Inclou el nivell d’estudis i el país de naixement   
j) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i el país de naixement  
k) ORa. Inclou la edat per trams, el nivell d’estudis i l’estat civil   
l) ORa. Inclou l’estat civil i el país de naixement    
m) ORa. Inclou el nivell d’estudis i l’estat civil 
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8. Annex 2. Scripts de R 
 
Aquest primer script és el que fa referència a l’exemple de separació de dades de 
l’apartat 3.4.1. 
 
setwd("F:/nrf/sintaxis R/") 
library(foreign) 
library(car) 
library(MASS) 
 
dades <- read.spss("exemple_problema_separacio.sav") 
mode(dades) 
dim(dades) 
summary(dades) 
 
dades$malaltia <- factor(dades$malaltia) 
dades$exposicio <- factor(dades$exposicio) 
 
 
dades$malaltia<-relevel(dades$malaltia,ref='Sà') 
dades$exposicio<-relevel(dades$exposicio,ref='Dona') 
summary(dades) 
 
library(Epi) 
stat.table(list(exposicio,malaltia),list(count(),percent(malaltia)),da
des,margin=T) 
 
## Model amb la funció glm 
mod.glm<-glm(malaltia~exposicio,dades,family='binomial') 
summary(mod.glm) 
 
library(epicalc) 
logistic.display(mod.glm) 
 
 
###### MODEL FIRTH 
library(logistf) 
logist.mod<-logistf(as.numeric(malaltia)-1~exposicio,dades) ## La 
resposta ha de ser dicotòmica 0-1 
summary(logist.mod) 
OR<-round(exp(logist.mod$coef[2]),3) 
IC<-round(exp(c(logist.mod$ci.l[2],logist.mod$ci.u[2])),3) 
cat('OR: ',OR,'; 95%-CI: [',IC[1],', ',IC[2],']\n',sep='') 
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Aquí es mostra l’script que fa referència al programa de simulació de les dades de 
l’apartat 3.4.6. per tal de comparar els estimadors de la regressió logística, 
mitjançant el mètode de màxima versemblança (glm) i l’algoritme de Firth (logistf).  
 
#################################################################### 
## Estudi de comparació per veure les diferències entre els  
## estimadors de Firth i el mètode d'estimació màxim versemblant 
#################################################################### 
 
for(i in 0:10){ 
        dades.aux<-dades 
        if(i>0) 
                dades.aux[(200+1-i):200,1]<-'Malalt' 
        
print(stat.table(list(exposicio,malaltia),list(count(),percent(malalti
a)),dades.aux,margin=T)) 
        cat('Function glm\n') 
        mod.glm<-
summary(glm(malaltia~exposicio,dades.aux,family='binomial')) 
        OR.glm<-round(exp(mod.glm$coeff[2,1]),3) 
        IC.glm<-round(exp(mod.glm$coeff[2,1]+c(-
qnorm(0.975),qnorm(0.975))*mod.glm$coeff[2,2]),3) 
        cat('OR: ',OR.glm,'; 95%-CI: [',IC.glm[1],', 
',IC.glm[2],']\n\n',sep='') 
 
        cat('Function lrm\n') 
        mod.lrm<-lrm(malaltia~exposicio,dades.aux) 
        OR.lrm<-round(exp(coef(mod.lrm)[2]),3) 
        IC.lrm<-round(exp(coef(mod.lrm)[2]+c(-
qnorm(0.975),qnorm(0.975))*sqrt(mod.lrm$var[2,2])),3) 
        cat('OR: ',OR.lrm,'; 95%-CI: [',IC.lrm[1],', 
',IC.lrm[2],']\n\n',sep='') 
 
        cat('Function logistf\n') 
        dades.aux$malalt2<-as.numeric(dades.aux$malaltia)-1 
        logist.mod<-logistf(malalt2~exposicio,dades.aux)           
OR.firth<-round(exp(logist.mod$coef[2]),3) 
        IC.firth<-
round(exp(c(logist.mod$ci.l[2],logist.mod$ci.u[2])),3) 
        cat('OR: ',OR.firth,'; 95%-CI: [',IC.firth[1],', 
',IC.firth[2],']\n\n\n',sep='') 
        
rm(dades.aux,mod.glm,OR.glm,IC.glm,mod.lrm,OR.lrm,IC.lrm,logist.mod,OR
.firth,IC.firth) 
} 
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Aquest és l’script que fa referència a l’apartat 4.3, on s’aplica Firth per a la 
submostra de 1000 individus. 
 
 
#### EXEMPLE APARTAT 4.3. APLICACIÓ DELS MODELS PER A UNA SUBBASE DE 
1000 INDIVIDUS 
 
library(foreign) 
library(car) 
library(Epi) 
library(rms) 
library(Hmisc) 
library(logistf) 
setwd("F:/nrf/sintaxis R") 
bdresum<-
spss.get("base_edades_2007_PNSD_PFM_actius_H_resum_noMIS_1000.sav") 
summary(bdresum) 
 
######################################### GLM 
 
########## MODEL CRU 
 
bdresum$bebedor3 <- factor(bdresum$bebedor3) 
bdresum$p69a.r4 <- factor(bdresum$p69a.r4) 
bdresum$p11.r <- factor(bdresum$p11.r) 
 
summary(bdresum$bebedor3) 
summary(bdresum$p69a.r4) 
summary(bdresum$p11.r) 
 
## Model with function glm 
mod.glm.cru<-
glm(bebedor3~relevel(p69a.r4,2),bdresum,family='binomial') 
summary(mod.glm.cru) 
 
library(epicalc) 
logistic.display(mod.glm.cru) 
 
 
exp(t(t(coefficients(mod.glm.cru))))   # Per veure els coeficients 
millor 
exp(confint(mod.glm.cru)) 
 
 
########## MODEL AJUSTAT 
 
## Model with function glm 
mod.glm.adj<-
glm(bebedor3~relevel(p69a.r4,2)+p11.r,bdresum,family='binomial') 
summary(mod.glm.adj) 
 
logistic.display(mod.glm.adj) 
 
 
exp(t(t(coefficients(mod.glm.adj))))   # Per veure els coeficients 
millor 
exp(confint(mod.glm.adj)) 
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######################################### FIRTH 
 
########## MODEL CRU 
 
logist.mod_0_1_cru<-logistf(as.numeric(bebedor3)-1~P69.1 + P69.2 + 
P69.3 + P69.4 + P69.5 + P69.6 + P69.7 ,bdresum) 
summary(logist.mod_0_1_cru) 
logist.mod_0_1_cru 
 
 
cis_cru<-
round(exp(cbind(logist.mod_0_1_cru$coef,logist.mod_0_1_cru$ci.lower,lo
gist.mod_0_1_cru$ci.upper)),2) 
colnames(cis_cru)<-c('exp(beta)','CI95%-lower','CI95%-upper') 
cis_cru 
 
 
 
########## MODEL AJUSTAT 
 
logist.mod_0_1_adj<-logistf(as.numeric(bebedor3)-1~P69.1 + P69.2 + 
P69.3 + P69.4 + P69.5 + P69.6 + P69.7 +P11.1 +P11.2,bdresum) 
summary(logist.mod_0_1_adj) 
logist.mod_0_1_adj 
 
 
 
cis_adj<-
round(exp(cbind(logist.mod_0_1_adj$coef,logist.mod_0_1_adj$ci.lower,lo
gist.mod_0_1_adj$ci.upper)),2) 
colnames(cis_adj)<-c('exp(beta)','CI95%-lower','CI95%-upper') 
cis_adj 
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9. Annex 3. Qüestionari Entrevistador 
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10. Annex 4. Qüestionari Autoadministrat 
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